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A C T U A L I D A D E S 
Según todos los síntomas no | lutad. más a gusto iría '"por la 
habrá unificación del partido l i - 1 escondida senda por donde lian 
hej-al. | ido—'os pocos sabios que eu el 
En ias bases presentadas por el \ mundo han sido." 'y 
señor Zayas se pide que el gene- j 
,.al José Miguel haga la declara-: 
ciou previa de no admitir posiu- i 
Ucióu alguna para la Presidencia. | 
Y el general José Miguel dice • 
que no tiene inconveniente en ha- \ 
eer esa declaración, siempre y 
cuando el señor Záyas haga otra | 
[gmX, para buscar después, todos 
imidos, un candidato que por lo- | 
' dos sea elegido y respetado. 
Ahora bien, como eso no es po- ¡ 
sible; como Zayas no renum id.» 
v ningún concepto a su candi-1 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
LOS E S C R U P U L O S D E WILSON 
por - — „ — 
datura, tenemos que la unitica-
..¡óu de los liberales resulta impc 
sible. 
E L V E I N T E 
D E M A Y O 
E l D r . M o n t o r o c r e e 
q u e n o h a b r á r e c e p 
c i ó n e n P a l a c i o 
v i i u t e u m m m 
b l e c e r á e n M a t a n z a 
m 
E L T I M O D E L A E L A C U E D U C T O D E C A I B A R I E N 
E L E C T R I C I D A D C L A M O R G E N E R A L 
UN LADRON AUDAZ S E FINGE 
INSPECTOR DE LA COMPA-
ÑIA DEL ALUMBRADO PU 
DIGO, LA POLICIA LO 
PERSIGUE 
B R O M A S 
B E L I C A S 
S E ESPERA QUE E L GOBERNA 
DDR DE LAS VILLAS SUS-
PENDA UN ACUERDO SE 
APELA A I A R E C T I T U O 
DEL C, HEVIA 
Así se explica que la reelección 
i ¿ e i g-eneral Menocai l i aya ganado 
¡ mucho terreno en estos ú l t i m o s 
' días. 
Divididos los liberales, el triun- ü l f r ^ n ^ i . ^ /^.ip p c f * 
i f0 de los conservadores, agrupa- ^ UdUVld qUC ^ CSld 
{ dos y unidos estrechamente al 
• rededor de la candidatura del ge 
: Ueral Menocai, es indiscutible.^ Hablauclo hov ^ e l Secretario de 
Otras condiciones pone ei senoi , la preSi(|encia* señor Montoro, sobre 
; /ayas: pero rechazada la p r ime- ; la recepción oficial en Palacio con 
' .-a Que es" la principal, no hay | Motivo de la festividad del 20 de 
1 • A , * nat.Aw ol t ip i rmo d*m-i ^ay0 ' nos Uianifestó su creencia de necesidad de perder el t i empo ais |que no se verifique ese aclo ^ te. 
entiendo las otras. ! uer ei señor Presidente de la Re-
—Xo le pago a usted, primero, ¡ pública, destinadas ya las horas de 
norque no tengo dinero, después j ese día, a las distintas fiestas que se 1 
porque i 811 01^anizado para es^ d í a . i .: 
—Basta, basta, si no t iene us- E L SR. V I L L A T E 
red d i i i e ro ¿para qué hablar m á s , _ — 
del asunto" i lerminada la comisión que ¿e fué1 
—Yo no quiero personalismos, i f ^ d a f*1 Ayuntamiento de | 
i u JJU " "̂ l 'os Palacios, se encuentra en esta ol 
dice el general (jomez; yo no es- ; oficiaI de la s e c r e t a r í a de Gobernación i 
toy dispuesto a aceptar nada que I señor v i l l a t e . L A A C T I T U D PE WILSON f deplora estos actos y ofrece iudeni-
no sea a base de ideas o prn^ei- T R A X V T A ~ ñ F MATAV7%Q Washington, 12. "izar necesidad de que sp institu-
pios. Y para demostrar que pro-, TjlJ JIVAi>vlA UIL M A I A ^ A A » : A n ú n e j a ^ que el Presidente Wilson y»» los procedimientos usuales del 
cedo de buena fe empiezo por re-| üna c o ^ , , forma(Ia por el Go . iya ha determinado la actitud que de-] ^ b u n a ^ e ^ Ale-
—¿Puedo vender cañones y rogar por la paz? That-is thej 
question, 
Zeitbilder, de Berlín.) 
U L T I M O S C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
E i h u n d i m i e n t o d e l 
u L u s i t a n i a " y l a o p i -
n i ó n p o p u l a r . 
C O M B A f E S J A L L E J E I I O S 
P r o y e c t i i e s f o n é t i c o s . 
N u e s t r a p i z a r r a . 
! E l Ayuntamiento de Caibarién ha 
tomado recientemente un impopular 
i acuerdo relacionado con el régimen 
' del acueducto de Caibarién-Keme-
! dios. Hay que tener en cuenta que 
j Caibarién clama por «tener mejoi 
i agua, y que es tá dispuesto a hacer to-
' dos los sacrificios necesarios en el 
' sentido de ver solucionada la cuestión 
| del abastecimienco de agua que va 
I siendo en muchas poblaciones de la 
I República problema difíci!. 
El ayuntamiento de Caibarién ha 
i acordado la revisión del art ículo l o . 
de las tarifas acordadas en sesión d^. 
26 de marzo de 1913 para el régimen 
del acueducto de Caibarién-Reme-
dios, y ha contravenido lo que estatu-
ye el art ículo 267 de la Ley Munici-
pal. 
Pero el pueblo de Caibarién tiene 
confianza en el gobierno de la pro-
j i ciando el hundimiento del ' 'Lusita-
P6iOS l úa" pasamos grandes apuros para 
d e s i n t e r é s . Heidrich, Urquiza, Bonifacio Menén-: ^a nota, que ya se es tá redactando,: pe 'mit ir que la cuestión sea de- á provindal de pinar del Rtoj ge- —6P01 que . 
- P u e s vo no puedo aceptar na- ^ , „ l i ^ M ^ ' ^ ! : u ^ l u l \ ^ de tono firme, v nrobablemente se- icMida por una comisión de investiga- fim. p ¿ n t.nn l n ^ n fle sainflí,r v \ —Conozco a " m i publico." Los hay 
Un ladrón audaz es activamente 
perseguido por la policía judicial, a 
la que han llegado valias denuncias 
de personas perjudicadas por las ma-
las mañas del caco de i-eferencia. 
Es un hombre peligroso que realiza 
sus fechorías de modo científico y 
recurriendo a todos los adelantos mo-
dernos. 
Se presenta en las casas como ins-
pector de la compañía del alumbrado 
público "a ver como marcha el re-
lo j , " regalador del suministro, por-
que—dice —los vecinos de la casa co-
lindante se quejan del fluido que se 
malgasta. Pide recorrer todas las jia" 
bitaciones inspeccionando la instala-
ción y cuando en algún cuarto se en-
cuentra solo lo que allí encuentre apro | E1 hundimient0 ael "Jioaitwiia^ ha 
vechable se lo coge y váse. animado, hasta producir inquietud a 
Opera en todos los barrios de la 1 los p0iicías de posta) la gran asam. 
ciudad. Las denuncias hasta ahora blea permanente que celebra sus, 
no fueron sobre robos de importan-i concaj.t.¡(las ,.eumones en plena vía vuuaa, tiene confianza en el becre 
•cia; pero la semana pasada este ra-: pública, bajo la pizarra colocada cu I tano de Gobernación, coronel Hcv.a, 
Itero encontró modo de llevarse de ; |a fachada de nuestro edificio. J que ha demostrado ser un gobernar. í 
luna casa de Marianao prendas y d i - i \ [os qUe dicen qUe ei in terés p o r ¿ r e c t o y que se inspira en principios 
ñero por valor de cuatrocientos pe-' ias noticias de la guei ra va en dis-1 de justicia. 
«os. ¡minución los invitamos a pasar to- l a Ley Orgánica Municipal dispo-
Deben de viv i r prevenidos los ve- das las noches por Teniente Rey y | ne dé una manera terminante y clava 
cinos contra esta clase de inspeccio- j Prado y sumarse un rato al grupo i que los Municipios no podrán revisar 
nes eléctricas. Le cortan la comente i nutrido de los que ponen comenta- sus acuerdos cuando éstos perjudi-
a] mejor instalado y le dejan sin ¡ nos a los últ imos cables trascritos | quen a tercera persona a menos que 
•'luz" al que presuma de mejor "pu- i a la pizarra. Comentarios • casi siem- no sean lesivos a los intereses d^l 
pila." j pre tan subidos de apasionamiento i propio municipio y el acuerdo revi-
— — — - - | que encogen el ánimo hasta del en- i gado por el Ayuntamiento de C aib ' 
A O X r C C f t r S U S r C S - cai^afí(:) ê oscribir las noticias. n é n no era lesivo a los intereses del 
V / J . A ^ V ^ A J V . * ^ v^o Cuando se recibió el cable anun- Municipio y de la misma mauera 
que creaba derechos a favor del te* 
sionario los creaba a favor de lo* 
propietarios e inquilinos. Por esto e) 
acuerdo revisado era popular. V poí 
esto el pueblo no quería quo ÍMQ9Ü 
revisado 
N i el pi-opietario ni el inquilino 
deben de pagai- los acómetimietitos 
iransigir; en eso, no. 
Planteado así el prohlema no 
eidrich, rquiza, oñifacio enén- ^ nota, que ya se esta r^actando, | J i ^ nador provincial de Pinar del ío, se 
na-.dez. y el doctor Pedro Diago. han ¡ es de tono firme, y probablemente se- ^ pino, con objeto de saludar y . 
me I visitado hoy al señor P r e s i d i e de ' rá trasmitida a Berlín esta noche r ^ l o f a c T e X i o m a d o s ^ ^ ^ SV m 
,, ñor Pres i„ — — —x——— 
; ' ' CONCESIONES TECNICAS ' J L ^ L I m o U a r d T " la A d m ^ s " ' ̂ i a " ^ fa l t a rá anglofilo que, ere-
Washington, 12. , teí t0,nocldo el?Pleado de la 4 Í ™ J J ! yéndome autor del hundimiento tome 
La síntesis de la nota alemana en- E l Gobierno alemán ha hecho HfU- o 5 S ^ r w « » V i m í S sa'uHÓ hov al ien mí r e P r e s ^ ^ y me devuelva el 
las HU|.eo Ppi \ e¿ pumerd saiuao no\ d , toi.ped0; haciéndome blanco de su 
da, contesta el señor Zayas, qu | t  siden! 
' " j -i -u ^ An n-mA] República para hablarle de 
no parta de la base de nn candi-'tos ^ v t ^ i W r L ^ i n W » w 
datura. E n todo lo demás puedo 
(ier. ; mañana. 
tos particulares de in terés para e l ; N O T \ \ L E M \ N \ 
t ranvía que se proponen establecer: _ r « , . . * * ~ : Í , 
5 1 / ¡ WiMungton, 12. 
5 » ? % * J Ü S S E S H ü L ^ I y dePJor?e. Si escribo'.o de. n ^ j g * * » ^ * Z j £ ? t & Z S ¡ J » 
en aquella población. 
Según nos manifestó el señor Go 
bemador, los vecinos de Matanzas, ayer en la Secretaria do Es-, ñas concesiones teducas gracias « . ^ Jefe del Estado 
hay mas solución que la eonnnua- acogido con mucho entasiateno tado acompañando el pésame ofaclal cuales pueden esperarse que estaran 
• ión del Statu quo osea el partido estab'«cimiento de esa nueva t > - d« Berlín con metivó del dcs«8tre áol en mejores condbiones, en lo sucesi-
conservador en el poder, apoyado, 
; alternativamente, por las dos frac-
ciones del partido liberal. 
Zayas no piiede renunciar aho-
ra, por tercera vez, a su candida-
tura sin anularse para siempre. 
Y José Miguel no puede aceptar 
ciada con ta l objeto en pocos días, la , 
respetable suma de $125.000. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
' ^iik-ifania" • J ": la zona "Alemania, naturalmente, no tiene i de guerra. Esas concesiones no afee- L i c e n c i a 
indignación en forma sonora y deni 
gran te. 
—No temas: el vigilante e s t á en 
, la esquina. 
intención de hacer que sean atacados I tan a casos com© el del "Lusitania." I . L — i E l vigilante! En la guerra co-
poi" sus submaiinos v buques aéreos! Alemania promete mayor respeto! Licencias concedidas por la Secie-1 mo en la guerra. \ a estamos vien 
ios barcos neutrales y mercantes en a la bandera de los Estados Unidos, ^"'a de Hacienda: |do el caso que hacen los beligeran 
la zona de guerra naval, que no ha-i pero no asegura desistir de los ata-i P ̂ mes al 4fpV,or. 'auc^s'¡0 Percz' 
yan llevado a cabo ningún acto hostil, i ques contra las vidas americanas. En ^"Sia^ clase ° oe la Aduana de 
Por ej contrario, se han enviado, re-1 otras palabras, la nueva promesa he- Ia Habana. _ 
pelidas veces, instrucciones a los je- cha por el Gobierno de. Berlín es que irieses al señor Aurelio E, Gar-
la . andidatUra de Zayas, P0^116 SOCORROS \ LOS PUEBLOS DAM FEF! de ,os barcos de guerra alema-i los barcos que enarbolcn la bandera CÍa_Vfeía, Pagador de la Aduana de 
rua lqu ie ra que fuese el , puesto 
que dentro de la nueva situacióio 
se le reservase a él, siempre re-
sultana disminuido y la fuerza 
nes pai'a que de todas maneras se j neutral serán atacados únicamente 1* Habana 
IN1V1 abstengan de atacar a los barcos que ¡cuando lleven a bordo contrabando y U n mes al señor Alperi0 Rubiera, 
Madrid, 1 2 . se encuentren en tales condiciones, entonces se les t r a t a r á de acuerdo con ViSilante de la Policía del Puerto. 
El ministro de la Gobernación^ se- «unque lleven a bordo contrabandos j lo que prescriben lag reglas del de- .Un 1Ues al ^ ñ o r Santiago Annch, 
ñor Sánchez Guerra hablando hov !de guerra, los que deben tter tratados ¡ recho internacional referentes a la* Vista d2 segunda ele la Aduana de la 
Habana 
mes al señor Eugenio Agüero, 
spector de la Aduana de la Habana, j qUe de Londres no vienen m á s qu 
non " ¡ • i u t..< fi i > . se»'in^u- ^ C IV Á S a; señor Alfredo Hevla, oñ~ j mentiras. Yo estoy muy por encima 
Dijo que el Gobierno enviará so- Hún «to."0 ^ los submarinos y zeppe. i tificado ha sido torpedeado e facen-j^J^Ja Secemn de- Aduanas de la ! ̂  VUeStras pasiones. Soy un hon 
política que bov representa que-icoll i ^ periodistas se lamentó de los según las reglas del derecho interna-i presas mar í t imas .  
r^r-ín í m n l a d a ñor completo. estragos que el temporal ha causado clonal que se refieren a las presas TORPEDEADO E INCENDIADO 11 
ila t i a anuiaaa por eo j ^ reg¡ones, especialmente marí t imas. Ansterdan. 12. ; In tc 
i enemos. pues, ti acaso ae J» en Ara ón "Si algún barco neutral recibo al- Un vapor que no ha podido ser iden- lo dií 
tes .de tratados, y leyés y autorida-
des . . . No escribo. 
A l f in escribió; hablando antes al 
público en la siguiente forma: 
—Respetable público. Soy neu-
tra l . Me conviene hacer esta mani-
festación antes de contarles a uste-
des un chismecito que acaba de le-
gar de Londres. Los que sientan 
muy ingleses pueden, aunque gólo sea 
por una vez, tener la misma opinión 
que los alemanes en eso de suponer 
nnifitación liberal y triunfo de, _ 
la reelección conservadora. ¡corros n JM*piwÍ3í^ alemanes e í la zona de guerra,|diado a la altura de Cchiermonnikoog 
Lo sentimos por Zaras v José es tudiará el modo de evitar el grave Alemania, sin reservas de ninguna I La embarcación todavía está ardien 
A f ^ n a l v nn na* alebramos por prohlema que se avecina por haberse, claí,e reconocerá la responsabilidad do, e ignorase la suerte que 
i Miguel, y no nos aiegiamos PUi P ™ . . . ^ cose(.has F que por cli0 le corresponda. Alemania1 (PASA A LA ULTIMA) 
M ̂ nocal; porque este, pqr su vo-, R f g ^ S T ^ i S B BARCELONA 
Secretar ía de Hacienda. 
propietarios y a 'os inquilinos P'J-
b^es a no tener ?gua. 
E l acuerdo de 26 de marzo de 191" 
estipulaba que únicamente la em-
presa constructora del acuediuto pa-
g a r í a los acomet rn ien tós en el caso 
de que el servicio de agua se déc la 
rase obligatorio, mientras que cuan-
do se instalase a petición del propie-
tario o inquilino en ese caso los gas-
tos de instalación correrían por cuen-
ta de éstos "¿Qiuénes se apresuran 
a pedir el servicio de agua? -pre-
gunta con mucha oportunidaa el in-
terdiario " E l Comercio."—aquellos 
que pueden pagarlo y que quer rán el 
agua lo más pronto posible? ¿Quié-
nes no pedi rán el agua? Aquellos 
que aunque la necesiten, no t e n d r á n 
para pagar el importe del acometi-
miento y conti-a éstos es precisamen-
te el último acuerdo municipal. 
¿Quiénes son é s tos? Los que no tie-
nen nada, los pobres, los que tienen 
que viv i r en miserables casas, por-
ha van 
E ! m e j o r a m i e n t o 
a g r í c o l a e n l o s E s 
t a d o s U n i d o s 
¡ Barcelona, 12. 
i Continúan haciéndose romenfarios 
a propósito de. la dimisión del al-
calde de esta ciudad, señor Boíade-
P a r a o b r a s s a n i -
t a r i a s 
ibre veraz que io creo todo*, venga de 1 que no disponen de medios para vivir 
mga, y como me lo cuentan en otras mejores. Y contra éstos va 
res. 
SAN JOSE." I>OS CAMPEONES 
DE BDjtliAB KSPAÑOI.KS 
Los radicales se muestran muy 
satisfechos por que la renuncia del 
alcalde es consecuencia de la cam-
" paña emprendida por ellos. 
Mr WiUiam D. Hurd, eminente | E l señar Bartrina, que | r o l » b ¡ £ . 
mr. "t , - , A tH-ÜMiltura mente sus t i tu i rá al señor Boladeres 
1 r M a ' L c ^ a T u u o ' d W m á t s e espera que llegue hoy de Madrid 
un artículo publicado en The Amén- j G _ ^ i ^ ^ ^ ^ É X i 
can City ( T o v n and Country Bdi-1 nifk)B y a enseñar, mejor dicho, a ina-
tion) correspondiente al mes de *«-Jp j ,£T ¿ ia ' 'guajira" americana ei ar- procedente <le Puerto Limón, para 
brero p íóx imo pasado, hace notar que ^ ^e jiacer ^ogar campesino máe : seguir viaje a Buston. llegó esta ma-
el. movimiento que ai presente de-: c(>nfortabie, Cab6 a esa gran Nación ! ñaña el vapor, también blanco. "San 
manda más honda y general ¿tención ! e íncIit() i ^nor de ser la primera en ¡José." conduciendo carga de frutas y 
en aquel pa ís , es e] que están llevan-, festar at9nci6n oficial a particulares ! T Pasajeros para este puerto y otros 
rio a cabo l f ¿ ^ f j ^ ^ ^ U t ó triviales para algunos pero que ; 7 ^;ip&rnisr;ite0ros eran el señor 
. organizar en los condados juntas ae l en e] fondo vevisten profunda tras- i MananJ0 váz(luez v señora, señores 
¡ agricultores, y emoler por rm-xno ae i.cendeucia poi-que dignificar y enalte-] José v juana Turit. franceses, Luis 
(ella8, demostradores que personai- cer la pot)laci¿n j . ^ - a i es fertiijzar ias |Vázque;j c lg.nat.iu Fernández, espa-
mente enseñen a aquéllos los "^oe61, "j má? preciadas fuentes de la prospe-• ñoies. 
nos de producir, recoger, embasar' vidad general; ampliar el horizonte' Este último fue remiudo al Hospital 
trasportar y 'vender sus fi'utos, les | de sus aSpiraciOUes es aumentar su-""Las Animas" yn- encontrarse con 
convenzan de sus ventajas y les m - | ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ¿ g productiva. ; fiebre. 
duzcan a practicarlos. * • r La Liga del Condado de Hampden, jyos CAMPEONES DE B l L L A i : 
Secundan esa campaña con interés ¡ ̂  oeBte de Massacbussets, es una de ; Los señores Mariano Vázquez y Luis 
nunca igualado, según Mr. Hurd, los ^ que con m á s extensión y éxito i n - j Vázquez, (que no son hermanos) lie 
centros oficiales y corporaciones de 
carácter agrícola, las asociaciones 
i mercantiles e industriales, y las cm 
V A R I A S N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
donde.ven a 
! se lo cuento a ustedes. No tengo 
I más que un enemigo: la ignorancia, 
i el oscurantismo, representado $ji es-
; ta ocasión por esta pizarra negra, y 
I un aliado: 3a verdad, todo pureza y 
Por la Sección correspondiente ele, , , , w 
la Secretaría de Gobernación, se ha I \ : f ? rt'JQM 
dado cuenta a la de Sanidad de los ! ^ ^ - \ Í * ¿ ? S ? * i f f w ^ 
acuerdos adoptados por el Ayunta- !s0mbras- A1 ^u le m«leste lo b-iah-
miento de Alquízar, para consignar i co que se vaya y que compre mañana 
en Presupuesto la cantidad de $ 2 0 0 I ^ per iódico . . .si es que no le molesta 
con destino a las obras sanitarias, j también lo negro. He dicho, 
mandadas ejecutar a dicho Munic i -1 ; Y dicho y hecho, escribió la noti-
pio. jcia. 
— — - — — - — •—~- j ¡El pobreI Se salvó de milagro. 
C ^ Z l X y Z k A f S n a r a l a c ¡La marejada que se produjo en 
V / a i ^ a U V J p a l a l a a |to171o del hundimiento! E l oleaje ce 
h r í ^ A f l í V S H í * H í ^ r A ilas Pasiones se encrespó de tal modo I/ÍA{}<AUCA9 v l v ? 3 1 w " I qUe temimos no quedase un solo su-
^ ¿ ^ f i l C i Ó n perviviente. A unos les ahogaba 
el acuerdo municipal de referencia. 
Además , la empresa constructora 
del acueducto al recabar entidades de 
dinero del comercio local_, manifestó 
que no var iar ía en nada el proyecto 
simbolizada en ¿s- ! y con esta condición levantó algunos 
E L - Q I K B E E " HABLO CON T L 
"COXDE." 
Al salir de este puerto para Vera-
cruz el vapor francés "Quebee," estu- ». A^L» A 11 
vo largo ralo comunicándose con el Í ^ , bins, a otros la risa. Había quien s 
crucero de igual nacionalidad "Con- '. • ' agarraba a un sofisma, como a un !c-
dé." que está frente a este puerto. E l Director de Sanidad, doctor: ño, para salvar* su opinión del naa-
S T E I X H A R T D E V I A J E , Guiteras le ha pedido ai Secretario ! fragio de sus s impat ías . Otro se aco-
vienies i l r a ' N f w ' T o r t ' Z e n l l * l \ á o c t o r Núñe? ' botas para los 0bre-' g ía al úl t imo argumento, el de .a 
p a J á ^ e ^ que están prestando sus servi-i b e l d a d natural de la gue.ra, para 
Frank Stelnhart. ;cl0! en lós trabajos de desinfección i rematar con razones contundentes 
E L SECRiirrARlO D E HACIENDA ? desratizacion en la calle de Drago- ¡ a los que iuchaban por flotar en el 
D E COSTA RICA. nes zona p á l m e n t e infectada de iél 4 de la lógica embravecida. ' 
án este mismo vapor •• i'atores." Peste bubónica. Primerio ê debatió con las extra-
qje llega mañana, jueves, de Colón y] Esta petición es tá basada en el1 ^rmiei10 se «eüdtio con las extro 
í'uerlo-Limón, se áspera a f Secreta rio &ra'i riesgo que corren esos e n p l e a - í nfli^ad*s:, aplaUSOs y Pata(!as- Dps" 
de Hacienda de Costa Rica, que se-: dos de'adquirir esa enfermedad, imes I Pues de la Primera impi-esion Se ar-
en el vapor "San José." 
jeialidad de los señore 
de carambolas; aml.ién el Cónsul de Francia en Pn.- Preservar a esos infelices, obreros de 
El señor Luis Vázrmez ha estado ya i greso señor Lsicban Ailland, que se una infección. 
• 1 dirige a Veraeruz. 
ternreta y aplica este nuevo sistema Rados hoj 
le ipiet y H nun-fson dos notables campeones españoles 
de mejoramiento a?l,cola' a / a l P"" I de billar que vienen realizando una 
, c — r - T o — - « o í - « h e n | t o ^ 811 0 ^ i z & c i o n y métodos han • ..tolll,née-. .a hacer exhibiciones pú-
dades en general, las cuales saben j gjdD egtu(]ia(i03 e implantados Por I blicas 
apreciar el factor de prosperidad que i gran húmero de instituciones siml- La eapecli 
para clla« representa el rodearse de I iarcs en loa Estados Unidos y en el QUCZ pg la j 
florecicntaB zonas agrícolas que l e s ¡ c a n a d á . E l señor l 
aseguren suficiente provisión de fres-; Es.ta jjga> por medio de sus ex-¡ en otra ocasión cu la Habana, bave I dlrig»e/a 
tos v baratos alimentos, a la par que : ' hombres de verdadera voca-: vanos años, hahicnd-. dado varias ex- _ EL F E l u n 
«oan sosten de una población solven-¡ ^ y competencia e n ^ ñ a p e r ^ ^ - ; h ^ c i ^ S ^ ^ i o - el ^ v ^ ^ - H ^ S % £ Z " ¿ t 
te y satisfecha. R i a ^ * l c o m o áebf reCOgerU 7 ? , f S S ¡ 2 t.al con nn célebre .billarista ira n- , trajo once caicos de carga generaTv 
La eficacia práct ica de este sistema espado de terreno y con menos es-; cés 15 vacíos, y volvió a salir n ^ i , 
fue probada hace unos tres anos POr ; fuerz0 puede obtener mayor cosecha;; ^lan./nu Váíqiwa és un asombroso ¡ mismo lugar. 
el doctor Seamau A. Knap, quien pa- • f ¿m0 f|ebe recogerla y embasarla pa-1 biliar! ata hác le i áo carambblaü de ' "PISA ^ A/.I <;AR 
ra combatir la plaga del "boll-weevU ra su mejor conservación y lucimien-i fantasía. El vapor "Clialmfette 
en la zona algodonera del Sur. l i ' zo^ds , y al lado, 30 por los métodos • 1 1 N MÍOIJI ,s" 
emplear demostradores que personal-, d e r l ¿ - p a r a que le r¡nda mayor u t i l i - . nula b¡an ..Ten 
mente enseñasen a los cosecheros e l idad; y estU(lia los distinlos Problemas ; dor;s ,. v esta mafi¡ina tle N ^ 
procedimiento para exterminarlo, con | que a est0g particulares afectan, - York dU.cctc, conduciendo carga, 10 
tan excelentes resultados, que al pre- 10freciendo soluciones para ellos, 
senté existen allí m á s de seiscientos j E1 resultado general de tal campa-
profesionales de esa clase, y en tres-; -a 0n menos de tres años ha sido ele-
eientos condados de los Estados del ; var la producción agrícola de aquel 
^orte se han constituido asociaciones , t€rrit0rio> de 3 a cerca de diez millp-
agricultura para sostener especia- • neg (]e pesos, aumentar el valor de la 
guirá en tránsito para Washington ¡ como ya saben nuestros ""lecto^^^^^ 
con objeto de asistir a las Conferen- ayer falleció la señora BoniUa, ve- ¡Bravo! ¡BestiasI ¡Viva! ¡Muera! 
¡HuiTas y silbidos! Mas tarde, los 
• " .c - —* » M.̂ *̂  caoî CliCL Ldl l II . 'Win mol * ~ 
bién el Secretario de Estado de Cu- ! , j 
ba señor Pablo Desvernine I Creemos que el doctor Nunez so . 
r x C O X S I L F R A X C E s b r é este pa-í-ticular hará lo mismo ! cual le lenzó su s impat ía part icular , ' ^ gal lego.—España debe i 
Bn el vapor "Quebee" embarcó ^ue hizo el doctor Varona Suárez, de j se mantenían a flote, se lanzaron i £uemi -
miles de pesos. En Caibarién se es-
pera del General Carrillo, Gobernacjor 
de las Villas, que suspenderá el 
acuerdo o que en su defecto el Coro-
nel Hevia, ilustre Secretario de Go-
bernación y hombre enérgico dirá la 
ú l t ima palabra, con arreglo a Ley y 
a Justicia en este asunto en el que 
Caibarién tiene profundo interés , 
pues es ya hora de que tenga acue-
ducto. Caibarién necesita de un com-' 
pleto abastecimiento de aguas y no 
d é t e perdona • ocasión ni oportunidad 
para llegar a obtener este abasteci-
miento con el que mejor y más rápido 
se lo ofrezca. 
ta? Abuso de confianza. , 
—¡Adiós Fiscal! 
— E l neo es tá ante el tribuna' de 
la Civilización y la condena será fa-
tal . Pena de muerte. 
— ¿ Y e) verdugo ? 
—Inglaterra. 
—Es mucho ico para tar pequeño 
verdugo. Ese no mata a nadie. 
que pudieron reponerse de la emoción 
y agarrarse al salvavidas que a cada ! Hablan un gallego y un canario 
que 
L a C i r c u l a r s o b r e 
l o s t o r o s 
unos a otros inculpaciones y de-
nuestos. 
Oigamos alguno? diálogos: 
—¡Bárbaros! 
—¿Quiénes? 
—¿Quienes han de ser? 
—Como en todas partes los hay. 
El canario»—Está muy lej.:^. 
) >—-Más lejbs se quedará de Kur.ípi 
,si ahora no ocupa asiento en la a.-:am 
' blea de los beligerantes. 
—Es un aliento incómodo; e.-sf) 
muy duro. 
—Si yo fuese Dato* arreglaba fá 
cilmente la situación de E s p a ñ a . 
-Ahora es tá demostrado que no Cogía las Baleares v se las regaláí 
pasajeros para la Habana y 18 on 
tránsito para Colón. 
De los que desembarcaron en este 
puerto anotamos a la señora Dolores 
Herrero de Ablanedo y su hijo José,» 
Según rumores que. hemos recogido 1 „ - \ 1 .u^1,1"*t;au H"c ^ 
hov en los centros oficiales. se da co-1 5ay ^ f e ^ í » " 6 * Made ln ? íl,aTlcia- C ^ í a Cananas y 
Hov al uéd io día para New Orieans 1 mo cierto que el Secretario dP (-0. ^errnany , disfrazado de cultura, con : las regalaba a Ing la t e r r a . . . -
¡ I ^ ' h ' u a c a l e f de ' n iñi vttm 'o Un,JS ' be.'nación señor Hevia, desista de sr \ K ' r , ~ Y eres ^ ',ava. :' ** 
N-'-;A de azúcar . ' 0 ^005 Propósito de d i r ig i r una circular a! "LCa: . ' le las ^ n a r m s a nad ie - t r i im el -
os gobernadores provinciales de la1 
¡ i ^ " que ñuslren 'y dirijan en todos' p i e d a d rúst ica en m á s de un « á - ] ^ ^ j " ^ 1 1 ' 61 comerciílnte Mr-
•os ramos de aquella explotación. cuenta por ciento, y mejorar notable-1 
El Gobierno federa! v el de los Es- niente la» condiciones de la vida tár \ 
Udoa emplea también gran n ú m e r « | r a I . culminando todo ello-en un be-; ..Tona({o;.es.. Be tJncuentra el ñ r 
oe esos agentes, no pocos de los cua- nefici0 cierto, palpable, no solo para j pío Bolaños. cónsul General de Ni-
les_se dedican a la organización de jaB ciage8 agrícolas , sino para toda i caragua ,.n x,.^- York, one viaja en 
sociedades recreativas rurales para ift nación. 'tránsito con dirección a su país. 
tierrero ue »AUI«IIICT.JU y nu mjo .lose,* HocnKô ;̂  , , •, , ,— 
el abogado americano Mr. Guiller-1 deSObed3T a .̂hA^^S^0rx^S1!}!lto• 
-1 vapor "Mascotte" salió hoy pa 
O F I C I A L . \ B S L E L T O 
Según se nos asegura, el Alférez de ¡ República, recordándoles la orden 
Navio señor Arturo Gracia, que fué mi l i ta r que prohibe la celebración de 
juzgado hace pocos días en Consejo corridas de toros, etc., etc. 
de Guerra a bordo del •'Cuba." rmr [ 
LE PICARON E L F U E L L E 
i E! cochero Ramón Fernández Ló-el 
o y otros. 
Í X r o N S f l . M( 'AKA( i iF . . \ sK dencia y .3, parleros. 
Entre los pasajeros de tránsito del' Entre ellos van el comerciante se-1 ^ 86: P01' haber. ^ picada : miento. 
ra Key West, llevando la corTespoñ- ^ i ? 7 ' -hizo * por ej vr-liante 1.034 a Ramón 
de I.j •reo. 
ñor José E . More y 9 de familia, los f1 l u ^ r 0,61 coche que conducía « 
señores Julio E . Eópez, Víctor V Vio- 110» momentos que el acusado , i * /« i . subma^u 
Jfi. J . J . Warren y. señora. Kicolá» 1 mo pasajero. d0 lba co-| anunciaron al mundo 
I ^ meda, R. Valdés y D. Martínez. ! Abren negó la acusaciót, 1 ^ ^ ' ^ , . 
Para t í es tará muy bien hecho lo r 
del hundimiento. 
—^Perfectamente. Se hundió en po-[ . . . \ \ ] [ \ *** 
eos minutos. T 
—Un espantoso crimen. ' ̂  £ f*1 ^ que ?0 ap-ar,ta Ia m i r ^ 
- H a b í a n avisado. 1 g ^ ^ ' da ^ * 
¡T evJSia- , , , , Pe pronto mirando a todos los" rre-
- U e v a b a contrabando de guerra.: gentes con ojos retadores exclama" 
— ) pasajero? neu t ra les . .Ensaña-1 —;Eso no puede =ier? 
—¿Qué es lo que r.o puede ŝ  ? -
—l'ue un subma::ino de los qu" J pregunta un mulatico. 
el bloque del —Que los fusós 'hayan sufrido i;)r 
ipran derrota en los Cárpatos . ¿ U s -
4 —¿Bajo el mar y cerca de la eos-1 /PACA * T * T T T ^ T , , . 
í (PASA A L A ULTIMA< 
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E D I T O R I A L 
L Ñ T i S U P y E S T i S D E L 
mi as. 
se liau realizado no pocas obras | 
públicas, según consta en el últi- I 
mo mensaje dirigido al Congre-
so. Mucho más se hubiera hecho 
de haberse contado con los r.o- ¡ 
cursos adecuados, pero si se tie-1 
no en cLienta el crecido número : 
de compromisos que existían y la ! 
baja en las rentas, habrá que re- i 
couocer que algo se ha hecho, auu- i 
que no haya sido mucho, ' pa-1 
ra uo tener que seguir aumentan-
do la deuda o acrecentar el défi- i 
cit. 1 
Las economías las imponen 
las circunstancias, y el Gobierno 
es el mus interesado en hacerlas; 
pero es conveniente que se tenga 
en cuenta cpie el Congreso por su 
parte tiene que cooperar con de-
cisión a que se logre la normali-
dad financiera de la República, 
aprobando-las economías que* se 
le propongan, no aumentando los 
gastos con nueras leyes orgáni-
caí- de servicios y de créditos es-
peciales y de pensiones y dictan-
do preceptos que impidan las 
transferencias de crédito, la in-
versión de sobrantes de consígna-
E l aumento de los gastos no I «kmes y ]a prodigalidad en a u -
Xo puede abrigarse duda acer-
ca de la sinceridad de los propó-
sitos de reducir la cuantía de los 
presupuestos del Estado. Así lo 
evidencian las declaraciones del 
general Menocal y el encargo que 
al efecto le ha dado a la Comisión 
que creó para estudiar las causas 
de los aumentos habidos cu los 
pastas de la Administración. Lo 
que ocurre' es que empeño tan 
plausible no puede realizarse, co-
mo algunos creen, sin estudio 
adecuado y sin la preparación ne-
cesaria. Para llevar a buen tér-
mino una obra completa en esa 
.materia debiera comenzarse por 
una reforma en la organización 
de algunos servicios y en la mo-
dificación de algunas leyes vigen-
tes ; y esto último no es de la in-
cumbencia del Ejecutivo el reali-
zarlo. 
E n lo que concierne al Gobier-
no, este se propone reducir los 
gastos en una cuantía apreciable, 
según lo demostrará el Mensaje 
que el Presidente enviará al Con-
greso proponiendo dichas econo-
L A C O B A R D I A 
S U I C I D I O 
p e e u n t i i s y 
E L B A N G O 
DE LA 
H A B A N A 
i n v i t a a l p ú b l i c o a 
v i s i t a r s u n u e v o e d i -
f i c i o = = = — = ± ± = 
C U B A . 7 2 Y 7 4 
c o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a s u s o f i c i -
n a s y d o n d e c o n t i n u a -
r á s u s o p e r a c i o n e s . 
puede ni debe imputarse única-
mente a la actual administración, 
que ha tenido que aceptar muchos 
de ellos tal como se venían reali-
zando en virtud de las consigna-
ciones de anteriores presupuestos 
y de lo dispuesto ora en le3'es 
de carácter general ora en las dis-
tintas de concesión de créditos es-
.peciales que se han ido votando 
por el Congreso. Algo se ha hecho 
en la actual etapa de gobierno pa-
ra limitar los gastos y para ami-
aorar las transferencias de cré-
ditos; y se ha tenido qué enju-
gar crecidos compromisos anterio-
res con recursos del empréstito de 
diez millones, con los de la emi-
sión de cinco millones en bonos 
del Tesoro y con parte crecida de 
los ingresos ordinarios. 
Los servicios públicos se han 
satisfecho con puntualidad, a pe-
sar de la baja producida en las 
rentas por la guerra europea, y 
mentes de plazas y de sueldos 
Con un plan de economías pru-
dente y con el expresado criterio 
en lo que se refiere a la labor del 
Congrso, podrá lograrse normali-
zar en plazo relativamente bre-
ve la marcha del Tesoro, que es lo 
que' el país desea y a lo que aspi-
ra el Gobierno en virtud de las 
funciones que tiene que llenar de 
| acuerdo con lo que preceptúa la 
Constitución de la República. 
Los futuros presupuestos, de 
aprobarlos el Congreso, como es 
de esperar, contendrán todas 
aquellas modificaciones que sin 
detrimento de los servicios públi-
cos conduzcan en "breve plazo a 
regularizar la situación del E r a -
rio público. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
A ella llejía el neurasténiar, ei 
hombre cuyos nervios ¿'Itera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección 1c pre-
senta con negros tonos. 
E l Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla PII cere-
bro, que no piensa que lo nafu*. 
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Su ic idarse , 
rompiendo con los lazos que en 
la vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
C 2122 alt 5t-8 íd-16 
C U E L L O S " E X P O S I C I O N " 
m i u t B i 
A r i o r e v u e l t o g a n a n c i a d e l o s n i p o -
n e s . E l c u r i o s o p l e i t o c h i n o - j a p o -
n é s . ¿ I t a l i a v a o n o v a ? 
Chinos y japoneses, de quienes ape- j ron los japoneses en un principio era 
ñ a s si se ocupa el mundo con excep- un programa interminable, programa 
ción de los gobiernos de Londres y que han ocultado en lo posible para 
de Washington, han estado a punto no exteriorizar Sus insaciables ambi-
de agravar el conflicto que tanto a f l i - 1 ciones. 
Fextrn1mnhZíntÍMenCífndÍend0 T í T r a t á r a s e de esta o la otra conco-
í í e ^ r T 3 horrores de l a | * i ó n y Juan-Shi-Kay no hubiese va-
r» . • - 1 T 'Í icilado en acceder: pero ¿ saben mis 
Pero ¿ por que exjgia el J apón cuan-1 lectore8 lo que el ' j j ^ ' ^ o 
do nada justihcaba sus arbitrarias: " He aquí el menú político 
Que el territorio de Kiao-Chau y 
los privilegios y contratos de obras 
públicas, otorgados por China a los 
T ' • . . í alemanes en la provincia de Chan-tun 
Japón pulió porque el imperio ^ transfieran a los japoneses. Que 
de la fuerza fue en todo tiempo una ¡ china se comprometa a no ceder a 
suprema y convincente razón, pese a nadie islag ¿ te al de sus 
las filosofías de quienes se empeñan costas. Que Puerto Ar tu ro y Talien-
peticiones y por qué China no cedió 
antes ya que no e s t á en condiciones de 
hacer frente a su poderoso enemi-
go? 
E ¡ 
E Q U I P A J E S 
Maletas , d e s d ] . . . $1 
Baúl camarote , desu'e 1 4 - 5 0 
f. COLLIA Y F U E N T E 
OBISPO, 32, TELEFONO A-2361, 
Wei-hsien. Que se dé intervención al 
Gobierno japonés en la fiscalización 
que ei chino ejerce sobre las fundi-
ciones de Hai?yang, las minas de 
hierro de Tai-yeh y las de carbón de 
Pin-siang, empresas en que hay mu-
chos capitales japoneses. 
Naturalmente, China se resis t ía a 
concertar lo que constituye una h i -
poteca gratuita de las más hermosas 
provincias de la Kepública y el Ja-
pón aprovechando momentos tan opor 
tunos y abusando de su fuerza, apre-
tó a sus primitos amarillos envián-
doles un u l t imátum que quiso decir: 
"s i no me das lo que pido, t omaré lo 
que me venga en ganas." 
Y sigan filosofando los líricos que 
se empeñan en negar la prosa brutal 
en que se desenvuelve la vida del 
hombre. 
L'n admirador—Kespecto a m pre-
gunta, del otro día nos dice en una 
carta 'un fiuscriptor que en el pueb'o 
de P o r r ú a a media legua de Lianeá 
hay un toro le 85 arrobas, y que ha-
ce cinco meses pesaba cien arrobas. 
J . M . Mud«'n Se le contestó el 
viernes, diciendo a usted y a otro que 
vuelvan al Consulado pidiendo que 
: :i.vien un ̂ recordatorio. 
R. S.—En contestación a la suya 
!,recibo la del señor Porfirio Betan-
court, el cual me dice que ©I direc 
j tor y administrador del central que 
j es tán levantando en Camagüey, ba-
rr io de la Florida próximo al embar-
cadero de Vertientes, lo es el señor 
j Carlos Alvarez. E l central se llama 
i "Agramonte." Las oficinas de 1» 
| Compañía es.4n en Cientuogos, R'Clo 
! nct 13. E l presidente es don Isidoro 
i Madrazo. 
M. V. C¡—La capital del Estado de 
|,Morolos es Cuernavaca. La dol Es-
tado d© Méjico, es Méjico. 
A. L.—Los Estados Unido» tiene 
cien millones de habitantes. E l Ja-
pón 52 millones. 
Benito Aligeres.—Hemos enviado 
; su carta al señor Administrador Ge-
neral de Comunicaciones. 
I M . S. P.—Pregunta usted qué hay 
de cierto sobro las mascotas que dan 
buena suerte al que tiene una de ellas 
; en casa. De las de la leyenda nada 
puedo afirmar, pero un amigo mío 
• opina que ahora también hay masco-
! tas. Pero son al revés de las anti-
guas. Aquellas al casarse perdían 
la vir tud mascotal, mientras que 
las modernas adquieren esa vi r tud 
I después de casadas. 
| M . T. P.—El apellido Rivera suele 
escribirse tal como se ve ah(; pero 
también lo he visto en esta forma: 
Ribera. De los dos modos es tá bien; 
porque en las dos formas or tográf i -
cas^ le han sucesldo otros apellidos, 
i ' Un suscriptor.—Vázquez de Mella, 
el orador eminente nació en Cangas 
j de Onís. Compre usted el Diccionario 
i de Calleja en casa de Albela, Belas-
j coain 0 2 y en él encontrará, usted a 
j todos los hombres célebres de Espa-
! ña antiguos y modernos y sus relra-
: tos y los pueblos de E s p a ñ a con sus 
I habitantes. 
M . F.—La poesía "Palpitaciones 
ín t imas" no e8 bastante buena para SU I & b n c a C l O n , e l C U e l l O 
publicar . m á s f i n o y m e j o r a c a b a d o 
l p cubana.-Ls mayor de edad a ' * 
los 2 3 años. . , n e n e e s t a c a s a . 
Un suscriptor. — La proposición - n i n n í l 
más ventajosa la hizo el Banco Na- J | f ^ H U l J , 
cional de Cuba. 
Rodriguense.—SI no ha sido llama- C ¿041 
do, no tiene por qué presentarse. La 
fuerza de atracción actúa también en 
el vacío atmosférico. 
C U B A A U T O M O V I U s n 
~ > M O V I L E S D E A L Q U 1 U £ H _ A U T O M O V I L E  
Servicio al minuto, a todas horas del dia y de h noche, a los niisinos p r ^ 
G a r a g e d e l a H a b á n a : G e r v a s i o . 1 6 4 . - T e l é f o a o 
G a r a g e d e l C e r r o : c a l l e S i e r r a , N o . 2 . T e l é f o n o 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e fr. N o . « { J S ^ J - j ^ 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
B a t u r r í l T o 
nque no los conozca pLT.sonaU 
r el inmenso bicu que hacea t(i. 
^ lj 
E l último correo de Europa ha t r a r au 
do colecciones do A b r i l de la prest í - po  
giosa publicación banrelonesa La Van- humanidad 
guardia. 'En los números de los d í a s ! 
14 y 19, aparecen dos de mis peca- i « # 
miñosas canas. Los que todavía du' i , 
den de m i corrección, y los menteca- [ Muchasi gracias a Jesús M. Quin» 
tos que corean campañas de envidia, J ro, ingeniero agrónomo, por ¡ J 
sin darse cuenta del ridículo que ha- i ejemplar de un folk-to, roprodup!^ 
y releean esas cartas, que | de dos ar t ículos de prensa, en(lere0r 
B R U N E T 
S i n o e n c u e n t r a U s t e d m o -
d e l o , d e l a o r d e n p a r a s u 






tal Henry de Val (hasta en esto ¡dos a i lustrar la opinión del Q 0 J * * 
- ocultar el nombre menos correcto so en lo referente a las Juntas i 
que vo> les dice horribles y difamado- cales de agricultura. 
ras. Volveré a leerlo, porque no se lh. 
,T T, 1 i " «. 1—^ Ua de asunto literario, sino (!« Entresaquemos. Hablo del balance na .en ' lu ^me. 
del Banco Nacional, floreciente, y di- eufonc(>s hay j>voü[nf T ^ 
go: \y meditar. leilci0l> 
" E l movimiento comercial y la r i - * * 
queza pública se mantienen vigorosos j La comisión nombrada por el Se-
a pesar de la guerra europea." Me Presidente para que le indique J 
parece que es desacreditar... slbilidades y forma de reducir m 
do Mendieta v el De la renuncia e y
nonibrainicuto de Avales. "Mendieta 
es un mil i tar pundonoroso, y todo un 
caballero." "Avales es muy fiel; no 
entiende de personas, sino de deberes 
do patriota y procedimientos de m i l i -
tar." 
¡Difamar es! 
Muerte de José Enrique Montero: 
ducir i0l 
presupuestos sin mengua ¿e ios ge' 
vicios, propone una economía ¿e cin 
co millones de duros, que no BOU UD 
grano do a n í s . 
Constituyen esa comisión, Monto-
ro ei insigne. Feriara, por rnuch ! 
conceptos hombre ilustre, y ^nto, 
nio Arazoza, funcionario modelo 
en cuestiones de números 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, '¿'i de 3 a 5. Telé-
fono A-84Ó0. * 
8204 31 m. 
autoridan 
"Esperanza malograda, heredero jba indiscutida. E l leader liberal en ei 
a ser de las glorias de su insigne pa- Legislativo, el Secretario de confian-
dre." Asunto del Cónsul de Mérida: za del Presidente, y nuestro compa-
"Si es inocente, lás t ima que se a m r ñero Arazoza, sancionan así las re-
je tal mancha sobre un hombre hon- petidas quejas de ia opinión pública 
rado; si es culpable, justo que se lo las censuras repetidas y honradas d« 
castigue en prestigio de nuestra Re- I cuantos combatimos sinecuras y bo' 
presentación en el Exterior, bastante tollas. Pues pueden rebajarse *cincc 
discutida." Informe de Laguardia con-! millones sin que se resienta ningúi 
t ra la amnist ía de Asbert y el indul- servicio, es que ahora so malgastaD 
to de Arias : "Exact ís imo el juicio del ¡cinco millones. Mas claro, ni el agua. 
Secretario acerca de la actitud de re- | Y a propósito de esto: miente co-
beldía, más que de sumisión, de los . mo cuatro juntos que no digan ver 
penados. Pero no aplaudo contra As- dad, quien vocifera en España qu« 
bert, m i amig0 particular, n i contra j yo he defendido hace cuatro mesej 
Arias, hombre culto y padre de f a - i l a excesiva burocracia y he proies-
mil ia ; sino por majestad de la ley y tado del Gobierno porque trataba d» 
de la pa- reducirla. 
L a Asociación de Empleados del 
Estado que preside el señor Cañiza-
res, solicitó el apoyo del DIARIO j 
ei humilde concurso de mi pluma, con-
tra el Intento de imitar lo que uw 
vez s6 hizo durante la colonia, reba 
jando el diez por ciento a todos loi 
H U R T O 
£ 1 f i n d e l a t o s 
Nadie tose más que el asmático, 
nadie sufre más que los pobres en-
fei-mos de esa aguda dolencia todo 
zozobra y mortificación, que de asfi-
xia en asfixia, parece acabar con la 
vida del paciente, sin que tenga la es-
peranza de sanar, de librarse de ella 
en ninguna época, según su opinión. 
La creencia de .-pie el asma es i n -
curable, de que «o alivia, es un m i - v i e ü a n t e 19 de 
to. Sanahogo, un ^ a n preparado de rf^fXd^ £ ¿ * % * ñ 
un medico alemán de la ^cvil tad de José Cár'denaS( v é c ¿ 0 de 
Berlm. cura el asma, en corto t em- L ó ^ ^ 
f O ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ de pogol^tt i 580; Victorla-
to se empieza a tomar. Se vende en , no Recio;de SaDfcjosé 66. Her-
nández Castañeda, de Luyanó 31. 
Además acompañó al estibador A l -
¡fredo Charry Suárez, vecino de Ale-
ijandro Ramírez 10. 
Este úl t imo denuncié que encon-
' t r ándose acostado en el primer es-
pigón del muelle de Luz, al levantar-
en hacer del hombre un ser razona- Ivan, cuyo arriendo a los rusos (y , por 
ble y perfecto. E l hombre, compuesto tant0, hoy a ]os japoneses, sus suce-
t * Z l Z U u ' \ e, 1,0 Pue<H sores) no era más que ¿ o r veint i 
sustraerse a las leyes que rigen a la i cuatro años 
segunda. 
La materia es movimiento, el mo-
vimiento es energía , es vida; para v i -
v i r hay que vencer y para vencer es 
. y debe expirar dentro 
de siete, se prolongue hasta noventa 
y nueve. Lo mismo respecto a los fe-
rrocarriles Antung-Mukden y K i r i n -
Chenchun. Que en la Mongolia or ien 
I ta l ia va. I ta l ia no ya. 
¿ Si se habrán enterado en liorna 
de nuestros choteitos y quer rán pa-
rodiamos ? 
Ayer era inminente la entrada de 
I tal ia en campaña. Y hoy ya no va 
hasta el 26; n i una hora menos n i un 
día más . 
La cuestión italiana y el cuento de 
la Buena Pipa, deben' de ser del mis-
mo aplaudido autor. 
G. del R. 
E n p r o v e c h o 
d e l a s d a m a s 
   
su depósito el crisol, neptuno y man 
rique y en todas las boticas. 
M U E B L E S 
de cedro, caoba, meple y haya, fa-
bricados al gusto del comprador, en 
estilos modernos y variados, a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zos-
J O Y E R I A : oro 18 kilates, brillan-
tes y piedras finas a granel. Des-
cuento esnecial a los plateros. 
R E L O J E R I A en general, único Im-
portador de los relojes "Regina" y 
"Germinal." 
D . R U I S A N C H E Z , 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Teléfo-
no A-2024 
8521 12-rat 
pensando en. el porvenir 
t r i a . " 
Caso de Napoleón Gálvez: "La Cá-
mara votó la ley eximiendo de la jus-
ticia unipersonal a los periodistas, por 
decoro de la prensa y en defensa 
de la intelectualidad cubana." 
"Vidal Morales, senador, quere-
llándose de injuria. HQ debió emplear I servidores del Estado, 
léxico tan crudo contra ei Secretario I La protesta no podía ser más jus-
de Justicia; sus acusaciones injurio- | ta. Si no menguaban las obligado 
sas afectaban al crédito de la A l t a t nes, las responsabilidades y ej tra-
Cámara . " "La Lonja de Comercio ha bajo de los empleados de verdad, n( 
tomado acuerdos para evitar la de- | había justicia en mermarles el «m 
preciación de la moneda nacional." ^do. No era lo mismo quitar 40 duroi 
"La Unión do Fabricantes suplica al I al mes a l senador, que dos duros a¡ 
Gobierno trate de remover los obs- I mensajero de correos o cincuenta cen-
táculos que pone la Argentina a la : tavos a la viuda infeliz que por ciña 
entrada de nuestro tabaco." "La Paw- pesos sirve una plaza de conserje 
lova hace las delicias del público ha- Vendrían a aliviar al Tesoro los qu( 
bañero ." "Ha terminado la reparación i trabajaban, para que siguieran dis 
del Teatro de los gallegos." "En £ l frutando de sus canongías algunoi 
barrio San GU. de Santa Clara, no se ¡ pa rás i tos , y repar t iéndose "botella»1 
presentaron a votar los electores." 
"Los emigrados mejicanos fletaron 
un remolcador en son de guerra, pro-
testando do ello Carranza." "Balsa" 
se fajó co,n un toro y lo derr ibó ." 
¿Verdad que todos estos asuntos 
se prestan a la difamación, y que mis 
comentarios copiados indican despe-
cho porque no me han hecho archi-
p á m p a n o y soberbia porque gracias 
a Dios vivo sin deber una peseta a 
nadie, ni decir a nadie cuándo me fa l -
so notó que le habían sus t ra ído la I ta una peseta ^ 
W A T E R L O O 
Ya se ha pifesto a la venta el l i -
suma de $59, que le había entregado 
José Alvarez, dueño de la bodega si-
ta en Monte y San Jerónimo, para 
que le pagara la contribución en el 
Ayuntamiento. 
Agregó Chany que los detenidos, 
que son compañeros de trabajo, de-
bían saber quien se los había sus-
t ra ído. Los acusados fueron registra-
dos sin que se lea ocupara nada. 
Quedaron en libertad. 
¡Mentecatos! 
béis l eer . . . ? 
Pero ¿es que ya sa-
E l H o t e l " A m é r i c a " 
Mucho y bueno podr ía escribirse 
acerca de esta casa que, en punto a 
popularidad lleva la palma entre los 
establecimientos de su clase, y cuya 
popularidad claro está que no se 
consigue sino mediante las excelen-
cias de unos sendeios finos y delica-
dos: de ahí la dificultad de conse-
E l Comercio, de Caibarién, consa-
gra un editorial a loar la conducta 
del doctor José Cabrera Saavedra, y 
las admirables condiciones del sana- , 
torio "Cuba," que allí dirige dicho I v pa , p , , , , *o„.,u..f,w 6 | Y eg que la verdad bri l la por SODU 
entre vagos y matones por los poli 
ticos. Lo cuerdo, lo sensato y hasti 
lo decente, era suprimir todo gaatí 
innecesario, desterrar el corrupto) 
procedimiento de la nómina de fa-
vor; si algunos sueldos verdadera 
mente ganados resultaban excesivos 
reducirlos definitivamente; pero n» 
cobrar una especie de contribución (1< 
guerra a los necesitados para seguü 
dilapidando. 
Y pues eso creí, eso sostuve. Y \t 
Asociación me lo agradeció, y 8* 
malogró el desatentado intento. 
Ahora se aparece un simple, del 
otro lado del Océano, asegurando qu< 
defendí la excesiva burocracia por 
in te rés personal. Pero ahora mism< 
Ferrara, Montoro y Arazoza, sin pen-
sar en los cincuenta centavos de la 
conserje n i en los tres duros del obre-
ro de Sanidad, encuentran cinco mi-
p i ^ i s o luchar. Y si el que lucha no | tal y en \ ^ n ^ r i l 7 ^ o Z { Z 
r n r í o L V V ? P a r f 0 y 'í0 e s / ™ * * l M al J apón la exclusiva para explo-corre el nesjjo de ser borrado d»» minn» *~ „ - * ^ ri sg
mundo de los vivos del, tar minas y tomar a su cargo la ! construcción de ferrocarriles. Que si 
A * , e • T 0 0 Pri,?clP10 en que i el Gobierno chino ha menester de em-
descansa la justicia de las injusticias préatitoB, no los contraiga a cambio 
cometidas desde que el mundo es! Se minaL's, ferrocarriles o puertos eS 
mundo y en eSe principio descansa' el Fo-Klen. provincia enfrente do la 
también tono el derecho que alega e l ; i8la jap0ne*l de Formosa. Que en 
Japón para exigir de Chto» lo que no ; Mongolia oriental y en Manchuria 
I V Á l r t 105 EStad03 Vn[d0S 0 ^ I n - i meridional los japoneses puedan esU-
• n „ - - , ¡blecerse, traficar, comprar y labrar 
ca6?eiL,Pp0rv?U' 110 Cede l a K e P Ú b l i - j tierras, aun fuera de los puertos y 
frVmV * ,? no pUed.e haeer| ciudades abiertas al comercio. Que M 
K «pnrín 8r PP^J080 **emigo? Por I permita construir, como íaponés , un 
¿ ^ « l l a razón de que lo qutí pidle- ferrocarril de Lqn-Keu o Che-fu a 
fio rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar ta l fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
Para blanquear su cutis, para n o - i tor Joaquín Gil del Real, da garan-
ner sobre los elementos sanos, capa-| t í a de un trabajo concienzudo, sere-
ces de fomentar su belleza, de pro-1 no y amenísimo. 
pender a su conservación perpetua en E l > éxito más grande auguramos 
plena lozanía, en frescura exquisita al querido compañero, 
como los pétalos de una flor, las da- Se vende el libro, en la "Moderna 
mas recurren a un prodigioso prepa- Poesía," en la casa de Wilson, en la 
rado del doctor Frujan, el especialis- librería de Sala, Prado número 113, 
ta parisiense, la Leche Epidérmica, en la l ibrería, de Jorge Morión, fren-
bro de nuestro estimado compañero guir hospedaje en este hotel, muy a 
Gil del Real, titulado "Waterloo.". menudo. 
E l centenario de la gran batalla, Su activo e inteligente propietario 
cuyo resultado imprimió tan señala- el señor Manuel Durán y Diaz, no 
i í n l e n r . d e l L i l o , P e ñ a 
que por su especial preparación, sua-
viza la epidermis, distiendo monten' 
t áneamen te los poros, haciéndolos 
funcionar aceleradamente por cierto 
tiempo, hasta la expulsión de los ele-
mentos extraños, que siempre en 
ellos se posart por la exposición a los 
elementos a la interperi'-. 
La leche epidérmica del doctor F ru -
jan, refresca el cutis, y por los sin-
gulares elementos que la integran, 
conserva cutis fresco y lozano, sua-
ve, terso, libre de afecciones, de man-
chas y de todo peligro de ser conta-
minado. La piel de los brazos, del se-
no, del escote y la finísima de la ca-
ra, reciben de la Leche Epidérmica 
del doctor Frujan, los elementos ne-
cesarios a su completa salud. 
te a Mar t í , en "La Pluma de oro," 
Prado 98, en la l ibrer ía "Roma," 
Obispo 63 y en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41 y en la Librería Académica, 
San Rafael l ' s . También se vende en 
el despacho de anuncios del DIARIO 
DE L A M A R I N A , en " L a Moderna 
descansa ni un momento, pues cons 
tantemente es tá cavilando mejoras 
que lleva a efecto, pero con ta l acier-
to siempre que los primeros en fe-
licitarle son sus huéspedes. 
E l hotel América , situado en I n -
dustria 160, esquina a Barcelona, no 
tiene r ival en todos sus servicios. 
N i m á s p a d e c i m i e n t o 
Los reumát icos que están acostunv 
brados a sufrir y padecer de continuo 
los tremendos dolores que en sus 
músculos pone el reuma, que es de 
las más dolorosas de todas las enfer-
medades, quizá la más mortificante, 
la más aguda y la más persistente, si 
ahora oyen el gran consejo de la ex-
periencia, sin duda alguna que no 
sufr i rán m á s . 
L a experiencia les aconseja que to-
men el ant i r reumático del doctor Rus-
seli Hurst, de Flladelfia. que es una 
medicación que ha sanado a cuantos 
la han tomado en todas las épocas, en 
ei ataque agudo, cuando empieza a 
facultativo. 
" E u la. obra del altruista doctor— 
dice—palpitan dos factores principa-
les: la ciencia y ei amor a Caibarién.'* 
Me place, por la obra en sí, que ea 
humanitaria, y por el apellido del 
hombre: su hermano don Francisco 
es m i amigo, y es gloria de la medi-
cina en Cuba; acaso no haya habido 
antes, ni haya ahora, diagnóstico 
m á s preciso en los casos m á s serios. 
Yo quiero a los buenos médicos, 
pa t r io te r í a y mala fe. 
J . N. ARAMBüRU. 
A E N C J E S DE HILO DE C 
hechos a mano, formando juego?. 
¡RIQUISIMOS! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL— 
L A P R E O C U P A C I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercant i l 
(A 2 HORAS DE NEW Y O R K ) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tené-
i s d e * . L l ^ 8 ; ^ ^ f e * " 8 ' Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-, 
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E M A R I A P E L A E Z . Habana 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l 
6 * O r o ^ M o n t e y A n g e l e s . ^ H a b a n a , 
a 
Poesia" de Santiago de Cuba, en la insinuarse o en pleno estado de re-
librería "La Postal" de F . R. Velis poso, porque el reunía a veces desea 
eu Cienfuegós y casi todos los agen- y transitoriamente deja a su víctima 
tes del DIARIO en el interior de l a ; tranquila breve tiempo 
República. 
E l precio es de $1 plata. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
A C C I O N E S P E T H O L E R A i 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S -1 
A. Con sunvo gusto le facilitaré el Fo- • 
lleto gratis, titulado; Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus atnlyos. Para | 
acertar en la elección de Compañía, ! 
antch de comprar hablo conmigo, aun- i 
fino sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en No I 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi- i 
gyel, 56. Habana. Teléfono A-<551 
Cable y Tel: P^jtrólco. 
Solicito Agentes responsables. 
82 8? *t ra. 
E l ant i r reumático del doctor Rus-
seil Hurts. es infalible, y aunque tie-
n6 poco tiempo de descubierto, ya 
cuenta con millares de curaciones 
efectivas, y esos reumáticos, son' los 
principales propagadores del gran 
medicamento del doctor Russell 
Hur de FUadelfia. 
D E U D X S ^ P A G X D A . i " 
Según ha comunicado a la Secre-
taria de Gobernación el Ayuntamien-
to de Guana, (P.nar del Río) dicha 
corporación ha girado ya el importe 
de lo que adeudaba a la casa de Be-
neficencia v Maternidad de esta elu-
da'1 
3 - , 
l l l l l i A T I E Ü O E W O L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • H a b a o a 
j ü * * * » » 
M I E R C O L E S , M A Y O 12 D E 1915 
L U A K I O ü & L A M A R I N A P A G I N A T R E 3 . 
sobr< 
D E S D E E S P A Ñ A 
L O S T U R I F E R A R I O S 
OS toreros son los í d o l o s ; y los p e r i ó d i c o s los t u r i f e r a r io s . 
E n cuanto c o m e n z ó la t emporada t a u r i n a , c o m e n z ó en estos 
p e r i ó d i c o s l a i n u n d a c i ó n de prosa retozona, b á r b a r a y des 
j I — ^ concertante que describe el e s p e c t á c u l o . H o y , u n p c r i o d i - | 
co solo le dedica nueve columnas. Y h o y t a m b i é n , o t ro pe- i 
r i ód i co se p r e g u n t a lo s igu ien te : 
¿ E s la prensa l a que fomenta l a a f i c ión , o es l a a f i c i ó n l a que I 
tuerce los rumbos de l a prensa? 
De cua lquier modo que se responda, la prensa no gana nada, i 
j í o s o t r o s no combatimos las corr idas de toros. Nos parecen una f i e s - 1 
ta l lena de color ido , de v igo r , de r i t m o , de e m o c i ó n , de ar te . Tienen j 
a d e m á s el a l ic ien te del pe l ig ro que se esquiva a fuerza de a r roganc ia | 
v de majencia. E l sent imental ismo c o n t e m p o r á n e o abomina de estas 
cosas; pero es que el sent imental ismo corre con t a n t a d e c i s i ó n en 
busca de "razones de h u m a n i d a d " que j u s t i f i q u e n su empresa, que 
a veces, s in darse cuenta, a t repe l la esas razones y c o n t i n ú a adelante. 
Los hombres adoramos e l p e l i g r o ; cuando somos n i ñ o s , po r el p lacer 
de contemplar lo de f rente , escalamos u n p a r e d ó n , recorremos el bor-
de de una sima, vamos a las pedreas de los m o z o s . . . Y e l p lacer que 
se gusta en estos casos es t a n t o mayor , cuanto m a y o r es e l pe l ig ro , 
y cuanto m a y o r l a h a b i l i d a d que hubo que de r rocha r pa ra sa lvar lo . 
Cuando somos hombros,—aunque nos convi r tamos en sentimentales 
solemos i r a l c i rco a lguna vez: y si luego nos p r e g u n t a n por el i 
m é r i t o de los art istas, a los que concedemos m a y o r m é r i t o , es a los I 
que a f ron tan mayor pe l ig ro en su t raba jo . E l acto de cor re r po r u n i 
alambre, es t a n acto de cor re r p o r u n a lambre a medio met ro de l | 
suelo, como a ve in te o t r e i n t a metros. Y s i e l e q u i l i b r i s t a lo ejecuta a 
medio me t ro de l suelo, no hay sent imenta l i s ta que no m u r m u r e : 
—¡ P t s ! . . . Eso n o t iene g r a c i a . . . ! 
E n cambio, s i l o ejecuta a ve in te o t r e i n t a metros, no hay senti-
mental is ta que no d i g a : 
¡ E s t o sí que se l l ama t r aba j a r ! 
Y ¿ p o r q u é ? Porque el equ i l i b r i s t a que t r a b a j a a medio me t ro 
del suelo, aunque se caiga, no se rompe nada : y e l que t r a b a j a a 
t re in ta metros, si se cae, se rompe l a cr isma. Es t a p o s i b i l i d a d de que 
se rompa l a cr i sma es el ' * f ac to r e s t é t i c o ' ' que t iene m á s v a l o r pa ra 
nuestro sent imenta l i smo. Y no porque de los dos m i l o tres m i l es-
pectadores que con templan a l equ i l i b r i s t a sobre e l a lambre haya uno 
que desee que se ca iga ; sino porque los tres m i l espectadores admi-
ran " l a s e g u r i d a d " y l a serenidad con que sortea el pe l ig ro de 
caerse. 
Repitamos que Losotros no combatimos las corr idas de to ros : 
combatimos l a i m p o r t í i D c i a excepcional oue \ B * Í concede U piensa. Y 
se puede p regun ta r si l a prensa l a cjue fomenta l a a f i c i ó n , o s i es 
que tuerce sus rumbos porque l a a f i c ión lo e x i g e : de toio5: modos, 
siembre resu l ta que de las e x a ^ c i c i j n t ü s t aur inas , a l a prensa co-
rresponde el pecado cap i ta l . Pa r a l a prensa, debe ex i s t i r u n i d e a l 
mayor que el pe r ro chico. Y si no existe, no dere e n g a ñ a r a nadie, 
chutando a cada momento l a grandeza y l a trariscendencia i e su m i -
sión, y hablando a cada momento de los lerechos que le correspon-
den por su l abor c u l t u r a l , educador. i y p a t r i ó t i c a . 
A l a pa t r i a , no puede r e p o r t a r l e n i n g ú n b i e n el que se le dedi 
quen nueve columnas de u n p e r i ó d i c o a l a f ies ta de los toros, y n i 
a ú n se les dediquen cua t ro l í n e a s a sus problemas m á s graves. Qu i -
zás hab lando de toros se venda u n peso m á s que hab lando de pro-
blemas; pero nunca c r e í m o s que l a prensa n a c i ó pa ra venderse p o r 
un peso, n i s iquiera con propina . 
Constant ino C A B A L . 
MADRES!! 
m 
m P R A T E Q 
L a S a l u d d e l N i ñ o d e p e n d e d e l a l e c h e . 
L o s p r o d u c t o s d e B o r d e n l l e g a n c a d a s e m a n a d e N e w Y o r k 
B I B L I O G R A F I A 
PRIMERA TANDA 
Una señora con más años <̂e Ti"a, 
que el reloj del sol, es acusada. . . . i 
| ¡pásmense ustedes! de ofensas a L» 
I moral. . 
LA acusación es mantenida por urc 
1 bodegruero ruboroso que vive en los 
• altos de la casa de la señora Matu-
salén acusada. 
En la primera sesión, pues se t r a -
ta de un juicio suspendido, el acosa-
dor destapóse diciendo, qne eran mu-
: chas las damitas que entraban y sa-
i lían hasta el punto de obstruir el pa-
I so; y como adTÍrtiese que lo dicho na 
I producía efecto alguno, añad ió : 
Llaman a los t r anseúntes presen-
tándose con ropas muy propias deí 
calor reinante, para estar en casa. 
Como el juez señor García Sola ve 
las cosas desde un punto .,de v is ta 
lejano, causándole e r t r a ñ e z a qu« Pa" 
sase todo aquello sin que hubiera in-
tervenido la policía, suspendió el ju i -
cio para que por la sexta es tadór r 
se hiciera la investigación del caso.^ 
Efectivamente, ayer se continuo 
el juicio y como se ha llegado a la 
seguridad de que en la casa de doña 
Pe rpé tua entra bastante gente de 
buen aspecto, sin que digan n i hagan 
nada que pueda ofender a la. raorar 
lidad, tan t r a ída y llevada, eí juess 
a petición del señor Fiscal, absolví» 
a la Eternidad viviente. 
SEGUNDA T A N D A -i 
U n a " f a b a d a " L i t e r a r i a 
EN HONOR OE CONSTANTINO CABAL 
Sí, lectores amables, aunque la fra-i los que entramos en un Seminario 
se parezca chocante. Se trataba de| durante los años de infancia cuando 
festejar con una comida intima la es-
tancia entre nosotros de un escritor 
asturiano que viene de Cuba lleno de 
prestigio y familiavizado con el am-
biente l i terario de esa República don-
de el idioma de la Madre España aún 
guarda toda su pureza. 
Constantino Cabal fué m i compañe-
ro y condiscípulo en los bancos del 
Seminario de Oviedo,—¡y de esa épo-
ca de la infancia se guardan las amis-
tades más puras que la vida no man-
diló;—por eso siento hacia él un cul-
to de amistad serena y firme, que no 
ha tenido contactos groseros con las 
bajas realidades de las camarillas l i -
terarias — 
Siendo adolescente, ya nos asom-
braba a todos su facilidad en versifi-
car; sus cuadernos de apuntes de tra-
ducción, tenía los colmados de impro-
visaciones poéticas y al lado de es-
trofas de la "Eneida" ordenadas y 
traducidas "luctantes ventos tempes-
tasque sonoras".. . escribía ingenio-
sos epigramas de una malicia que 
no e ra . . . sino candor de seminaris-
ta inocente. 
Llegó el día de la tragedia para 
Constantino, como llegó (un año an-
tes) para mí ; como llega para todos 
amables para nosotros—una • larga 
carta amistosa de él a mí o de mí 
a él, nos ponía en comunicación. ( Y 
luego otra vez el silencio que solo el 
rugido de los mares llenaba. 
Ahora; h«lo aquí otra vez entre 
nosotros. Viene hinchado de vida, 
gozoso de trabajo, anhelante de glo-
ria. Su drama Los Osos, maravillo-
sa descripción poética de las monta-
ñas astures en la escena hispana sa-
cudirá en la temporada próxima a 
los espectadores del Teatro Español . 
Nuestro gran actor Enrique Borrás 
ha tomado esta obra bajo su ampa-
ro y será un drama de resonancia 
entre los éxitos futuros. 
Para festejar los éxitos consuma-
dos, se dan todos los días banquetes 
rebosantes de Champagne, de humo y 
de b r ind i s . . . Nosotros hemos tenido 
una idea más original. Para feste-
ja), un éxito futuro y positivo de Ca-
bal—el antiguo "Ludeamaro" que de- j aún, despunta entre los de su gene-
ieitaba a los lectores de " E l Carba-
yón"—nos hemos reunido en delicio-
sa comida ín t ima; clásica fabada al 
estilo astur con 11 acón, morciella y 
todos los consiguientes aditamentos; 
truchas del Nalón, buena tort i l la aja-
monada; el todo rociado con fresca 
sidra de la que expende Mingo, el 
simpar sidrero de la calle de Eche-
gara y. 
ración, Armando de las Alas Puma-! 
r iño; el antropólogo y folklorista Juan ¡ 
Uria , de buena estirpe cántabi 'a; el! 
barí tono asturiano, Director de la i 
compañía que actúa en el Teatro de' 
la Zarzuela, Paco Meana; otro artis- ¡ 
ta, gran esperanza del canto, el se-
ñor Patallo; el culto profesor de la 
Universidad de Barcelona, Albe i io : 
Jardón y Santa Eulalia; el muy joven ; 
E l hijo de nuestro querido Presi-1 y bravo paladín reformista, don Va-
dente del Ateneo, Rafael María de 
Labra y Mart ínez, mozo culto y pu-
blicista, abogado estudioso y entusias-
ta americanista, honró a ia fiesta, a 
la cual asistieron escritores y artis-
tas asturianos, como el sociólogo y 
canónigo de la catedral de Oviedo, don 
Domingo Bueno, que pronto marcha-
r á a América para hacer propaganda 
de educación católico-social; el ya 
muy conocido literato que si joven 
después hemos de abrir los ojos a la ; 
vida y hemos de verla en toda su cru- j 
deza. . . que es toda su poesía. La 
clausura refrena los instintos vir i les;! 
como el Rey Eolo (puesto que esta-
naos rememorando "La Eneida") | 
"vinclis ac carcere f r e n a t " . . . . mas' 
llega un momento en que el hombre i 
despierta y el milagro se cumple, j 
Acabando yo de entrar en plena i 
fiebre l i teraria supe que Constanti-
no abandonara también los viejos y | 
húmedos claustros de Santo Domin-
go, cárcel de nuestra adolescencia es-
tudiosa, y, que luchaba, a brazo par-
tido, con la vida trabajando infecun-
damente en un periódico de Oviedo 
donde yo luego también t rabajé , co-
mo si nuesti'os destinos fuesen pa-
rejos. 
A l f in par t ió , un día, para Amé-
rica; tierras nuevas, nuevos hombres, 
renovación de ideas. Allí reveló su 
incansable laboriosidad y su poten-
cialidad de producción li teraria pro-
digando versos, crónicas, cuentos, po-
lí t ica. . . toda la anónima y esforzada 
labor del periodista. 
De tarde en tarde, a largos trechos 
—porque la vida no rebosaba de ocios 
3 \ « y U . ó e ^ X x o z a t t n a 
i n g e n i e r o ^ C o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : T P a l a c i o f l ^ i ^ ^ ^ c c ^ c a M 
Libros recibidos. 
La bien surtida l ibrería Las Modas 
de Paris, de don José Albela, Belas-
coain número 32, b, nos ha obsequia-
do con cinco tomitos de la curiosa bi-
blioteca que con el ex t raño t í tulo bi-
ros antiguos de seminario, los señ"Í ^ 5 ^ ^ ? S?"í ÍSÍc) ^ ^ P ' 
res Freije y Cayo Cuervo; y ei que! Barcelona P0r La Edito-
según su noble costumbre llegó más 
La obra es tá bonitamente encua-
dernada y dividida en volúmenes de 
unas 9 5 a 100 pág inas , dedicadas a 
cada uno de los pasatiempos. 
Los cinco primeros tomos recibidos 
tratan del Boxeo, del Remo, del At le-
tismo, del Football y del Lawn tennis. 
Parece muy bien que se califiquen 
de deportivos todos los juegos de pe-
lotas, los ejercicios ecuestres y to-
dos los de higiene y de educación fí-
sica; pero no parece ser un pasatiem-
po romperse la cara a trompadas, sin 
respetar n i las mandíbulas n i las .na-
rices ni los ojos; como no parece d i -
versión tampoco la tarea de remar, 
según el aspecto de los que reman 
por necesidad. 
¡Qué divertido es i-ecibir una de 
esas trompadas que dejan sin conoci-
miento y qué deleitoso es para los 
guadañeros bogar sin tregua para 
ganar el pan. 
Irntín Alvarez; otros dos compañe-
tarde de todos y se sentó a la dies-
tra de Cabal emocionado de esta oca-
sión que nos unía; el que suscribe es-
tas líneas. 
Andrés González Blanco. 
Madrid, 18 de A b r i l de 1915. x 
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L A I N M I G R A C I O N Y L O S C E N T R O S 
R E G I O N A L E S 
las sociedades y darle en sus estatu-
tos la solución que más favorezca a 
los inmigrantes dentro del espíri tu y 
letra de jas leyes de la República. 
D I S M I N U Y E LA INMIGRACION. 
ESTADISTICAS COMPARADAS. 
CONSECL ENCIAS. SOLUCIONES 
Por causas de todos conocidas dis-
minuye considerablemente la inmi-
gración europea en Cuba. Acusan las 
estadíst icas un descenso enorme cu-
yos or ígenes y consecuencias bien 
merecen el estudio por parte de las 
corporaciones económicas. Pero si 
grande es la diferencia en la es tadís -
tica general mucho mayor resulta 
examinando las de los Centros Re-
gionales. Diariamente acuden a las 
oficinas d© estas sociedades obreros 
en busca de trabajo, de a lgún socorro 
o a mendigar la repatr iación. La 
mayoría, la casi totalidad de los que 
solicitan la protección de sus paisa-
nos, no tienen antecedentes en los l i -
bros registros del Centro de su re-
gión respectiva. ¿Cómo han venido? 
Por dónde han desembarcado? Bas 
así toda ingerencia, de otros elemen-
tos animados únicamente de fines 
especulativos. Ahora nace una nueva 
tendencia que cuenta también con 
buenos sostenedores, la de suprimir 
el cobro del recibo de inscripción, pa-
ra que esta se haga gratuitamente. 
Esta solución es la más simpática y 
Ja más moralizadora, pero tiene sus 
inconvenientes que pueden traducir-
se en perjuicio directo de las institu-
ciones regionales. No obstante, bien 
reglamentado el servicio, establecién-
dolo exclusivamente para los que pro-
cedan de la región y se hayan inscrip-
to o solicitado la inscripción previa-
mente, nos parece acertado. En este 
caso resultan complementarias la idea 
de la propaganda en la región y la 
de suprimir el cobro del recibo de 
inscripción. Sobre esta base las so-
ciedades regionales podrían hallar so-
lución práct ica al problema cortando 
de raíz los males que hoy constitu-
" L a Z a r z u e l a " 
Ya llegaron las primeras remesas: 
de telas para vestidos y adornos pa-
ra sombreros, procedentes del cen-
tro de la moda ( P a r í s ) . 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y -Ino. 
También hemos recibido el primer 
tomo de la Biblioteca de Autores Cu-
banos por José A. Rodr íguez García, 
que aprovechando la casual ocasión 
de que el apellido m á s popular de la 
más ilustre poetisa cubana comienza 
con la primera letra del alfabeto ha 
iniciado la edición con la Avellaneda, 
volúmen acompañado con el de E s -
boeos Críticos, del mismo autor y am-
bos de venta en la l ibrer ía Studium, 
en Neptuno número 3 5 . / 
B. 
Dos jovencitas muy clegantitas y 
muy apañad i t a s ; la una vestida t ab-
solutamente de negro, desde el som-
brero hasta los zapatos, interesando» 
%el rostro y demás partes adyacentes;! 
y la otra toda de blanco desde los za-
patos hasta el sombrero haciendo 
panda ni con la pie l ; son acusadas de 
que a horas muy avanzadas promo-
vieron un fuerte escándalo por ser 
enemigas irreconciliables. 
Y todo ¿ p o r qué, señor? Por las 
ga lan te r í a s y la mala lengua de un..— 
afortunado que, como vivo y p i l l i n , 
las requiebra y enamora alternativa-
mente, hablando mal a la una de l a 
otra, también alternativamente, po-
niéndolas furiosas y llenas de celos, 
hasta el extremo de haberse amena-
zado diciéndose cosas... que no pue-
den decirse. 
En presencia del señor Juez Correc-
cional se presentaron humildes y res- ! 
petuosas; y como a nadie ofendieron j 
directamente y la parecida a un co- ! 
po de nieve tenía billete sacado para; 
salir por la noche para el Camagüey , j 
fueron absueltas. 
Ahora que las camagüeyanas se las 
entiendan con ella, que la otra, con 
la gota de t inta, ya se entenderá 
Yago mod^nista de los galantes y da 
los chísmecitos. , 
¿On dic? 
C 
P a r a q u e t o d o s l e a n 
Es muy útil a los hombres, es d« 
indiscutible provecho, la lectura ame-
na e interesante que ofrece gratuita-
mente a todos, la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, empresa que h * 
enviado a Cuba, pava su distribución, 
un folleto original del doctor Mart in , 
médico especialista de la facultad de 
Londres, que trata sobre la blenorra-
| gia o gonorrea, la afección que to-
dos los hombres es tán siempre a 
punto de padecer y en un crecido nú-
mero ha padecido y son muchos lo» 
que actualmente la sufren. 
Las ventajas que de la lectura d« 
ese folleto se derivan son grandes, 
Sorque el que desconoce lo que es 1* lenoi'ragia o gonorrea, y son la ma-
yoría de los hombres, adquieren con. 
ella una gran suma de conocimientos 
que nunca es tán demás , porque les 
enseña a prepararse para cuando les 
toque ei turno de ser contaminados, y 
les previenen para que procuren no 
ser contagiados en la vida, y mante-
nerse siempre sanos j buenos. 
Para adquirir el folleto de la 31o-
nument Chemical Co. solo se requie-
re acompañado este aviso, mandar la 
dirección a Syrgosol, apartado 1,183, 
Habana, y se le env ia rá r áp idamen te . 
ta un ligero interrogatorio para s a - ' J ^ una 7 "na preocupa 
berio todo. Mientras las sociedades 
regionales no tuvieron competidores 
en las inscripciones de inmigrantes 
no se les p lanteó el problema que hoy 
preocupa a sus directores. Ya es una 
cuestión de tan vital importancia que 
se han propuesto medidas extremas. 
Hay quien cree llegado el momento 
de suprimir las secciones de inmigra-
ción y los servicios q. de ellas depen-
den, por innecesarios, dada la impo-
sibilidad de asegurar su eficacia, y 
hay quien opina que una propaganda 
activa en cada región a favor de la 
Sociedad, repartiendo instrucciones 
que adviertan a] obrero de cuanto le 
conviene saber, establecería la r e í a - ' 
ción directa entre los Centros y la 
Región a que corresponda, eludiendo 
Reioi*» de gran pred«tóai 
SUIZO. Aretes "Moda-París'» ; 
1S k. Gargantillas colU^ 
rea, leontúwe, f v r U atamieos» | 
palMw f«nt««i«, en oro de l i _ 
y 18 k. importaciá» directa d« I M P O R T A N T E S M B D I D A S 
loa nMÍorea centre* fabriles. 
frectes sto ctspetengfa. 
cion. 
Si al dar a los servicios de inmi-
gración una organización m á s perfec- i 
ta^ se ampl ían en el sentido de protec-, 
ción al trabajo, como previenen los j 
reglamentos, poniendo al obrero en i 
relación con quienes necesiten de la 
utilidad de sus servicios, se l legará j 
al ideal ansiado. Pero esta obra gran- ¡ 
de, hermosa, de trascendencia para 
los españoles que vienen a Cuba no 
puede iniciarla un solo Centro, aisla-
damente, separademente, porque la 
subsistencia del régimen actual por 
parte de los d e m á s a l imentar ía el in- I 
dustrialismo haciendo persistente el 
mal. Claro está que separadamente, 
cada cual en su región, habr ía de ha-
cerse la campaña , pero coincidiendo 
todos, adoptando una fórmula de cor-
dialidad 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
U f w m i C i U e y M M c w p r 
y respeto mutuo, para que 
TOMADAS^ CON LOS P A S A J E R O S \ Ia ^bor resulte independiente en lo 
que a cada sociedad concierne y soli-
daria de acción conjunta en cuánto a 
la defensa de comunes intereses afec-
ta . 
Las múltiples cuestioneg surgidas 
en el seno de las sociedades regriona-
les han tenido muchas veces por cau» 
sa inicial la inadaptación de sus 
necesidades al régimen orgánico • 
que están sometidag. L a experiencia 
ha recormendado el cambio de régi-
D E L O S V A P O R E S 
A L F O N S O X I I 
y C O N D E W I F R E D O 
N I E V A S DISPOSICIONES 
Son las de venderles baratísimos, to- i „ 
do« los baúles y maletas que nece-i. en <lue 86 'lien<> operando en algu 
ten, en . i ™ * y que se tiene «n estudio en otras. 
" E L L A Z O D R O R O " j " eBÍe í)eríodo d9 o r g a n i z a c i ó n na-
Mtnzana de Gómez, frente al Pa'roue i ^ ^f6 ^ y 0P<>^uno estudiar 
c ra;q"«l concienzudamente el problema de la I 
v ^ - ^ - U , mj&STMtíji ea >ue relacionefi COA 
C A B A L L E R O S , J O V E N E S , N I Ñ O S 
N u e v o s m o d e l o s . N u e v o s a r t í c u l o s . 
Trajes de dril blanco para caballeros, desde $ 7.00 
Trajes de dril blanco No. 100, caballeros, desde $10.60 
Trajes de dril color para caballeros, desde $3.00 a . . . $ 7.00 
Trajes Tussor para caballeros, desde $ 7.50 
Trajes Palm Beach para caballeros, desde $3.50 a $10.60 
N U E V O S E S T I L O S PARA M í s O S 
P I D A N C A T A L O G O S Y M U E S T R A S . 
TRA¿EJr5LDRIL' PALM BEACH Y TUSSOR, DESDE $3.00 
SACOS DE ALPACA DESDE 
A $12.00. 
B a z a r I n g l é s , 
R . R . C A M P A . 
AGUIAR, 94 Y 96, Y SAN KAFAEL, l i T 
FAGINA CUATRO. 
D I A K I O D ü L A J V I A K J L N A MiJlüCUUl.JliS, 1V1AYU u n 
R e i i e m d e l a R i s t o r i a 
C A T A L I N A H O W A R D 
I I 
ARZOBISPO DE C A N - sus debilidades, y socorrerlos en los 
pe l igros . . . y biea monseñor , tended-
me la mano, sostenedme, socorredme. 
Arzobispo. —¿ Qué puedo hacer por 
vos? (Rumor en f l pueblo.) 
Catalina.— Escuchad. 
Arzobispo.— Es el pueblo reunido 
en la plaza. 
Catalina.— Si: aguarda su presa, 
ruje. Voy a escribirle al rey ¿ n o es 
eso? Vos le l levaréis m i carta, mon-
ENTRA EL 
TORBERV 
Arzobispo.—Bieu, hija mía, espera-
ba hallaros en esas santas disposicio-
nes y en esa humilde postura, porque 
ya he visto al hombre que acaba do 
salir de aquí. 
Catalina.—Se marchó, ¿no es cier-
Arzobispo.—Si; pero pronto volve-
rá-
Catalina.— ¿Volverá , monseño r? 
¿Os ha dicho que v o l v e r á ? 
Arzobispo.—No me ha dicho nada, 
hija mía ; pero no os queda ya más 
que media hora de vida. 
Catalina^— (Aparte.) Es verdad, no 
me queda más que media hora para i m0nsefi¿1% no ha l la rán ¿1 que bus-
é l . . . porqué i g n o r a . . . (Suspirando.) | can. me jla cumplido su palabra. 
¡No, no, no sabe n a d a l . . . 
Arzobispo.—Hija mía , ¿ q u é extra-
ñas ideas 03 perturban en este mo-
mento, que logran atraer una sonri-
sa a vuestros labios? 
Catalina.— (Sin escucharlo.) ¿Cre -
éis, monseñor, que si yo pudiese ver 
a E n r i q u e , mis l ág r imas , mis ruegos, i \rzobispo.—No lo sé. 
y lo que queda de esta belleza que | voz._(Fuera.) Pueblo de Lon-
ha amado, 10 conmover í an . lord gran canciller, mimstro 
Arzobispo.— Dios tiene en su ma- " 5' 4 a hace saber que en el mo-
no de roga el corazón de los reyes, y ^ J ^ J supUc i f haq desaparecido 
como Dios es todo m Encorcha, H S ^ J ^ T ^ n o q^riSdo re-
dudo que en este caro, pued« i n r t l - e ^ J p ^ e n t o de la senten-
rar a .ucst ro soberano ideas de ^ X % L ™ ^ % * L t * * reem-
c S i n a -Neces i to que me faci- b ^ z a r l o , la cantidad de veinte libras 
litéis el ver al rey, JMonsenor de Can-
señor, ¿ m e lo prometéis? (A un car-
celero que entra) ¿Qué queréis? 
Carcelero.— (Mirando por todas 
partes.) Perdón, señora, venía a ver... 
(A otras personas que han quedado 
dentro.) No está. 
Catalina.— (Con alegría.) ¿Véis, 
Arzobispo.— Es Dies el que os pro-
tege, hija mía ; haré lo que deseáis . 
Catalina.— ¡Qué bueno sois, mon-
señor; y como os lo agradezco! Voy 
a escribirle a Enrique; y o . . . (Se oye 
el toque de una trompeta.) ¿Qué es 
eso? 
torbéry. 
Arzobispo.— ¡Yo. señora! Eso es 
imposible. ¿Olvidáis que dentro de 
algunos instantes?. . . 
Catalina.—• ¿ Y si en vez de algu-
nos instantes, pudiese disponer de al-
gunos d í a s ? . . 
llevar durante la ejecución el sem-
blante cubierto con un antifaz. Y de-
clara, además, que una vez termina-
do ei acto, el que lo lleve a cabo ha-
j brá cumplido con el deber de un buen 
' ciudadano. (Se oye «el sonido de la 
trompeta algo más distante y la voz 
El Arxobispo. - L a ejecución está * * * * * * * ^ J ^ f " ^ 
dispuesta para las seis, 
atalina.— ¿ P e r o , si no pudiese 
llevarse a efecto a esa ho ra? . . 
Arzobispo.— ¿Quién podrá impe-
dirlo, no fal tándole la víct ima al ver-
dugo? 
Catalina.— Puede faltarle ei ver-
dugo a !a v ic t ima. 
Arzobispo.— No os comprendo 
Catalina. —¡Ah! monseñor, habéis 
I oído ? 
Arzobispo.—Sí. 
j Catalina.—Pero no habrá debajo 
' del cielo, un hombre tan atroz que se 
j atreva a cumplir esa horrible m i -
i s ión. 
Arzobispo.—Así lo creo, 
i Catalina.— (sentándose.) Escriba-
i mos . . . pero que debo poner ? Decir, 
r 
F u e r a d e l m u n d o 
ASI está el impotente. Ese joren ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre: don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E S el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres que 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
Catalina.— Pensad, monseñor, que ! monseñor, he perdido toda idea, 
lo que voy a deciros es el piincipio ¡ Ai-zobispo.— Vos sabré is mejor que 
de mí confesión y Dios os prohibe I yo, señora hallar las frases que pue-
faltar ai sigilo de ella. ! dan conmover m á s vivamente el co-j 
Arzobispo.— La vuestra mor i rá ' razón del rey. 
conmigo. Catalina.— ¡Oh! ¿Nad ie se ofrece 
Cata l ina .—(Apoyándose en él hom-[ rá , no es cierto? Nadie q u e r r á acep 
hro del Arzobispo y hablándole « me- ' tar ese honrible empleo. Tendr ía que 
dia voz.) No puede haber ejecución j converth-se en un abominable asesi- . . vista 
sin ejecutor. Pues bien: el ejecutor | no. < ' . una 
ha partido; cuando lo habéis encon- | Arzobispo — Apresuraos a escribir, ^ f u nlvkl¡ 
fcraap, salía de aquí para no volver j señora. 
a entrar más , y a esta hora debe i Catalina.— "Enrique, con un pie 
hallarse fuera de Londres. ¡ en el pat íbulo y a la luz do un 
Arzobispo. —¡Que cosa más extra- úl t imo destello de esperanza, t e . . . 
ña! i (Deteniéndose de pronto y mostran-
t atalina. — Escuchad, monseñor, • do con (erro'" al arzobispo a un hom-
vos no podéis aborrecerme porque no I bre enmascarado que entra.) Monse-
OE he hech0 ningún daño en mi vida, i ñor. lo veis? (Levantándose y rctro-
y aún en el caso de habérselo hecho i cediendo.) ¡Es él, es éH 
por ignorancia, l a religión que pro- j Ethelwood.— (Enmascarado) ¿ E s -
fesais y de la que sois uno de los; táis preparada, señora? 
m á s elevados rninistros, os ordena Catal ina .—¡Es su voz, su voz mal-
tender la mano a vuestros semejan-1 d i t a ! . . . ¿ Cómo había podido'olvidar-
tes en sus abandonos, sostenerlos en ¡ lo? A h , monseñor, estoy perdida.-
i Arzobispo.— ¿ P o r qué no pi-ocu; 
' ráis implorar a ese hombre ? 
L A I M P O T E N C I A . POR K D A D , POR D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas la s boticas. D e p ó s i t o : el "CRISOL". Neptono, 91. 
de un palacio, de uu | 
corona, la mujer que 
veis ahí, olvidadiza y sin remordi-
mientos, tomó la Uave única que po-
día abrir el sepulcro dei hombre que j 
lo había sacrificado toce por ella, bie-
rangos, dignidades, t í tulos y 1* ' 
Catalina.— ¡A él, monseñor , a él j 
I Sería lo mismo que tratar do conmo-
ver a una peña. 
Arzobispo.— Pues entonces, hija 
' mía, depositad en mi pecho la con-
fesión de vuestras faltas, y puesto 
I que no me ha sido posible salvar el 
S U DINERO 
L O S C E N T A V O S 
QÜE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE ÜN CAPITAL. 
L l hombre que ahorra tiene siempre I cT'po' q!ff T ? Z *v ? e n 0 r aaDie 
algo que lo abriga contra la necesi-i !alvar T alma- E9toy dlsV™*-
dad, mientras que el que no ahorra l % ' XT 
tiene siempre ante sí la amenaza del ^a^11"3-— ^ Puedo' m o n s e ñ o r . . . 
la miseria. ¡y0 - -» y o . . . no me acuerdo en este 
momento de nada. 
E L BANCO E S P A Ñ O L DE L \ IS- ! Ethelwood.— Yo lo ha ré por ella, 
L A D E CEBA abre CUENTAS d« 11110113cnor' Porclue J 0 sí que me acuer-
AHORROS desde U N PESO en ade-!*10 •• 
lante y paga el TRES POR CIENTO ' Arzobispo— ¿ E s t e hombre lo sa-
de interés. I be todo ? 
Catalina.— Tan bien como Dios 
L A S L I B R E T A S DE AHORROS SE mismo. 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, l Ethelwood.— Esta mujer era una 
PEDIENDO LOS DEPOSITANTES I pobre muchacha, sin nobleza, sin pa-
vSACAR EN CUALQUIER TIEMPO i rientes, perdida en el pueblo, como 
una f lor entre la yerba, sin horizon-
tes, sin porven i r . . . ¿ E s verdad, Ca-
talina? 
Catalina.— (Apoyando la cabeza en 
Cl hombro del arzobispo.) Es verdad. 
Etrelwood.— Un hombre la descu-
brió en esa humilde esfera; aquel 
hombre la a m ó . . . él pe r tenec ía a 
todo I© que hay en Inglaterra de m á s 
noble y poderoso. Pudo seducirla, ha-
cer de ella su amante y abandonarla 
d e s p u é s . . . la hizo su esposa. Algo 
más adelante le ofrecieron a aquel 
I hombre hacerlo hermano de un rey, 
j y vice regente de un reino. Por con-
i servar por entero a esta mujer, re-
I chazó todo cuanto se le ofrecía 
j ¿ E s verdad, Ca ta l ina? . . . 
i Catalina.— (Agobiada ante la re« 
; lación de Ethelwodd) Es verdad, 
i Ethelwood. —Por haber rechazado 
¡ tales grandezas perdió su rango, sus 
< bienes, sus títulos, sus honores. Po-
bre y despojado de todo por aquella 
mujer, no le quedaba más que su v i -
da, y se la entregó, el insensato! Con 
F U r Q I Auuncios en perió-
modernos. ECONOMIA positiva a 
log aanneiantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£3 j é i o negra y Jarais caira.) 
Tres o cnatrn aplicaciones de-
mülTen al cabelle cano sn color 
pr inútil o. con el brillo y suavi-
dad da la jureu^nd. No tiñe el cu-
tis, paca se aplica coran cualquier 
aceite perfumado. E n drogaerfas 
y boticaa. Depósitos: S a r r i , 
Jotmsoa, Taqcechel y la Ameri-
cana. 
i 
SE NIEGA A MUDARSE 
Denunció Catalino Ramos Carde 
ñas , de Jovellar 15, que su esposa ' usted sus affectísimos amigos y pai-
isabel Mar t ínez y Guzmán so niega i sanos, 
(Pdos.) Santos Moretón. Porfocto 
Habana, 6 de Mayo do 1916. 
6r. Director del UIARIO D E L A 
' MARDíA. 
rresenlo. 
Distiosuido señor nuestro: 
L a Coonlsíón Gestora "para la re-
j caudaclón de fondos con destino a 
la Diputación Provincial de Vallado-
j lid. suplica a usted dé cabida en las 
I columnas de su importante periódi-
j co a la adjunta carta ignsd a las que 
! se han cursado a nuestros comprovin-
¡ danos residentes en esta República, 
! con el fin de testimoniar francamen-
: te nuestra satisfacción hacia aquella 
' Corporación provincial y al Asilo a 
onyo cargo estuvo la confección del 
; Estandarte que acabamos de recibir. 
Al mismo tiempo rogamos cncare-
: cidamento a su bondosidad, la pubü-
i cación do la adjunta lista de donan-
i tes. 
Con las gracias má.«> efusivas, quoda 
1 de usted atentamenle y seguros str-
I vidores, 
Santos Moretón, Presidente. Por la 
| Coonislón: Inocencio Blanco. Rafael : 
I Gómez, Fermin Vega. Eladio Alonso. I 
Haba na, 10 de Abril de 1915. 
Sr. José María Moretón. 
Remedios. i 
Distinguido amigo y ae nuestra , 
consideración: 
Ertraoflcialmente reunidos acorda- ; 
mos dirigirnos a usted a fin de reca- i 
bar de su ánimo el apoyu. tanto mo- ' 
ral como material, para engrandecer 
la obra caritativa que se piensa ha- ; 
cer al Hospicio de Valladolid, idea : 
cobijada por todos los vaMteoletanos 
que a sus oídos ha llegado, y que . 
responden eficaamente con su genero- i 
so óbolo, a las exhortaciones de la i 
Comisión Gestora; nuestros vehemen- j 
tes deseos son, el ser consecuentes | 
con. la ¡magnanimidad que la Excelen- ; 
Msima Diputación ha puesto de ma- i 
niüesto al encargar la preciada cnse- ' 
fía de la provincia, donde manos pro- j 
digiosas han puesto de relieve sus i 
excepcionales facultades y toda su al-
ma, para transmitirnos el afecto y ca-
riño de nuestros comprovincianos de 
allende los mares; recayendo íntegra-
mente nuestros donativos en favor del 
Hospicio, y llegando estos a 3a cifra 
quo todos anhelamos, o sea, de 5,000 
peseta?, quedaremos los vallisoletanos 
de Cuba dignamente y a la altura 
que nuestro nombre y nuestro origen 
demandan y reclaman. 
Por este motivo acudimos a usted, 
dados sus bellos sentimientos para to-
do lo que redunde en beneficio de 
nuestro inolvidable "Valladolid, en la 
seguridad de que responderá como le 
es peculiar, secundando a los que sus-
criben que lo han verificado con 
I31-S0 oro español, cada uno, o con 
lo que su.,<buena voluntad desee do-
nar. 
Al mismo tiempo' estimaríamos a 
usted recabara de los comprovincia-
nos ahí residentes su i coadyuvación, 
para ver coronadas por el éxito nues-
tras aspiraciones, que creemos firme-
mente son las de usted. 
Muy afectuosamente y a sus órde-
nes incondicionales se suscriben de 
P R I S I O N E R O 
Así t m e l R e a n a t i c o . 
A S I lo mantiene el dolor acá-
di simo de sus ra ásenlos, é l re-
torcimiento de sus huesos, U 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada aot i -
miento es un tomento. 
P E R O E L R E 0 U T I 6 & 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas gal-
lar en pedazos y quedará libre, 
agii, sano j sin dolores ni ma-
frimíentoa, sí toma el Antirren-
mático del doctor Kussell Horst 
de Filadcífia, que sirria él ren-
iña en cnanto se empieza a to-
mar y io cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
nes, 
arrojó al niar. Monseñor. ¡Oh, aque-
lla llave! aquella l l a v e . . . ¿Es verdad, 
Catalina ? 
Catalina.— (Cayendo sobre una de 
sus rodillas.) Es verdad. 
Ethelwood.— Y ge hizo viuda pa- j 
va poder hacerse reina. Y lo fué. La , 
habéis visto en el trono, monseñor. Ua : 
habéis oído prodigar a otro hombre 
los títulos de esposo y do bien ama- | 
do. Cierto es que aquel otro era un 
rey; pero al no confesarle nada al 
rey, ella lo engañó como había en- ( 
gañado al duque. U n rey engañado 
m a r á de los pares. Vos os encentra-1 C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
bais allí, monsebor, y tomasteis par-
te en el consejo que se le formó, y 
eso no puede constituir un remordi-
miento para vos, ahora que sabéis me-
jor que antes hasta qué punto ha sido 
culpable esta mujer. Bien sabía ella 
que había merecido la pena que se le 
impuso, y iwil muertes en vez de 
una. Pues bien, en lugnr de incl i -
narse bajo el peso de vuestra justicia; 
en vez de golueai*se el pecho dicien-
do: "he sido culpable"! y de Implo-
rar la misericordia divina. Aceptó la 
insensata adhesión del conde de Su-
ss^x, quién le ofreció su espada; y 
en vez de decirle, soy indigna de que 
expongáis por mí vuosU'a vida, dejó 
que pereciera el bueno, el leal, ei no 
a mudarse con él a Maloja 53. 
A L B A S E B A L L 
A l caerse en los terrenos de " E l 
Marino" en los momentos que juga-
ba a la pelota, «e produjo una herida 
contusa en la región temporal iz-
quierda, Romárico Echevar r ía Fer-
nández, vecino del colegio "S. Fran-
i cisco de Paula". 
DE l N BARRIL 
José Mar ía Alonso Rodríguez, dc-
! pendiente de la bodega sita en Gloria 
217, se produjo una contusión en la 
región costal izquierda, al caerse de 
un bar r i l donde estaba subido. 
MUERDE Y H U Y E 
tino Echevnrri, $4.24; Domingo Arru-
za, ;i0.60; Pbro. l>almacio Pérez, ÍS. 
Total: $114.28. 
Señores Laureano í'arr?r., San-
tiago de IOB Prados. | 1 ; Tomás Ca-
ballero, $1; Fernando Rodríguez, $2r 
Alfredo Puig-, ?2; limilio Tejedor, ¡fi; 
Gómez, Felipe Carmona, Kladlo Mon-• Leoncio Cameros. | 2 ; Esteban Bfan 
roy, Inocencio Blanco. 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
R e f r i g e r a d o r - N e v e r a 
" B O H S S I P O H S " 
De gran novedad, para casas par-
iicularcB y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el dia, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
ole Sussex, porqua fué ella quien lo (¡^ual; conservar siempre la atmós-
mato, milord, y no su adversario, I ferJi pura; guardar absoluta limpie-
puesto que ella dejo que fuera a n t e | M . perfecta circulación, con ansen-
Dios ei campeón de una causa que j ̂  de maios 0iores y humedad. A 
ella y Ĵ IOS sabían q u i e r a injusta . . . ¡to<i0 esto Bi ge agrega la elegancia de 
¿ E s verdad, Catalina. ¡este mueble, que embellece y realza 
Catalina — (Cayendo por enlei o de cualquier lugar, donde sea colocado, 
rodillas.) hs verdad. 
Ethelwood.— Si ahora, monseñor, 
ahora que conocéis sus crímenes tan 
bien como ella, y como yo mismo, ao\ 
solvedla, padre mío, apresuraos, por-
que la culpable está ya de rodillas, el 
pueblo espera; la hora va a dar, y el 
ejecutor está dispuesto. 
Arzobispo.— Hija mía, confesáis 
haber cometido todos los ci ímencs de I m • — 
q u a . u i ™ S i ; p a d , . e . m o ; ¿ a é o l 5 | l " P » r ' a i ' l l " ' S ' | e electos sanitarios 
vos, que Dios me los perdone? 
Arzobispo.— (Bendiciéndola.) Dios 
es todo poderoso, y su misericordia 
es infinita.. . E n el nombre de Dios; 
yo te absuelva 
Catalina. — (Levantándose.) Va-
mos, padre mío. (Catalina apoyada 
e» el arzobispo sale, por la ventana 
Suscripción iniciada por la Comisión 
Gestora <lei ];«tan(lart.r de Vallado-
lid a favor del Hospicio de dicha 
ciudad: 
Oro español.—Sr. Santos Moretón, 
$31-80; señor Felipe Cannona, $31-K0; 
señor Perfecto Gómez, $31.80; Kcñor 
Miguel de los Prados, $31.80; señor 
Kladio Monroy, $31.80; señor Sebws-
tián. Cuadrado, $31.80; señor Sixto 
Calvo. $31.80; señor FeJipe Moretón, 
$81.80; señor Severino Gómez, $31.80; 
señor Inocencio Blanco, $31.80; señor 
Grearorio Callejas, $13.90; señor Anto-
lín Blanco, $4.24; señor Mateo Alon-
t so, $5.30; señor Froilán Monroy, 5 pc-
E l menor Santiago Gómez Soto, SO cts.; Sr Fermín Vega $5.30; 
de Falirucras 4 sufrió una herida en senor Benito Hernández, $10.60; se-
oe l a iguuas 4, suino una nerma ^ ñor Fernando Sobrino. $10.60; señor 
j la región glútea izquierda, al ser Fabián conde. $5.30; doctor José del 
I mordido por un perro callejero, fren- ; Barrio, $5.30; señor Nicolás Cabezón, 
i te a su domicilio. l$5.S0; Enrique Alonso, $5.30; Florcn-
Vea el muestrario, o pida cátalo 
¿•os a sus Representantes, para Cuba, 
T á b o a d a y R o d r í g u e z 
C i e o l u e g o s j y l l Tel. A-Z831 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D R - J O S E A - P R E í > N O 
fc • Catedrático por posición d© la Facal-
r r j r r M M * * * * " " " " " " ^ " " * \ tad de Medicina. Cirujano del Hos-
D r . E n r i Q i i c d e l R e y r - 5 i u i í d ^ n i m c « o * t t T S f « f o l o i - ís*** 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IiA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y d-
rufffa en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
9201 31 m. 
^'-•^ 31 mt | que creyó entregarle al ánge l de su 
P I E P A R A D A 
A f l ü a d e C o l o n i a 
« d e l D r . J O H N S l i t a B 
m la s E S E N C I A S 
1 8 * 
EUli iSrTi PAJU £L BAlO Y EL PiKJFLO 
De renta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Afinar 
S U C E S O S 
ACUSARON A AGAPITO 
El vigilante 403 detuvo al vendedor 
de billetes Agapito Gómez Natividad, 
de Monte 133, por acusarlo Raúl Pe-
ñ a Valdés, de Serafines 16, de haber-
se negado a venderle una hoja de b i -
lletes en dos pesos diez centavos mo-
ra alta que condena a la pena de I neda oficial, 
muerte a la reina Catalina Howard y TA RTVAI m A n 
a su cómplice, y que f i ja la ejecución _ . A V ^ 1 J : . „ 
' a los tres días de aquel en que fué l rabundo Guerra Castillo, vecino de 
dictada, y la hora del suplicio a las 1 Cojmiar, >' Antonio Valdés García, de 
seis." ¡Es t r e l l a 76. fueron arrestados por el 
(Se oyen las seis campanadas, ai * vigilante 1.326 por haber sostenido 
dar la úilinui, el pueblo lanza un en- 1 una reyerta en Manrique y Estrella 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
f a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta jr Dragones, 
Teléfono A.3897. 
C 965 3m. 
Í T Í W ^ senenceiTÓ en *lm" M divisa e] cadalso alrededor de! cual ba y le dio la Uave. y aquella Uave M. V0I1 loí, soldados. E1 Iiegro ^ ¿ J ! 
je se entivabe y vuelve a cerrarse, 
se oye la voz del pregonero que lee.) 
Pregonero.—"Senteucia de la cáma-
to. Se abren las cortin:;s y se ve 
cuerpo de Catalina cubierto con un 
1 paño, a] arzobispo de rodillas y a 
! EMielwood en pie.) 
Ethelwood.— Ahora, señores, es 
necesario que la pena se cunipia en 
todas sus partes: ya he herido a la 
culpable, (quitándose la careta;) he 
aquí su cómpliceI 
T I N T U R A T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 





A G U L L O . 
Valdés resul tó lesionado, manifes-
tando ambos que la r iña fué debida 
a rivalidades habidas entre ellos en 
el trabajo. 
D E B A T A R A N O 
Andrés Armada, de 17 años y ve-
cino de Batabnó, fué asistido en cl 
segundo Centro de Socorro de una he- i 
rida contusa en la región occipito i 
frontal , la que se produjo en Belas-
coaín y Figuras, al caerse del t ran-
vía número 333, por haberse apeado 
en dirección contraria. 
L E PICARON E L F U E L L E 
El cochero Ramón Fernández L6« 
i pc<:, oe Estrella 197, hizo arrestar 
| por el vigilante 1.034 a Ramón Abrou, 
j de LampariJia 86. por babero picad» 
j el fuelle del coche que conducía en 
i los momentos que cl acusado iba co-
j mo pasajero. 
i Abren negó la acusación. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y •ifl { 
üs de la Casa de Salud " L a Benéfi-S 
ca," del Centro Gallega. 
Ultimo procedimiento en la aplica* i 
dón intravenenoaa del naero 606 por 
•enes. C O N S U L T A S do 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A, 
1533 l a. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATKDILATICO D E LA LXI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ TOIOOS 
Prado numero sa, de \ i .« 3, to-
dos loo día», excepto loa domioaoo 
Concitas y oper&ctonea en el Uo*-
pltol Mercode». IULPS, m'.ércole* y 
viernes o las 7 de la mañana. 
1541 i ^ 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
KapedollotJk «a las earenuedadM 
Cenitales, urinarias y affllla. Los traia-
miecios son aplicados directamente 
•obre las mucosas a *a vista, con el 
uretroecoplo y el clstoocoplo. Sepx.-
ntciOn de la orina de cada'rlfida. Coo-
sultas en Nep^uno €1. bajos, de 4 y 
media a t. Teléfono F-194Í. 
• « M 1 a. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garjanta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
* * * * • * * * * • * • * * * * * * * ' • * * * * * * * * * * * 
O C U L I S T A S 
^******l******M*^***~*'********i 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GAUG.1NTA, JTAIUZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S ; 
$1-00 al mee, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627 
S746—3lm. 
*ar * * * * * * * * * * - * * * ^ * * * * * * * ***w 4 
A B O G A D O S 
T * e * * * * * * * r * * * * * ^ r ********* **, 
I . J . D E A I U Z 4 Z A 
ABOGADO 
BUNA. núnura 87 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado So. De l a I . Telefona 
A-7I47. 
15S7 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 
S196 ót m. 
DOCTOR lUIS IGNACIO NOVO 
AVOGAOO 
Cútete Cuüí. 48. l o l í l a n i A-5S3I 
15SS 1 a. 
¿Cuál «• el periódico que 
más oienpbres imprima 7 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
co, ?2; Guillermo ilazariegus, ^2; i'e-
dro Marquina, $ l ; Enriqlie Cueto. ?lt 
Andrés García, %Z; Eranclsco Hernán' 
dez, \ \ ; l>orotea (Jatuazo, $1; Lsidort 
Ramos, %1; Amador Jíernández, $1» 
César López. ^1; Alejandro Martínez 
2 0 cts.; I^oming-o Ciúmez, 2 0 cts-; E l a ' 
dio Torrados, 20 ctá.; Sofía Martines 
20 cts.; Solía Terrados, 20 cts.; Aa'-
drés Mon, ^1; Enrique llamos, $U 
Carlos Aíedina, |1 ; José AU'arcz, $2; 
José A. Alvarez, $1; Jesús Alaria TrL" 
lio, %\; José Domínguez, $1; José Ló-
pez, 1; Emilio Pérez, ?1; Gaspar YL-
llarino, $1; Rogelio Tornero, $1; Joa-
quín Alvarez, 40 cts.; Santiago Galle-
go, $1; Mauricio Lozano. ?1; Jaime 
Monedo, &0 cts; José García, $1; Te-
lesforo González,, $1; Urbano Domín-
guez, 60 cta.; Manuel Prieto, dO cts.; 
Isaac Sánchez, |1; Malaqulas Pére». 
%\\ Agustín Juárez García, $1; Anto-
nio Juárez, 50 cts.; Vicente Gutiérrez, 
55 cts.; Paula García de Juárez, 50 
cts.; Cipriano Juárez, 50 cts.; Concep-
ción Vidaá. 25 cts.; José Sanz, -iO cts.; 
Feliciano Garrido. 20 cts.; Miguel Gó-
mez, 20 ota.: Ramón Fernández, 20 
Cts.; Pedro Bustelo, 20 cts.; José Juá-
rez, 20 cts.; Sta- Luz Juárez García. 
20 cts.; Sr. Timoteo García, 25 cts.; 
Sr. Jesús Bombién, 20 cts.; Sta. Eloí-
sa Castañeda, 10 cts.; Srcs. Juan Her-
nández, 10 cts; Antonio Rodríguez, 
25 cts-; Kta. María Escandón, 20 cts.;, 
Sta. Encarnación "Vallador, 10 cts.; ee 
ñores Marino Belmonte, $2; Daniel (i. 
Valladolid, $1; José Alonso, $1; Al -
fredo Soberón, $1; Ildefonso Alonso, 
?1; Ricardo González, $1; Primitivo 
Acebal, $1; Pantaleón González, $1; 
Fernández y Laurelro, $1; Manuel L i -
zama, ^1; José Alvarez, %\; Ramón 
Alvarez, |1 ; Lázaro Madrid, | 1 ; Beni-
to Martínez, $1; Lorenzo Cabezón, 
Dionisio Cueto, $1; Celestino Fernán-
dez, $1; R. Suárez, $1; Jetús Rlvero. 
$1; José Menéndez, $1; Francisco Ra-
belo, $1; Manuel Gutiérrez, $1; Ma-' 
nuel Mon; $1; Pedro Fernández; ?1 : 
Gabriel Belmonte, ?1; Patricio Bue-
no, $2. 
José González, t i ; Ceferino Gon-
zález, $1; Angel Menchaca, |1 ; José 
García, $1: Eduardo de la Ro?a, |1; 
Angel Jaúrcguizar, 20 cts.; Ramón 
Várela, 20 cts.; Fidel Gil, 20 cts.; 
Claudio R. Castrillón, 40 cts.^Cipria-
no Menchaca, 50 cts.; Alberto Carnea-
do, 50 ota.; Ceferino Carneado, 40 
cts.; Pedro Cervera. 40 cts.; Ramón 
Covián, 40 cts-; Enrique García, $1; 
Antonio Suárez, $1; Bornardino Sán-
chez. 40 cts.; José Alvarez, $1; Euge-
nio Honillos, $1; Felipe Fernández, 
|1 ; Miguel Abadía, %\\ Servando Cue-
to, | t ; Un catalán. $1; Manuel Pór-
j to, $1; Juan Capuz, $1: Angel Gar-
cía, $2; Cenón Laguna. $1; Francisco 
, i Martínez, $1; Julián Bengochea, 
' ¡Francisco Carballo, $1; Victoriano 
Bengochea, 30 cts.; José Fernández, 
$1; Ezequiel Crespo, 40 cts.; Alfonso 
Bengochea, $1; Restituto Fernández. 
^1; Francisco Martínez, $1; María 
Luisa García de Cannona, | 1 ; F i l i -
món Carmona, $1; Eusignio Carmo-
na, 50 cts-; Luis Puebla, 50 cts.; Víc-
tor Alonso, 50 cts.; Cayetano Rnjz, 
50 cts.; José Gómez Gutiérrez, 50 cts.: 
José A. Navarro. 50 cts.; Rosendo 
Camino, 50 cts.; José A. Navarro. |0 
cts.; V. Sagaslume, 50 cts.; José Par-
do, 50 cts.; Juan Alvarado. 50 ctá.; 
Juan San Martín, 50 cts.; Nicolás Sán-
chez, 5 Octs.; Ramón Arroyo, 50 cts.; 
Angel Zuloaga. 50 cts.; Antonio Cue-
vas, 50 cí.'?.; C- Salvany. 50 cts.; Anto-
nio Güi, 50 cts.; Luis Cea. J3-50; Fe-
lipe González. ?3; M. Alvarez Val cár-
cel, |3; Telcsforo González, $3; Jesús 
Montero. $3; Inés Mateo. $1; Domin-
go Gómez, ?1; Hernán Gómez, $1: 
Bartolomé Gracia. $1; Santiago G.i-
rrido, $1; Santiago Pifián. 12; Casi-
miro Crespo, $2; Matía* Gómez, $1; 
José Menchaca, | 1 ; Pedro Alvarez 
Menéndez, SI ; Ramón Blanco, 20 cts.: 
Dionisio Rubiera, 20 cts.; Alfonso Ca* 
latraveño, 20 cts.; Fernando Fernán-
dez, 40 cts.: Francisco Martínez, $>: 
Ildefonoso Moretón. J l ; Manuel Pe-
reira, 40 cts.; Manrique Fol. $1; Au-
rellq García. S4; Carmellna de la Ro-
sa, | I : Francisco Hernández. $1; Vi-
laplana. $1: S. Rodríguez, $5; A- Rei-
gosa, 50 cts. 4 
T.M .:: S1C 1 -70 piala r-psniola. 
4Se COnÜniLa.ni/i 
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N O C H E S D E O P E R A 
Lo comprenderán todos. • 
Pasan las representaciones de la ' 
Compañía de Opera, unas tras otras,! 
y siempre hay pai-a el cronista un i 
prolílcma planteado. 
E l problema de la concurrencia. | 
¿Cómo reseñarla? i 
Equivaldría esto, después de cada 
función, a someter la memoria a una 
tortura inútil. 
.Inútil, sí. 
Portiuc todo empeño y todo esfuer-
zo se estrella ante la matei-ial impo-1 
gibilidad de retener los nombres de' 
todo ose concurso, tan excepcional-, 
mente numeroso, quo brilla en la sa-i 
la de nuestro primor teatro durante 
ssta temporada deliciosa. 
Pero aun arrostrando todos los; 
riesgos de las omisiones no podría 
vo resistir al deseo de dar cuenta de; 
la gran concurrencia en la Bohemia 
le anoche, Bohemia grandiosa, que! 
medará fija por término indefinido; 
MI el recuerdo de un público inmenso.! 
Sé 4? antemano que ha de resen-
tirse la relación de olvidos repetidí-
simos. . | 
Hecha esta salvedad, acaso ociosa/ 
empezare por señalar la presencia en i 
el palco presidencial de la ilustre 
dama Marianita Seva do Menocal._ 
Del mundo diplomático, las seño-
ras de los Ministros de España y del i 
Brasil, así como la distinguida espo-
ía de nuestro Plenipotenciario en la 
Haya. 
L a Marquesa de Larrinaga. . 
• L a Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Villalta. 
La Condesa de Lorcto. 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
Damas jóvenes, y todas bellas, to-¡ 
das distinguidas, formaban legión en j 
aquella sala. 
Mención especial haré, en primer 
término, de Josefina Vila de Sola, | 
Ofelia Abren de Goicoechea y María 
Josefa González de Rodríguez. 
Hay un grupo brillante, 
Lilv Longa de Arellano, María Te-
resa la Guardia de Camilo, Cario-1 
tica Zaldo de Mendoza, Cheíta Arós- j 
tegui de Pedroso, Mireille García de 
Franca, Consuelito Lámar de Men-i 
doza, Otilia Bachiller de Morales, 
Herminia Dolz de Alvarado, Juanita | 
Cano de Fonts, Alicia Párraga de 
Mendoza, María Cecilia Franca de ¡ 
Broch, Marina Doiz de Tolón, Virgi- | 
nía Echarte de Mejer, Ofelia Broch i 
de Angulo.. . 
Idda Salmoiraghi, la bella señora' 
de Lamizábal, una argentina gcnti-i 
lísima. 
E n luneta, llamando la atención por 
su elegancia, como siempre, Horten-
sia Scull de Morales. 
E l grupito de las Menocal, 
. Bellezas todas, 
^ María Luisa Menocal de Arguelles, 
Nona Valdés Fauly de Menocal, Leo-
cadia Valdés Fauly de Menocal y la! 
ideal, la siempre linda Ana María j 
Menocal, 
Consuelo Conill de Rodríguez, Pan- ¡ 
chita Suár.ez Mudas de Solo, María | 
Broch de Fernández, Amalita Alvara-; 
do do Posso, Loló Larrea de Sarra, 
Paquita Marimón de Pont, Kermes | 
Díaz de Mesa, Pilarcita Ponco de 
Valiente, Nena Arenas de Lastra, 
Graziella Varona de Espinosa, Corx-
chita Fernández de Armas, María 
Ursula Ducassi de Blanco Herrera, V I -
vita Rodríguez de Pino, Mary Gon-
eález de Peña, Teté Bevenguer de j 
Castro, Esperanza Lasa de Montalvo, 
Inés de Solo de Dehogues, Teto L a - | 
trea de Prieto, Cuca Martínez Ibor de 
Cerrantes, América Plá de Moré, j 
María Esperanza Bernal de Bernal, | 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
Juilta Cordovés de Godoy, Piedad Ma-! 
ría Sánchez de Pedro y Titita Muñoz 
de Gómez de Molina, 
E n el palco de la señora de Mesa,! 
y con la interesante Sozia Zaleska de 
Mesa, veíase a la celebradísima L u - j 
trecia Bori. 
¿Algunos nombres más? j 
¿Cómo destacarlos entre aquella ¡ 
deslumbradora conjunción de la be-j 
llcza y la elegancia? j 
De este rango, y como expresión 
TÍO lo más selecto y más distinguido, 
Mina Pérez Chaumont de Truffín, 
Natalia Broch de Lasa, María Mora-
les de Carrillo. María Dolores Machín 
de TJpmann, María Dufau de Le Mat, i 
Blanca Broch de Albertini, Juanillai 
Du-Quesme de Cabrera, Mercedes! 
Montalvo de Martina», Mai'ía Carri-I 
lio de Arango, Nena Pons de Pérez de I 
la Riva, Pepa Echarte de P>anca y 
Clementina Pino de Lezama, 
Llamaba la atención en un pa]co de 
platea, con una toilette magnífica, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. , 
Estaba elegantí^inn. 
L a señora de Zulueta, de negro, 
muy interesante, en el grillé de pia-
donde se la ve siempre en las no-
ches de abono. 
Grillé vecino al de otra distinguida, 
dama, Caridad Sala de Marimón, la 
elegante esposa del Presidente del 
Banco Español. 
Me fijé en un palco donde se reu-
nían con Mrs, Stanton las señoras 
Amparo Alba de Perpiñán y Hemeli-
na López Muñoz de Lliteras. 
Nombres y más nombres se agol-
pan en mi pluma confusamente. 
Van algunos al azar. 
María Hen-era Viuda de Seva, Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo, Dulce Ma-
ría Junco de Font, Rosá Castro Viu-
da de Zaldo, Lola Valcárcel, Améri-
ca Pintó de Chacón, María Luisa Cue-
to de Menocal, Pilar Martín de 
Blanck, Eloísa Febles de Pasalodos, 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, Mer-! 
cedes Durañona de Goicoechea, Flora i 
Ruiz de Kohly, María Gobel de E s -
téfany, María' Luisa Lasa de Seda- 1 
no, Conchita Peña de Nodarse, Ma- | 
ría Luisa Brown de García Món, E l a - j 
dia Ferro de Crespo, Catalina Sán- j 
chez Viuda de Aguilera, Marina Oña 
de Abreu, Mariana Barraqué de Ma- 1 
ciá, Conchita Huidobro de Valdivia, i 
Georgina Serpa de Arnoldson, Ame-j 
Ha Castañer de Coronado, Herminia i 
Riquelme Viuda de Lacazette,. . 
Blanca Rosa del Campo de Mora-, 
les Díaz, la esposa del director de | 
E l Triunfo, v la ^ director de E l i 
Hogar, Virginia Catalá de Zamora. 
Rosalía Abreu. 
Mirta Martínez Ibor de Del Mon-
te, Juanita Orbea de Catalá, Ange-
lita González de Jover, Guadalupe Vi -
Hamil de Baños, Isabel de la Torre 
Viuda de Vinent, Lola Pina de L a -
rrea, Angelita Obregón de Bernal, 
Amelia RivCro de Domínguez, Eula-
lia Oña de Mora, Clara Castellanos 
de Sánchez, Adriana Armand de He-
rrera, Rosa Martínez de Diago, Sa-
rah Miró de Amstrong, Francisca 
Martínez de Díaz, Adela Quiñones del 
Porro, Guillermina Zaldo de Morales j 
y Angelina de Embil, 
María Luisa Sánchez de Ferrara, I 
María Antonia Calvo de Morales, ¡ 
Consuelo Mármol de Cubas, María Te-
resa Herrera de Fontanals, Concha 
Montalvo de Mendizábal, Esperanza 
de la Torre de Rodríguez Alegre, E m -
pia Cabrera de Jiménez Lanier, Mi-
caela Batle de Avalos, María Fabián 
de Weber, Mercedes Rodríguez de 
Brazón, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Hei-minia Navarrete y la .siempre in-
teresante Elvirita de la Torre, 
Y una trinidad, como final, que 
componían Susanita de Cárdenas^ de 
\rango, Amelia Hierro de González 
y Estelita Machado de Rivero, 
Señoritas, 
Toda una p l é y a d e . , , 
" Señalaré preferentemente un nom-
bre que cae siempre en mis cróni-
cas como una flor. 
María Antonia Oña. 
Una figurita delicada, espiritual 
y bellísima de la buena sociedad, 
Belén Sell y dos rubitas más, como 
ella, tan lindas, que son María Te-
resa Calvo e Idalla Fonts, 
Maggie Or., Nena Gamba, María 
Luisa Avellano, Nena Rivero, Silvia 
Martínez, Bebé Vinent y su hermana 
Lolita, Clemencia Batista, Conchita 
Freyre, Rosario Arellano y la gentil 
cardenense Rosita Sardiñas, cuyo re-
trato engalaba ayer la crónica de Ma-
rio de Brie en las columnas de E l 
Dia. 
Margarita Martínez, Angelita 
Echarte , Margarita Carrillo, Teresi-
Ua Peralta, Encarpación Chacón, 
Emilia Ramírez, Mar a del Carmen 
Cabello, Narcisa Gómez A r i a s . . . 
Tres encantadoras. 
Nena Machado, Otilia Llata y Car-
me lina Bernal. 
Carmen Pilar Morales, Margot An-
dux, Lolita Villamil, Leonor Reyes, 
Adriana Valdés Fauly, María Teresa 
Chacón, Conchita Valdivia, Consuelo 
Kohly, Yuyú Martínez. Seida Cabré-' 
ra, María Francisca Cámara, Nena 
Kohly, Chichi Rivero, Graziella Ecay, 
María Teresa Cubas, Gracia Cámara, 
Nena Aróstegui, Elena Sedaño, Malu-
la Kohly, Julita Blanco Hen-era, Ne-
na Cowley, María Teresa Freyre, Ofe-
lia Veulcns, América Fowler, Teresa 
Radelant, Nené Goicoechea, Jusefma 
Coronado, Nena Pessino, Maximina 
Marimón, María Larrea 
Muv bonitas, sobresaliendo entre el 
concurso, Paquita Morales Pasalodos, 
Eulalia Juncadella y Julia Sedaño. 
Señoritas tan distinguidas como las 
de Truffín, Galbán y Zorrilla. 
Rosario Arango. ideal! 
Y una petite demaiselle encanta-
dora, Julieta de Cárdenas y Forcade, 
en el palco de la señora María de Cár-
denas de Zaldo. 
Predominaba el traje blanco en los 
caballeros, aunque sin amenaza de 
destronar ni el frac ni el smoking, 
para tantos imprescindible dentro de 
la solemnidad del espectáculo, 
\ la salida de la Opera los nom-
L A G R A N A C T U A L I D A D 
S E A C A B A D E R E C I B I R U N A E S P L E N D I D A R E M E S A D E 
A r t í c u l o s f r a n c e s e s d e V e r a n o , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s i s V O I L E , L I N O N , M A R Q U I S E T T E S . e t c . 
E n ricas calidades y en hermosa variedad de colores, real-
mente primorosos, respondiendo sus exquisitos bordados al 
gusto más delicado. — — — — — — 
¡ S O N I w A S M A S A L T A S N O V E D A D E S D E E S T A C I O N ! 
A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " , 
S O L I S , H N O . Y C O M P , , G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
] • [ ][ 3 D C n r = J 
T E A T R O NACIONAL—Gran conv 
pañía de ópera. Mañana se cantan 
"Carmen." 
P A Y R E T . —Temporada d9 Opere-
ta. Hoy "La Muñeca" y " L a hoste 
ría del laurel." 
ACTUALIDADES.—Películas y at 
final de cada sección varios números 
.por los Maños. 
A L H A M B R A . — Compañía dirigi' 
da por el popular y siempre aplair 
dido actor Regino López. Hoy " E 
niño perdido," " L a niña bonita" j 
"Micaela la sabrosa." 
C 2165 2t-12 
i 4 L A R E V O L T O S A " 
Acaba de recibir un extenso snrti do en corbatas de ú l t ima nove 
<fdad, y preciosas telas, p a r a camisas y calzoncillos. No olviden 
' L A R E V O L T O S A " . S A N R A F A E L , N U M . 2 4 
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A s o c i a c i ó n de Dependientes 
D t e m p o r a d a d e O p e r a 
Si Puccini hubiera estado anoch« ( , 
en la sala del teatro Nacional, se ha-
bría divertido como nadie, oyendo su 
ópera más popular interpretada por 
artistas de primera línea y aplaudida 
entusiásticamente por un público se; 
lecto. 
L a Bohemia reina aún en los cora-
zones románticos, que sueñan acaso 
con el Quartier Latín, en el 1830, y 
no podrán arrojarla de allí ni el dra-
ma musical de Ricardo Wagncr ni el 
futurismo sinfónico en que ya están 
pensando los amigos de Marinetti. 
Hay espectador a quit'n parece im-
posible que haya almas que no se 
embriaguen de poesía unte el senti-
mentalismo de la vida bohemia. Por 
eso no puede sorprendernos el ver, 
al salir del teatro muchos ojos hume-
decidos por el llanto que les arran-
cara la muerte de Mimí. 
Rodolfo, Marcelo, Colliue y Schau-
nard—los cuatro bohemios—son, sin 
duda, personajes agradables; la mú-
sica es inspirada y romántica unas 
veces, otras viva y alegre. L a Vida 
Bohemia de Mürger es bien conocida 
y apreciada por espíritus sensibles; 
y el público, dominado por solicita-
ciones diversas, se siente atraído, por 
la puccimane obra. 
Pero anoche tenía sobre la nata-
ral atracción de la ópera (que es una 
mina para el maestro) la circunstan-
cial de que la cantaban Clandina 
Muzzio, Zenatello, Titta Ruffo y Man-
sueto. 
Los que tararean con delicia los nú-
ínei'os del spartito acudieron, anima-
dos por el deseo irreprimible de oir 
a cantantes de verdadero mérito in-
terpretar la ópera con que están fa-
miliarizados; los que no sienten la 
influencia tan directa del encanto ro-
mántico de la producción, fueron 
también, pensando que iba a ponerse 
en escena una excepcional Boheme. 
No es corriente que un barítono 
del cartel de Títta Ruffo hapa el 
Marcelo ni que un bajo como Man-
sueto se encai-gue del Colline. E l 
auditorio esperaba, pensando en ello, 
una interpretación extraordinaria. 
Y no se equivocó. 
L a sisnorina Muzzio encarnó la in-
teresante figura do Mimí con suma 
D E P A R T A M E N T O D E AHORROS 
Nada más nuevo ni útil, que la for-
mu de facilitar fianzas por alquile-
res de casas, con que beneficia la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, a todos aque-
llos que, siendo o no asociados, se 
constituyen en depositantes de la 
Caja de Ahorros. 
L a poderosa Institución, responde-
rá cou su saneada y cuantiosa hacien-
da por aquellos que depositen en la 
Caja de Ahorros, por todo el tiempo 
que esté en vigor la fianza, una suma 
igual a la que se requiera en garan-
tía. , 
Este depósito obtendrá el beneficio 
del 4 por ciento anual, más la parte 
que proporcionalmente le correspon-
da dei dividendo adicional repai'tible 
sobre toda cantidad que permanezca 
en depósito constante durante el pe-
ríodo mínimo de un año. 
E l dividendo adicional lo constitu-
— O ye Gl 25 por ciento de las utilidades 
que anualmente rinda el Departa-
mento. 
Tan pronto como cese la acción de 
la garantía, el depositante queda en 
libertad de acción para retirar, si así 
lo desea, el importe total de su depó-
sito y los intereses que haya alcan-
zado. 
Estúdiese el procedimiento, que por 
la sencillez que encierra no da mo-
tivo a grandes reflexiones, y traten 
todos de aprovechar un medio, que no 
tan solo evita molestias, sino que fi-
nalmente proporciona un verdadero 
beneficio. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Adéralos, 
viuda de Santamaría. 
E n Sagua, don Carlos Mantici Ri -
vero. 
E n Remedios, la señora Micaela 
Morero de Herbón. 
E n Trinidad, la señora Consuelo 
Gómez de Gregorio. 
E n Camagüey, don Juan Cubefias 
Rodríguez. 
MARTI.—"Elixir de amor,' 'por la 
compañía " L a Sociale," "Las pesca-. 
doras'' y " L a alegría del amor." 
T E A T R O D E L A COMEDIA. — 
" E l doctor Jiménez." 
COLON.—"La muerta del lago," 
"Revista semanal de acontecimientos 
europeos" y explicación práctica de 
Jiu jitsu por Mialke; en segunda " L a 
danza del fuego," "Revistas de Pathé 
y Lucha Nipona. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . —(Prado y San Jo-
sé. "Esposa mártir" y "Sin patria," 
i PRADO,—"Gar el Hama el Orien-
tal" y "Un curioso accidente." 
N U E V A INGLATERRA,—Estreno 
de las dramáticas obras "Encuentro 
trágica" y colección de las más re-
apuros de una diva." 
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i s i t a r l a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
Desde $1-50 
J . C O T , S . e n C. " m D [ L U Z " , rciMi. 
Desde $3-99 
TELEF. A-1430 
P O R T A L E S D E J L U Z . 
delicadeza e irreprochable corrección. 
Tanto en lo vocal como en la acción 
dramática se condujo muy bien y me-
reció, en todo momento, los aplau-
sos con que el público premiaba su 
exquisita labpr. E n Mi chiamano 
Mimí; en el dúo final del primer 
acto y en el del segundo; en el sen-
timental Addío, en el cuarteto y en la 
escena de la muerte, lució su magní-
fica voz y su buena educación mu-
sical, 
Zenatello con su Rodolfo entusias-
mó al auditorio. Desde el racconto— 
cantado con gran habilidad—hasta el 
final, estuvo obteniendo triunfos en 
continua sucesión. E n O soave fan-
ciullo, en el cuarteto y en el dúo del 
cuarto acto con el barítono se.hizo 
digno de las ovaciones del público. 
E l tenor yeronés tiene buena suerte, 
sin duda, porque ha compartido, en 
un buen marco, con los compañeros de 1 
su altura las noches de triunfo, es 
decir, aquellas en que el auditorio 
"se ha rendido a discreción:" las de 
I, Pagliacci, Otelo y Boheme. A otros 
artistas, valiosos también, no les son-
ríe así la fortuna. 
Titta Ruffo fué un Marcelo incom-
parable. Cantó, dijo y accionó co-
mo él sabe hacerlo, conquistándose 
la victoria desde la iniciación de la 
obra: "Questo mar rosso." E n el 
segundo acto, en el cuarteto del ter-
cero, y en el dúo con el tenor (que 
fué bisado después de muchos aplau-
sos), estuvo acertadísimo. 
Mansueto bordó su role y cantó 
Vecchia zimarra como debe cantarla 
un gran artista. A l termianr el ba-
jo, fué obligado, por los nudosos 
aplausos, a bisar "la despedida." 
Adalgisa Giana desempeñó de roo-
do excelente la Musetta, demostrando 
que puede presentarse con lucimien-
to, en el admirable cuadro en que ee 
la colocó ayer. 
Los demás intérpretes cumplieron 
bien su cometido. 
L a orquesta, bajo la batuta del 
maestro Bovi, mereció las alabanzas 
generales. 
U N D I L E T T A N T E . 
Mañana, jueves, se pondi'á en es-
cena la ópera Carmen. 
Cantarán la Gay, Zenatello y Titta 
Ruffo. 
Para el sábado se prepara E l Bar-
bero de Sevilla." 
Titta Ruffo se despedirá con Otelo, 
después de presentarse en algunas 
funciones más y de cantar en Matan-
zas I . Pagliacci. 
MONTE GARLO. — E l cine predi-
lecto de las familias. "Las huellas de', 
pape!, "Le Pathé Journal número W 
y " L a Casa misteriosa." 
LARA.—Estreno de "Maternidad 
trágica" y collección de las más re-
cientes creaciones de Max Linder. 
MAXIM.—Cinco preciosas cintas 
dedicadas a los bebés: "Los dos re-
tratos," "Una buena acción," " E l gau-
cho," "Las dos primaveras" y dos pe-
lículas panorámicas. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r l e z , M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
bres de Zenatello, de la Muzzio, de 
Titta Ruffo y de la bellísima Giana 
se mezclaban entre los comentarios y 
los elogios de la Bohemia triunfal, 
inolvidable. 
Esperemos mañana con Carmen, 
cantada por María Gay, una gran 
'noche en el Nacional. 
L a mejor Carmen del mundo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
( on motivo de! verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeña lista de ellos: _ , „ . , 
Mantecado, Chocolate, Glacé, Cremas de Chocolate, almendras. 
Avellanas, Coco y Chirimoya, Tortonis. Jai-Alai/ Arlequm. Napoli-
tanos, Naranja Glacé. Mamey Glacé, Mango Glace. Señoritas He-
ladas, Albaricoque. Fresa. Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón. 
Melón, Naranja, Piña, Zapote, etc., etc. 
D U L C E S , L I C O R E S Y R E F R E S C O S 
La Flor Cubana, Galiano y San J o s é 
Julie de la Guardia. 
Guarda cama la linda señorita, 
desde hace varios días, habiendo lle-
gado su mal a inspirar serios cui-
dados. 
Noticia que será un sentimiento 
para sus muchos amigos. 
Y sus muchos admiradores. 
De vuelta. 
Los distinguidos esposos Luisa 
Martínez de la Maza y Gabriel Car-
dona retornan esta noche a Cien-
fuegos después de una temporada en 
nuestra ciudad. 
Van complacidísimas . 
Una petición se me hace. 
Un grupo de señoritas que desea 
yer en el lienzo cinematográfico de 
Miramar la grandiosa película E l 
Calvarlo de una Reina-
Película de Pathé, en colores, cuyo 
asunto es sensacional. 
Tiene la palabra Manolo López. 
DIARIO DE LA MARINA 
ilustre educadora María Luisa. 
Dolor inmenso para todos. 
Reciban con estas líneas, rápida-
mente trazadas, la expresión de mi 
condolencia. 
Pobre Emilial 
E . F 
" L a C a s a Q u i n t a n a " I 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano. 76. Teléfono il.42€4. 
Joyería fina y caprichosos obje* I 
tos para regalos. 
Extenso y selecto sartido en to» 
dos los artículos. Muchas novedades, ; 
Cuadros y L á m p a r a s 
E l duelo de una familia. 
L a numerosa y muy estimada fami-
lia de Dolz que acaba de recibir un 
golpe terrible con la muerte de uno 
de sus miembros más queridos. 
Víctima de una parálisis cardiaca 
ha dejado de existir, casi de repente, i , ve"ta en todas ,a* . sederías, I 
la buena v exc^lonic Emilia Dolz v tie"VaR de roi>a y e M ? / , & ! f c 
Arango. la hermana de mis amigos e Al vP.0rwma^r ™ LA F-?c- iNA' ' 
aueridisimos Eduardo. Ricardo v la LSan N,coláa ^ T e l ^ n » A-O083. 
Abanicos con colecciones de Mooe* 
das Cubanas. 
a 4 5 c e n t a v o s . 
P R I M A V E R A 1 9 1 5 . 
S O M B R I L L A S de warandol, seda y algodón, en Manco y colore». 
A B A N I C O S J A P O N E S E S . Se han recibido las últimas creaciones en 
papel, seda y lino, en 12 colores. G R A N NOVEDAD. 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L , 
O b i s p o . 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z T e l f . A = 2 8 7 2 
C 2 1 ^ 
Las Maravi l las del 
Mundo y del Hombre 
L a más rica. L a más útil y la más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva paira to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio E i -
chebourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca. Maro Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
*tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Moja-
tepín, 1 tomo. 
La Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes; ( la . E l Incencio de Valpin-
1 son; 2a, E l proceso de Boiscorán; Sa. 
E l Veredicto). 
Pedidos a L a Librería, de José Al-
bela. Belascoaín, 32, esquina a Sa^ 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
511. 
C 1822 alt 15t-2S 
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirlos rápidamente oi 
I Pectoral Virginia de Bonart, las Pas-
tillas del doctor Roux o el Poctoi^al de 
Larvazábal; en las distintas formas 
que se presenta y con éxito seguro e 
infalible. 
E n Droguerias y Riela 99, s« ^en-
; den. 
Dr. Gálvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a I 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
i I S P B C U L P A R A L O S POBBBfc 
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Base-Ball Am 
bulante 
Ya se ha ciado '-n primer paso ea 
favor dél campeonato "intersocli-'da-
deV' o "social'. 
Eu ¡a reunión que celebraron sus 
Organizadores el lunes último se pu-
•lo ver el espíritu de solidaridad exLs-
. i cutos entrt todos los voncurrentes. 
Concurrieron representaciones del 
Centro de . Dependientes, Asturiano, 
Círculo Católico y Unión Racing 
-Club K •-
Todos 'os mencionados estaban po-
eeidos del necesario entusiasmo para 
hacer que el campeonato "social" no 
sólo se niévase a cabo sino que resul-
te de lo más lucidor que se pueda. 
La representación del Centro Cas-
tellano ni la del Montañés conqu-
mt ron a 'a reunión preparatoria. 
Ahora' ya se ha dado el primeh 
paso en favor del campeonato "So-
cial" y .por lo tanto no hay que deá-
raayar hasta verlo completamente he-
cho. 
Se dice que no sí> pondrá obstácu-
lo alguno a los jugadores que hayan 
jugado en amateurs. y de ser cierta 
esta noticia no sólo se beneficiaría a 
los jugadores sino también el pre-
mio. 
El prÓJtimo domingo están en tur-
no para batirse los teabs que compe-
nen el campeonato de amateurs, en 
la forma siguiente: 
Primer juego: Progreso y Vedado 
y segundo juego Universidad y At-
lético. • 
Del Progreso seguramente será el 
lanzador Granados, pitcher que libró 
una completa batalla en el fenecido 
campeonato intercolegial, y será su 
receptor López. 
Ya tenemos otro nuevo campeona-
to, y el que lleva por título "Co-
rreos," 
En ei año anterior ya se dieron a 
conocer Jos "carteros" etc. pero no 
tuvo un fin bueno, lo mismo que fal-
tó completamente el entusiasmo. 
Según noticias que tenemos el j— 
ferido premio dará comienzo el día 
3 de este mes, y cuenta con los teams 
formados en Correos que llevan LpjB 
siguientes nombres: "Certificadoŝ ', 
"Bultos Postales" y "Apartado". 
Se rumora que AlamiUa, pitcher 
: que fué del pasada campeonato in-
! tercoleglal y que pertenecía al team 
; De la Salle jugará d'el "Certifica-
dos". 
Boba, Gómez y Vidal, también ju-
garán del team en que lo haga Char-
les, y han sido lo mismo que él juga-
dores del club "sallistas". 
Tenemos entendido que el "Certi-
ficados" de contar seguramente con 
' ios mencionados players ha dé ponei-
j y bastante peagroso. 
Reboco, pitcher d - cuándo el b'.o-
quec eji Cuba, quierp qué uno de 'os 
t ams lo firmen, gritándole más el 
•le les "bu1 tos". ¿ 
Los juegos han dê  efectuarse r-n 
los terrenos De la Sa (antiguos del 
Habana) en el Vedaoo 
Ya está también próximo el Cam-
1 peonato del Dr. Moisés Pérez, y to-
I do parece indicar que el éxito ha de 
I ser grandioso. 
Tratándose de personas tan carac-
terizadas en el baseball como es al 
doctor Pérez no se puede esperar otra 
cosa. 
Que resurja pronto al diamante es 
lo que deseamos. 
A continuación damos cabida a la 
convocatoria que hacen los organiza-
dores del Campeonato 'Intersocieda-
des" o "Social" a todas las Socieda-
des de la Habana. 
En diez dias, que es la fecha que 
dura la admisión de teams en el pre-
mio, son más que suficientes para de 
terminarse, no olvidando que a los 
primeros que contesten la convoca-
toria han de convenirles más debido 
a no tener que poseer terrenos. 
B. de la H. 
Campeonato Social 
C'Mivocatorla 
Se convoca por este medio a las 
distintas Sociedades, para jugar >'] 
próximo Campeonato bajo las si-
guientes baSes: . 
1 Solamente podrán tomar parte 
en este Campeonato los clubs que ra-
presenten oficialmente a alguna So-
ciedad legalmente constituida. 
2 Los jugadores han de ser miem-
bros de la Asociación que represen-
ten, o ser admitidos como tales por 
el acuerdo unánime de los otros clubs 
3 Cada dos clubs han de presen-
tar un terreno cercado donde poder 
efectuar los juegos del Campeonato 
salvo los euatro primeros en contes-
tar esta convocatoria. 
4 El plazo de inscripción se cie-
rra el día'22 del mes en curso. 
5, Las solicitudes de inscripción se 
dirigirán a los señores R. D. Codina, 
Habana 111, altos, o B. H. Hernán-
dez, Prado 68, bajos. 
]Á> que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Mayo 11 de 1915. 
R. D. Codina. 
B. H. Hernández 
Ganó el ' 'C iénega" 
Hemos recibido la siguiente tarje-
ta postad: 
Batabanó, 9 de Mayo. 
Mendoza.—DIARIO DE LA MA-
RINA.—Habana. 
Jugamos con el club local "Alia-
dos" triunfando con el score de 20 j 
por 5. 
i Vagliou j 
Manager del Ciénega.! 
/ 
S) 
E S T A B L O D E L U Z miepo p e mcu» 
CARRUAIES DE LUJD: ENTIERROS, BODAS, BAUT ZDS, ETC 
TELEfflNflSií: 
A.1338, ESTABLO 
4692. ALMACEN 1 1 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1 2 Y 4 BOVEDAS, D I S P U E S T O S PARA ENTERRAR 
K [ten, M m , M (antes en Bernaza, 55). iiiaim;eria. leiéfono .4-2459 y F-313Í 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U É U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI l-STA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA, 
LO N E C E S I T A VD. SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para 9i enraeión, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea dondé quiera aiw se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qa« 
cuando se ahandena liega a /jrmar. La, -puración se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones 
•in tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en el SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que Jps evitará el eont3gio de la blenorragii 
* gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol* 
tplicacian después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
•epositírto S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
D i 
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señor tai»11 las tí ivo fi 
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mane po i énd 
su pn"' ría..) su «da dial cicla l¡ •̂n .na Hs ca; Hiducc: 
voi . c ¿io:. - ' 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
E m i l i a M a r í a D o l z y A r a n g o 
H A F A L L E C I D O , 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , 1 3 d e l c o r r i e n -
t e , a l a s o c h o y m e d i a a . m . , s u s h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e u d o s q u e 
s u s c r i b e n , a g r a d e c e r á n a s u s a m i s t a d e s t e n g a n l a b o n d a d d e 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : E m p e d r a d o , n ú -
m e r o 5 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , M a y o 1 2 d e 1 9 1 5 . 
María Luisa, Edufirdo, Leopoldo y Eícardo Dolz y Arango.—Carmela, Adelairla, Julia y En-
rique Dolz y Hianco.—Leopoldo Dolz, Jr.—Herminia y Marina Dolz.—Juüa, Generosa, 
•Francisco, Marta, Marcelo, Carlos, Eufemia y Adelaida Tabemilla y Dolz.—Leopoldina 
Luis de DoJz.—María Martín de Dolz.—Leontine Deveze de Dolz.—Adela Blanco, 
viuda de Dolz.—Gonzalo Alvarado.—Samuel T. Tolón—Santos González Salgado.— 
Ostar Fernández.—Juan Manuel Planas.—Ricardo Perkins—Francisco Pomar.—Doctor 
Jorge A. Pon ce. 1 
>0 SE REPARTEN ESQUELAS 
8998 12-m 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L i n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo "El Vapor". Dragones. 20.-Teléfono 4-4024 
Coches para entierro,'bodas y bautizos $2-50 




Capabianca triunfó, en el torneo de 
Ajedrez, en los Estados Unidos, el 
nombre de Cuba se mantuvo incólume 
en la república vecina y ño contento 
con esto, sin llamar a los "espiritus 
Inalignus" lanza un grito de guerra 
"bauzai" y reta al Champion del Mun-
do, don Enmanuel Laskel... que so-
brecogido de terror, aún no ha con-
testado, ve un peligro.... verdá... 
ante el "genio cubano" manos increí-; 
ble, puede arrebatarle su título del 
campeón mundial y dejarlo en la calle i 
y sin llavín.... 
¡Viva Capablancal 
Palmero debutó con mucho "sale-ro" en su nuevo club "Rochester" contra el "Jersey City," dándole los i "fatídicos nueve'* y dejándolos... | casi sin comer a la tripulación del "Jersey City," pues a los únicos que Ies dió el'pescao... fueron a Ba-i rrv y a Trusdale... A Me Graw le; dieron la noticia y le dió uft síncope,̂  que" se cayó para atrás con alfere- j cía. ; ! Hubo que ponerle "cataplasmas ; en el -'aparato de oler." para" que; volviese a recapacitar de su falta de ^ I experiencia. i A estas horas se estara rascando ; 1k "mollera" y le pesará el no po-1 d̂ rlo tener, para meterle miedo a Patridc Moran, del "Filadclfia Na-! feional," que está cortando caña ver-1 dá... A Me Graw le cayó la "sa-lación," pues también Merklê  quiso ¡ meterse por el "embudo" y salió ave-̂  riado... y ni aun quitándole a "ca-beza de alcornoque" de la primera;, la suerte no lo ha protegido, y ni su. sueño dorado, pudo darle esperanzas; de triunfo; pues Kauff quedó pren-1 sado entre el "trapiche" de la "Na-j , cional" y la "Federal" ... y peor | I que "Capalarrata." 
Ramón Fonts, ha sido designado l ' por nuestro Gobierno para ir a San i Francisco, a competir con los "bu-i chones" de allá, eso de "yo pincho," | 
"corto" y "mato"... es muy n̂ci-j 
I lio para' un champion que tiene su | i victoria en los bolsillos, y que el in- j I dividuo no come "ná malo," siempre ya al "bulto"... sin contar cuando I i tira ... a fondo. El criollito vendrá, yo no lo du- • I do, con el nombre de Cuba bien pues-1 to, y dejará cortos de vista a los es- ; {tadaclünefi y mafoneg extranjeros. {Qué viva Ramón Fonts!' 
Se embarcó Gutiérrez, "Lon̂  Brarich," «wr? su nuevo club el "Ra-
leigh," de la "Nort Carolina lea-gue," que le vaya viento en popa... y que batee duro... le deseo, en el club del hijo de Connie Mack. 
Pei'ritt, el nuevo pitcher de los Gi-
1 gaptes, tuvo una ocurrencia colosal 
i el otro día... y practicando... 
¡eh!... se creyó que Bobly Jirne 
era una pelota, y como no tuviera 
! bate en sus nianos, le dió por balear 
i con la nariz, sufriendo tales des-
I perfectos en ella, así como en un 
'"farol derecho." 
Cura NEURALGIAS,] 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, dií Muelas. 
REUMATICOS, && 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Ictor duei lárez ídem en idos. 
!m ir lia y |e sus ites p 
\s des mas 
MARFILADAS 
I Mande su anuncio al DIA-RIO DE LA MARINA. 1 El domingo se inauguró el Campeo-nato de Amateurs de una manera tan brillante que nos sentimos completa-mente optimistas, nosotros que temía-mos por el decaimiento del Empera-dor. 
Y fué brillante, la inauguración de ! este regenerador Campeonato, por-i que en la histórica glorieta del "Al-mendares" vimos a muchas damas y ; damitas, que con su presencia daban ;• mayor realce al espectáculo sensa-cional, que los chicos del "Atlélico" ! y del "Progreso" nos ofrecían. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-gustos y sinsabores, y en vez de purgantes malos y amar-gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
Es un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y Man-
ca crema lleva ocuMa la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
La concurrencia era bû na 
! pues la Glorieta y Grand Stand esta-
ban Henos completamente y se hacía 
punto menos que imposible encontrar 
i asiento en ellas. 
j Estamos, pues, de plácemes los que i sentimos verdadero amor por el ba-i seball limpio, ya que los amateurs • nos prometen un Campeonato serio, ¡ sin entregas ni chanchullos, con mu-j cho amor propio, que nos resarcirá, i con creces, los malos ratos que nos ' ha hecho pasar el baseball convenció' 1 nal que, hasta ahora, nos ha ofrecido ; la flamante Liga Nacional, que pade-I cemos. 
i En la crisis, porque atravesaba, y que consumía a nuestro favorito I sport, creemos, que estos muchachos, jque con tanto amor propio defien-iden las banderas de] "Vedado Ten-inis," "Atlético," "Progreso" y "Uni-versidad," son los llamados a levan-tar el decaído espíritu de los fanáti-cos, que la indiferencia de los llama-dos a velar por nuestro último Cam-peonato de Profesionales, ahuyentó de los terrenos de Zaldo. 
Porque cansados, como estaban de" tanto basebalj indiferente, anhelaban ver desafíos donde el amor propio, ( supla a nuestras viejas e indiferentes estrellas, donde se juegue más y se especule menos. 
Cuando la lucha entre Cooperativos I y Empresas, éramos, como lo somos hoy , partidarios de las Empresas I porque entendíamos, y seguimos en-tendiendo, que . eran éstas las llamadas a regenerar el baseball; pe-
ro procediendo con más amor y nw*! 
nos interés, como sucede en los Estil 
dos Unidos donde al baseball organrf 
zado no se le ha ocurrido todavía1 
pretender que el "Filadelfia," que cí-j 
si todos estos últimos años han sidol 
los "líder," en la "Americana" 1»| 
arríen un champion al "San Luiŝ j 
al "New York," por ejemplo, qw| 
siempre andan por el sótano. I 
i Será que ellos no entienden 
negocio ? 
Y vamos a cerrar estas "raarfi«'j 
das," no sin antes enviar nuestro Bfl 
sincero, aunque modesto aplauso a Iwl 
organizadores de] Campeonato *l 
Amateurs, y a los muchachos que m'j 
tegran los clubs; y muy especialmen" 
te al pitcher del "Progreso," 
(que no sabemos sí habrá fabricado 
un record al sostener sin carrera, dn 
rante diez y ocho innings a la 0P08l,j 
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P A G I N A tííüTE. 
D e Y a g u a j a y 
1 dÍJ- cunlanius con un 
r11,! iniportante centro prJductdr. 
¿ f trki "Boaa María." propicJad 
iCe»11, patriCio Suárét Curduvofc, 
Smblén lo administra, inició ese 
, tareas de la zatra y con ŝe 
tueron invitadas vanas per-
^ « d e s Ue esia localidad, que, co-
r.mliemlo a la atención del señor ¡ 
Irez se persunarun en aquel Cen- ; 
}. teniente de la Guardia Rural, I 
P l[.angel, el señor José M. Oti, i 
r1 Íti-Rdor de , la yucursai del 
un ¿pañol ," él señor Pedro j j 
|nc0o ex-admlnistrador da dicha • 
•^ci'ón do crédito, los señores Jo-1 
l í i ' a n d o . de la importantísima | 
¿¿ Martínez y Pando: Valentín 
I ' a de la de Junquera y Díaz, j 
'bencomo, Alcalde de barrio i 
Mavajigua, del que estú, distante I 
vntnl unos tres cuartos de le-, 
. v algunos otros de aquella loca- 1 
ândes fueron las atenciones pro-
das a los visitantes por el señor 
Vz Óordovés, su distinguida espo-
ru -c-ñora Carrero do riuárez, el 
Manuel Carreño opulento ha-
dado de la Provincia de Matanzas, 
je posee varios Centrales; y el se-
Rolando Pardo, colono impor 
del Central visitado. 
Ispués del inicio de la molienda 
•ecorrieron los distintos departa . 
tos, cuyo funcionamiento iba ex 
ando el scñoi Suárez Cordovés, 
hizo resaltar la circunstancia que 
encia el estuerzo colosal que sé ha 
lizado para dejar listas para la 
•lienda en el mes actual. las casa.» 
k Hingenio y de calderas; y prueba 
•modo evidente las energías del se 
Suárez. 
n este recorrido estábamos cuan-
se nos avisó que la mesa estaba 
icsta para recibirnos, y si hasta 
1 momento no teníamos más que 
s de encomio para la amabilidad 
rtesía de los dueños, había que 
jar mucho aún, sin llegar al tér-
' merecido por la señora Carre-
e Suárez, por el exquisito menú 
nos ofrecía y por la amabilidad 
elicadeza con que hizo los honores-
antados de tantas atenciones aún 
manecieron los invitados algún 
_npo en tan amable compañía de-
^»tiéndo;íc sobre la cantidad de ca-
ga con uue cuenta el Central en esta I 
^•priinera zafra (Cincuenta caballe-
^ K , ) sus setenta mil arrobas de mo-
i diaria, para lo que tienen capa* 
H a d las instalaciones hasta ahora 
Hmina.ias, sobre las siembras de nue 
H < campos, que como los ya en 
^¡ducción son propiedad ¡del señor, 
rez, hasta alcanzar unas.'ciento ' 
nte caballerías; las nuevas instala-
nes necesarias al aumento de pro-
ción y al impulso que, natural-
nte, dará a Mayajigua y su co-
rea este que, en fecha no lejana, 
á un gran Central. 
f̂ on gratísimos e inolvidables re-
Herdos regresaron los invitados de-
"****ti^^\\&o para esto nuevo Centro pro-
.,.„-É,,|M<>>'-"' grandes ¡>nisiun-idades y para 
p dueño y administrador el señor 
r p i . n m á r e z Cordovés aciertos en corres-
LvJlA^jMndencia con las energías evidencia-
. ^ , Hs on los trabajos hasta ahora roa-
esto Correspon'sal, , que siente 
ii interés por el desarrollo agrí-
y comercial do este ^ Termino, 
sus votos a los votos de los visi-
tes porque se vean cumplidos aque-
deséos; y felicita desde estas ce-
nas al señor Suárez Cordovés. 
E L CORRESPONSAL1". 






' ley que'también'practican: la ley del' rea conservadores, hace falta, pero 
mucha falta, la tan ofrecida carrete-
exagero ni un I ra que ha de unirnos con Santa Clara 
esta manera sostener siempre latente i embudo, 
el interés despertado. Fué tanta la la-
bor de nuestras damas y damltas que 
!a Idea llegó al Consejo Provincia! 
donde halló eco simpático logrando 
los Consejeros Luis A. García, y Os-
valdo Díaz, dos verdaderos amigos 
de este pueblo, la concesión de un 
crédito do $100.00 para la obra ini-
ciada por la juventud. 
Todo hasta el presente ha hecho 
pensar en la realización del noble 
empeño; pero como casi siempre hay 
espíritus poco elevados-que.pretenden 
iprovechar estas manifestaciones pa-
ra grangerías en su propio beneficio, 
es el caso que han surgido no poca? 
dificultades y protestas por que algu-
nos jóvenes poseídos del mejor de-
seo y con una lógica irrefutable, han 
pedido a la Directiva la reforma de 
algunas bases que pugnan con el ver-
dadero carácter del Organismo, bases 
que fueron redactadas en el instan-
que principian 
bastante oscuro y lo balnco no tan 
negro, es de suponer que en lo futuro 
den sus votos a quien menos ofrezca 
y más hasa, sin engaños, sin hipocre-
sías, sin rastreras promesas que siem-
pre resultan eternas 
a 
te mismo en que la agrupación na- j cho que se promete. Bien se me pa 
ciera y las cuales se contradicen unas | recen los señores candidatos cuand 
y otras establecen dualidades que per-
judican los intereses de la Colectivi-
dad- La Di.-ectiva no ha querido ha-
cerse cargo de las razones alegadas 
por los jóvenes, entre los cuales se 
halla nuestro inteligente amigo y 
compañero, señor Walterio F . Leza. 
Corresponsal de "La Discusión." que 
ha sido el portavoz de los que piden 
tan justa reforma en unas bases que. 
segúli acuerdo están sujetas a alte-
raciones, ampliaciones y enmiendas. 
¿Por qué si no hay un interés oculto 
que aconseje lo contrario, no se acce-
de a tan justo pedimento? ¿Por'qué 
esos jóvenes que forman la Directiva, 
algunos de los cuales tienen un buen 
deseo por servir sus cargos, pero que 
desconocen por completo el modo de 
luchar por medio de la palabra en 
el seno de una Colectividad, no acce-
den a lo que se pide si lo pedido re-
presenta una corrección elemental 
para esas bases, o artículos que re-
sultan incongruentes? 
Nosotros que vemos desapasionada-
mente las luchas surgidas porque no 
pertenecemos a uno ni a otro bando, 
y perdonamos piadosamente la des-
cortesía o el olvido a que nos relega el 
presidente de la Juventud Progresis-
ta .podemos decir a nuestros lectores 
que el cielo azul donde los de buena 
fe veían retratada la obra que los 
impulsa, aparece con algunos puntos 
negros que amenazan con borrar la 
más hermosa de las ideas. 
E l Corresponsal del DIARIO D E 
LA MARINA lamenta de manera sin-
cera las diferencias que anotamos y 
Siete años hace (no v . — ^ — . „„„ f_lf.. , 
día) que se comenzó la construcción 1 Repetimos que *««eM**M*v^ úen 
de la carretera que nos entretiene. . algo por adelanatdo. M de se-
Sln embargo, aún continuamos sin gulr siendo lo mismo para las elec-
poder salir de nuestras casas, porque i clones venideras. Hecnos, no pala-
la famosa obra no pasa de proyec- j bras. i'A movimiento se demuestra 
to; cuando más, conseguimos algu-| andando; ya que pruebas son amo-
nos plazos... que nunca se cum-I res. no debemos seguir viviendo de 
píen. i ilusiones con ofrecimientos que aca-
No. no crean que por su mucho ¡ harían por matarnos de hambre, 
costo no se dá fin a la obraá el Con- I SI aquí no se hubiera tenido tanta 
sejo Provincial tiene en sus arcas escrupulosidad, si en vez de política 
dinero suficiente para un par de cen-| de partido se hubieran visto las con-
tenares de obras como ésta, dinero j Veniencias locales, como ha sucedido 
que seguramente estará esperando ! en otras partes, tendríamos hoy en 
otras obras menos necesarias en lu- la Cámara de Representantes a nues-
gares privilegiados como Remedios, tro querido excandldato I epillo Fer-
Oienfuegos, etc-, etc., que no están, i nández. Pero Peplllo que es digno y 
como nosotros, huérfanos de repre-j honrado como pocos nô  quiso entrar 
sentación. 
SI yo fuera político no prestaría 
apoyo a ningún candidato sin antes 
"coger" algo "adelantado" de lo mu-
en la inmoralidad de los refuerzos 
electorales y por eso resultó Injusta-
mente una víctima de la política y 
hoy sufre las consecuencias este su 
querido pueblo natal que no tiene 
, representación ni quien se acuerdo 
prometen a navegantes en peligío j de él siquiera. a L experiencia acon-
ante amenazadora borrasca. Pero co- \ seja que no se proceda así en lo fu-
mo ya todos nos vamos conociendo, i turo y que se debe elevar a todo 
y los ojos de los ciudadanos no se trance a Peplllo o a otro hijo de es-
hallan tan cerrados como hasta aquí, | te pueblo a la Cámara de Represen-
sln  ri ci i  a ver lo negro | tantes y a Aurelio o a otro a la Cá-
mara Provincial . 
Entre el olvido en que nos tienen 
los políticos hay que hacer alguna 
excepción, si hemos de ser sinceros. 
BS] actual Consejero Provincial señor 
Osvaldo Díaz. %\n pedir ni, ofrecer na-
No hace muchos días que tratando i da, ha pedido recientemente al Cop-
sobre esta calamidad política, se la- I sejo Provincial un crédito para la 
mentaba mi distinguido amigo el se- I prolongación de la carretera en pro-
ñor Aurelio T. Cabezas, jefe de los 
conservadores de esta desamparada 
localidad, de que, a pesar de la im-
portancia electoral de este término, 
se nos relegara al olvido. " E l térmi-
no de Esperanza, decía, influye mu-
cho en la balanza electoral, pues 
cuenta 'con muchos votos, en su ma-
yoría conservadores: es un baluar-
te de ^conservadores que ha decidi-
do la suerte del Partido en su favor 
en distintas ocasiones." Sin embar-
go, e Gobierno conservador no se 
ha acordado ni en sueños de nuestro 
pueblo, olvidándose de su importan-
cia y, para su mal, olvidando tam-
bién que la escena electoral so re-
pe t i rá . . . pero quizás de distinta ma-
yecto. Del mal el menos-
También el señor Braulio Caballero, 
durante el tiempo que desempeñó el 
cargo de Consejero Provincial, de-
fendió los Intereses de este pueblo e 
hizo cuanto pudo por mejorar nuestra 
triste situación y todo esto debe te-
nerse muy en cuenta. Hacemos jus-
ticia a la verdad de los hechos, na-
cida de una política local. 
De los otros, los poderosos, ¡cuán-
ta Ingratitud! Cuando se discutió en 
la Cámara de* Rftpresentatnes el tíI-
timo presupuesto de reparto de obras 
públicas, ha sido el pueblo de la Es -
peranza éfl "único" que se ha que-
dado en blanco. En el proyecto de 
creación de hospitales, tampoco na-
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juventud Progresista. Diferenciad 
urgidas. l as bases. 
Hace unos cuantos días que un 
hipo de jóvenes de este pueblo cons-
pyó una agrupación denominada 
luventud Progresista." lanzando ,a 
fenglón seguido una especie de ma-
Uiesto que contiene las bases por 
fs cuales se regirá, y los propósitos 
ie abriga, los diales son construir, 
lediante suscripción pública, una 
urétera que enlace la calle de Martí 
>n la Necrópolis de la población. 
El comercio y el pueblo en general 
Icogleron con entusiasmo la idea 
[portando dinero y energías a ]a mis-
fante la candidatura del malogrado 
General Robau (q. e. p. d ). gracias 
a los 1.531 votos conservadores , que 
dió la circunscripción de la Esperan-
za y que fueron la causa del triunfo 
del Partido, y como consecuenciA, de 
hace votos por la buena gestión de I la derrota del prestigioso General Ge 
ñera que en 1908, en que salió trlun- ' dte se acordó de nosotros, cuando tan 
los que la casualidad .o el afecto de, 
sus buenos amigos lo hace aparecer 
como la genuiha representación de 
un juventud culta. 
Bailo en perspectiva 
E l Casino prepara sus salones pa-
ra dar un gran bailebrel día 20 de ma-
yo próximo; para esta fiesta reina 
gran entusiasmo así como para una 
Velada que organiza la "Juventud 
Progresista'" en la que se llevará a 
la escena la simpática obra de Vital 
Aza titulada "Las Codornices". A to-
dos deseamos éxitos. 
E L CORRESPONSAL. 
D e i a e r a n z a 
Abril 22. 
Algo sobre la carretera de 
Esperanza a Santa Clara. 
^ Hace tiempo, años ya, que existe un 
proyecto para la construcción del tra-
mo de carretera que ha de unir este 
pueblo a la capital de las Villas, y a 
pesar* de los muchos ofrecimientos 
hechos y de lo fácil que resultaría la 
realización de la obra, el famoso pro-
v ecto no pasa de I D E M . Y eso que 
nos encontramos a dieciseis kilóme-
tros de distancia de aSnta Clara y que 
nuestra situación topográfica es na-
da menos que el corazón de la Pro-
vincia y hasta de la Isla, como si la 
Esperanza sólo existiera en la ima-
ginación calenturienta de nuestros 
políticos, y esto, cuando tienen la 
I D E M . . . de escalar algún puesto re-
presentativo. 
Tal parece que este pueblo está 
condenado a la postergación, o que 
sus habitantes no -merecen los ho-
nores de disfrutar de los beneficios 
nacionales. Sólo se les tiene en cuen-
ta cuando sus votos han de encura-
rardo Machado, candidato entonce* 
del Partido Liberal al Gobierno de las 
Villas. 
Cuando se efectuaron las eleccio-
nes que elevaron a la primera ma-
gistratura del país al Honorable Ge-
neral Menocal, la Esperanza tuvo 
también un sobrante mayor de MIL 
VOTOS conservadores, milagro pa-
tente que con toda seguridad nó se 
habrá repetido en ningún otro Tér-
mino de la Isla, teniendo en cuenta 
| la proporción de habitantes. 
Y ¿qué se ha conseguido en cam-
bio de esto? Nada, ni un centavo; lo 
mismo que cuando el Partido Liberal 
estaba en el poder, que nada merecía 
la Esperanza políticamente ya que 
políticamente luchó en contra cuando 
le fué posible. Piensen los conserva-
| dores ahora cómo estará preparado el 
I ánimo de ios electores de aquí para 
I la nueva lucha, y cómo, por exigen-
i cías de nuestro pueblo, acaso se tuer-
za la costumbre, si Dios no reme-
dia los males y ellos a Dios no ayu-
dan, si Dios ayuda necesita. 
Piensen los conservadores en que, 
si se consiguió el comienzo de la ca-
rretera fué en época miguelista, y 
por mediación del doctor Martínez Or-
tiz, cuando era Secretario de Agri-
cultura, y se consiguió también la 
construcción del puente sobre "Arro-
yo Grande," (ofcra que costó unos 
diez mil pesos.) 
necesitados estamos. Î a Unica casa 
de socorro que aquí existe no merece 
ni el nombre; pero así están las co-
sas y así seguirán si Dios no lo re-
media, ya que nuestros pol í t i cos . . . 
Y ahora, escúchenos quien deba ha-
cerlo: los electores del Término de 
la Esperanza darán sus votos a quien 
"dé algo a cuenta." Su programa 
será éste: política de TOMA y DACA. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C o l ó n 
Abril 29. 
A la memoria de un eompa-
ñeño. Solemne aeto. Pos-
tumo homciuije. E n la Ne-
crópolis. 
Los periodistas de Colon han rendi-
do un homenaje póstumo a la memo-
ria del que fué nuestro querido y ma-
logrado compañero Ricardo López del 
Castillo, con motivo de cumplirse el 
segundo aniversario de su muerte, hoy 
día 29 de Abril, depositando sobre su 
tumba coronas de flores, y haciéndo-
nos el panegírico del finado, nuestro 
Ilustrado amigo licenciado Eugenio de 
Itibeaux, Juez Correccional, con tro-, 
zos brillantes y sentidos. 
¡Triste epílogo de la vida! 
Dos años ha que dejó de existir, que 
cerró para siempre sus ojos, en una 
noche oscura y funesta: el 29 de 
Abril de. mil novecientos trece, día 
aquel de exuberante melancolismo, 
donde aparecía en su lecho tendido, 
iherte, inanimado, el cuerpo del que 
rido amigo y compañero que nos aban 
Piensen en que si los1 liberales sin • donaba para la eternidad- Ya su cora-
ofrecer nada eso hicieron, ¿qué nó 
harían si se les hubiera prestado pro-
tección electoral con la inmensidad 
de votos que siempre han obtenido 
aquí los conservadores?... Piensen 
en que el pueblo, aunque sufre, sa-
be conocer y distinguidir a los que 
valen, que son los que hacen algo 
por los pueblos. Piensen.. . 
Señores conservadores: Hace mu-
cha falta un puente Bobine el río Sa-
zón dejaba de latir, después de sa-
borear las amarguras do la vida. 
¡Había muerto!... Mas su recuer-
do aún perdura en los corazones de 
sus compañeros y amigos, que tienen 
lágrimas tiernas de pasión, expresio-
nes póstumaa de cariño. 
Ocupó por su inteligencia viva y 
por su fuerza de voluntad extraordi-
naria, un alto puesto en el Juzgado 
Correccional de esta Villa, del cual 
muy poco tiempo vivió disfrutándolo, 
cuando murió resignado y tranquilo. 
Su frente despejada, la expresión 
pensadora de sus ojos, parecía de-
cir claramente cómo se leía por. de-
bajo de su rostro: L a virtud no me-
nos grande, preciosa y magnífica. 
Sobrepujaba por la elevación de su 
espíritu, por su inteligencia y la exu-
berancia de su imaginación. 
Y era de rostro expresivo, de dé-
bil complexión, de vasta cultura y 
distinción ilimitada, y, a pesar de sus 
pocos años, no pasaba desapercibido; 
pues se había conquistadó una envi-
diable posición en las esferas judicia-
les, donde era mirado por sus jefes 
con verdadera admiración y cariño. 
XI tampoco le ^faltaba ninguna cir-
cunstancia para dar más realce a sus 
brillantes dotes y a su honor inta-
chable. / 
Les ratificamos a sus familiares 
nuestra simpatía y sentido pésame. 
Asociación de Corresponsa-
les de la Habana. 
En estos momentos se llevó a cabo 
la reunión de corresponsales do la 
prepsa habanera, con objeto de cons-
tituir su Asociación en esta Villa, pa-
ra así unir más los lazos de frater-, 
nidad y unión entre la clase periodís-
tica-
Después de practicados los prelimi-
nares relativos al mejoramiento de la 
misma, y expuestas las razones con-
ducentes, se acordó todo lo concer-
niente a su buena marcha y regla-
mento, y nombrar provisionalmente 
las siguientes personas, distinguidísi-
mos compañeros, para que rijan sus 
destinos hasta nuevas elecciones, en 
Ins que quedará definitivamente cons-
tituida la Directiva de la misma: 
Presidente de honor, señor Alcalde 
Municipal; Presidente, señor Pelayo 
M. 'Villanuova, Director de "La Nue-
va Senda"; Secretario, señor Antonio 
Santamarina, corresponsal del "Cu-
ba"; Tesorero, José G. Rodríguez, de 
"La Discusión"; Vockles del Coyiité 
Ejecutivo, los doctores Enrique Val-
dés y Guillermo Ferráez, este último 
de "La Noche." 
Y vocales directivos, los señores 
Francisco Páez, redactor de "Sión"; 
Víctor González, corresponsal de "La 
Lucha"; Carlos Tiraor, del "Diario 
Español": Gerardo Sotolongo, de " E l 
Día", y Sergio Descalzo, del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Una vez proclamada la mesa, se 
acordó festejarla con una comida en 
el campo, la cual se llevará a efecto 
el sábado, 8 del venidero Mayo. 
Vayan para todos los estimados 
compañeros la felicitación más en-
tusiasta del Corresponsal, por el acto 
tan hermoso llevado a cabo en la 
noche de hoy. 
Gratitud. 
L a Sección de Recreo y Adorno del 
"Casino Español" de esta Villa, en 
sselón celebrada el día 25, tuvo la 
delicada distinción de nombrarme sn 
Vicepresidente. ' 
Gracias mil por tan Inmerecido 
nombramiento. 
S E R G I O DESCALZO, 
Corresponsal-
D e C a m p o F l o r i d o 
Mayo 1. 
Boda elegante. 
Una de las bodas más suntuosas 
que han tenido efecto en este pueblo, 
lo es sin duda, la celebrada en la 
noche del viernes, 30 del pasado 
Abril. 
Correspondiendo a la atenta invi-
tación, una numerosa y escogida con-
currencia invadió nuestra iglesia pa-
rroquial, siendo casi Imposible a las 
8 penetrar en ella. E l simpático 
templo lucía sus mejores galas y el 
altar mayor ostentaba ricos ramos, 
que combinados con profusión de lu-
ces y linos adornos revelaban el ex-
quisito gusto de la comisión de da-
mas, que por deferencia a la novia, 
tuvieron a su cargo tan delicada y 
artística misión. 
Muy próxima las 9 eran, cuando, 
a los acordes de la marc ha nupcial de 
Mendelsson, entraba en el templo, 
resplandeciente de luz. la novia se-
ñorita Regina Rogí y Palominos, lle-
vábala del brazo su señor padre, el 
estimado comerciante y propietario 
señor Francisco Rogí y Arenal. E l 
novio, apreciable' y correcto joven del 
comercio, señor Lorenzo Diez y Rogí, 
daba el brazo a la señorita América 
Rogí. , 
Ante el altar de Santa Ana, después 
de leída la epístola de San Pablo, 
recibieron los contrayentes la ben-
dición nupcial. Durante la ceremo-
| nia religiosa, se oyeron las notas me-
• lodlosas del Intermezzo de "Caballe-
: rfa Rusticana," de Mascognl y la 
i marcha de la "Coronación del «Profe-
i ta." de Meyerber. Estas piezas mu-
! sicales fueron tocadas con gran ha-
i billdad en el armónium por la sim-
pática íseftQrita Angélica Córdova. 
, acompañada al violín por el joven afi-
I c lonado, estudiante de medicina, se-
! ñor Antonio Pardiñas, el cual por 
I complacer y por deferencia, tomo 
parte en la ejécirelón de las mismas, 
i ¿ a virtuosa y espiritual Regina lu-
j cía con elegancia el niveo trajo de 
' desposada, el cpal era de chlffón con 
i encajes de chantilly y bordado con 
j perlas- Rica y elegante "toilette" con-
i feccionada por la hábil modista de 
¡ la capital, señora Matilde A- Laza. E l 
i velo, de finísimo encaje, y los simbó-
i lieos azahares, prendidos con sumo 
I gusto por sus íntimas amigas seño-
i ritas de Arango y de Gisbert. 
¡ Entre sus manos aprisionaba un 
: bellísimo ramo de ñores entretejidas 
i de cintas de raso y finos encajes, her-
' moso "bouquet," en el que sobrosa-
( lían los jazmines, azucenas, claveles 
i y las indispensables rosas conocidas 
| por bola de nieve. Ramo combina-
| do con tanto gusto, que según infor-
| mes procedía del jardín " E l Clavel." 
I completaba el traje nupcial de la ele-
gante novia, y el cual dedicó, termi-
nado el acto, a su graciosa hermana 
i América. 
; Damltas de honor lo fueron las se-
I ñorltas Ana María Martínez, Ramo-
¡ na Valdés, Angelina Romero y Ana 
iiarla López. 
Nuestro estimado e Ilustrado pá-
I rroco, Pbtro. Ignacio R. Coscaeza, 
bendijo la unión de los estimados jó-
venes, quedando do este modo, unido 
para siempre, el amor que se hablan 
prometido, por el Indisoluble lazo del 
matrimonio católico. 
Fueron padrinos el señor Francis-
co Rogí y la señorita América Rogí, 
padre y hermana, como llevo dicho, 
de la desposada-
Suscribieron el acta como testigos, 
por la novia los señores Juan Rodrí-
guez Arango y Juan Francisco Aran-
go y Salas: por el novio el -doctor 
Gregorio Quintero y el Ldo. Mariano 
Pruna. 
Terminado el acto religioso partie-
ron los novios en el hermoso automó-
vil del señor Federico Gisbert, el cual 
lo puso a disposición de los contra-
yentes. 
La> numerosa concurrencia se diri-
gió a la morada del señor Rogí, y 
aunque siento no recordar a todas 
las damas que asistieron, diré; que 
allí estaban las señoras de Gisbert, 
Rosa Sánchez de Guerra, María Qui-
ñones de Món, Matilde Pintado de 
Arango, Angela Cacho Negrete de Cór-
dova, Josefa Alemán de Prieto, Ame-
lia Fernández de Fernández, María 
Rodríguez de Márquez, Regla Rodrí-
guez de la Noval, Isabel Rodríguez 
de Fernández, Justa Cordové de Alon« 
so, Rosa Milián de Torres, Eleodora 
Rivas de Echenique, Pilar Nogués de 
Martínez, Natalia Fernández viuda de 
Carrera, Socorro Reyes viuda de Ce-
jas. 
Señoritas: Zoila y Coralia Quintero, 
Francisca y Blanquita Mon, Rosa Ma-
ría Castellanos. Rosa Clara Guerra. 
Anlta y Modesta González, Dolores 
Blanco, Catalina Pruna, Margarita, 
Amelia. Herminia y Florentina de la 
Noval, Edelmira y Aurora Brito, Ata-
nasia Aguiar, Ricarda Montaner, Ma-
ría Orosa, Blanca y Esperanza Mar-
tínez, Sara Yáñcz, María Julia y Mar-
tina Torres, Carmen Reyes, María y 
Mariana Rodríguez, Graciela Arrecha, 
Elasia Rodríguez, Merced y Otilia Ga-
rrido, Julia Orte, Magdalena Valdés. 
Serafina, Juana y Tomasa de la No-
val y entre otras muchas que en estos 
momentos no recuerdo, citaré dos más 
para cerrar esta crónica nupcial, son 
ellas, mis distinguidas y amables ami-
gultas Angélica Córdova y Matilde 
Pruna y Marín. 
En la espaciosa casa del señor Ro-
gf fué obsequiada con esplendidez y 
atendida la concurrencia con la finu-
ra peculiar en tan apreciable familia. 
¡Que la felicidad más completa, 
reine siempre en el hogar de Loren-
zo y de Regina, es lo que deseo para 
jóvenes tan estimados. 
I'ernando A. Barnitia. 
Corresponsal. 
Regalos: -
Los contrayentes han sido obse-
quiados con los siguientes objetos: 
E l novio, un riquísimo terno de bri-
llantes. 
Se'ñora Pilar Rogí, hermanli de la 
novia, un magnífico velo y bellísimo 
ramo de azahares. 
Señora de Gisbert, el pañuelo y 
abanico de boda, ambos muy finos. 
Dr. Gregorio Quintero, un magní-
fico juego de refresco. 
Sra. Saturnina Zamora de Peñas, 
un bonito ramo de flores naturales. 
Señorita Matilde Pruna, un elegan-
te centro de mesa. 
Francisco Rogí, un par de lámpa' 
I ras y una valiosa y fina vajilla. 
Señora Matilde Pintado, una her-
mosa motera de plata. 
Sra. Rosa Sánchez de Guerra, otra 
motera de plata. 
José María Rogí, un par sillones de 
bambú. 
Sra. Juana Ruíz, un precioso jue-
I go de China para té y un juego va-
I sos de cristal para refresco, 
j Mariano Pruna, dos hermosas figu-
i ras de tocador. 
Sras. Ana María y Edelmira Her-
• nández, 4 jarrones muy finos y/ ele-
j gantes. 
Señoritas Atanasia Aguiar y Jnlia 
Torres, 4 bonitas figuras de blscutt, 
de mucho gusto. 
Srta. Catalina Pruna, una motera 
muy fina de cristal y plata. 
Sra. Julia Aróstegui y "Juliana B r i -
to, dos juguetes de tocador de deli-
cado gusto. 
Srita. Francisca Mon, un rico ves-
Uüo de seda. 
Sra. María Quiñones de Mon, un 
chai de seda. 
José Prendes, un espléndido aba-
nico. 
Sra. Lucrecia Brito. un par de r a -
sos. 
Sra. Ursula Cordón, un par figuras 
biscuit. 
Restituto Villar, una caja pañue-
los. 
Manuel Prieto, una capa pañuelos 
y una caja medias, todos muy finos y 
de gusto. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l R o q u e 
Mayo 2. -
I>a boda de anoche. 
l l o r a Marúi Rodríguez* 
Juan Rafael Calvet. 
Anoche, en la morada de mi esti-
| mado amigo Rogelio Rodríguez, y an-
te un precioso altar donde se desta-
! caba la imagen de la Caridad del Co-
i bre, unieron para siempre sus desti-
I nos la simpática señorita Flora Ma-
ría Rodríguez y el apreciable ami-
go Juan R. Calvet. 
. L a ceremonia dió comienzo a las 
siete de la noche, que fué presencia-
da por una numerosa y distinguida 
concurrencia que prodigaba las más 
Justas celebraciones a la interesante 
desposada que elegantemente atavia-
da aprisionaba en su diestra un pre-
cioso ramo de flores. 
Fueron padrinos la señora Ulpia-
na Romo de Morales, y el apreciable 
y consecuente amigo José Rodríguez, 
en representación de su señor padre 
el ilustre galeno Juan María Rodrí-
guez. 
Testigos: José Manuel Morales y 
Juan R. Plá-
Oñcló en la ceremonia nuestro Pá-
rroco Braulio de Matas. 
Una vez terminado el acto, la con-
currencia fué espléndidamente obse-
quiada con exquisitos dulces y finos li-
cores. 
Mencionaré algunas damas y seño-
ritas que asistieron, empezando por 
una muy elegante, la señora Emna 
Delgado de.Rodríguez. Angela Sardi-
na de García, Matilde Medina de Cas-
tro, Francisca Muñoz de Rodríguez y 
Gregoi'ia Gil de Plá. 
Señoritas: Una pléyade^encantado-
ra entre la que sobresalían en primer 
término, Zoila Silvia Rodríguez, Zoi-
la Castro y Rosaura Rodríguez. 
¡Qué bella esa última! 
Una figurita, Rosaura, que parece, 
por lo ideal,'lo heroína de un cuento 
de Hadas. 
Fué anoche .como siempre, donde 
quiera que se presenta, muy cele-
brada. 
Un grupo encantador lo formaban 
Fidencia y Ranchita Noda, Joseflta y 
Juana Rosa Morales. María Angelina 
y Sara Plá. Concepción, Anlta y 
Amelia García, Carmela Próspero, 
Angélica, María Teresa e Isabel A l ' 
meyda. 
Loa nuevos desposados después d« 
inmensa dicha, salieron para el cen-
tral "España," donde fijaron su resi-
dencia. 
Allí, en santa yamorosa paz, pasá-
rán los primeros días de la luna de 
miel y el cronista haco votos porqu* 
élla sea eterna-
E L CORRESPONSAL. 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P Í O 
i i a »rVenta' a cuarenta centavos, en 
Kpfwf í0*1*8 de París," librería del 
" H0r José Albela, Belascoaín, 32-B). 
g i S to ^berto dando a todos las 
iadi ,s Por sus buenos deseos, pero 
habí 8 que junto a la enfel'ma 
ia una persona de toda su con-
• «za, que bastaba para prestarle la 
p é n e l a necesaria, 
lleváfí seSuida se volvió a marchar, 
tiruí- 6 infinidad de aparatos de 
fcien i ' PUes imP0rtaba representar 
tir c.oniedia hasta ei fm, y no omi-
1 lungun detalle. 
a ™mC,U'rrieron !os días. y Honori-
r^pi ia su obligación de enferme 
llegar 
^ conclenzüdameifte' 
t l^Senora de Va,üns sentía 
fomento de' parto. 
confín evjtar que su presencia 
come;ra el chalet diera lugar a 
que L ri03' Gilberto no iba a él más 
b¡a A-3} V-C9S Por semana; pero ha-
l™cho a Honorina: 
^rifiirá'1^0 llegUe cl momento, me 
usted un teleerama a la ca-
lle Garanciérc, telegrama que yo re-
cibiré en seguida, me encuentre don-
de me encuentre. 
Previsor Gilberto, había buscado 
una nodriza que esperaba sus órde-
nes en uno do Jos pueblecitos de los 
alrededores de París. 
X 
No había duda. L a hora crítica sel 
acercaba por momentos, com0 la 
anunciaban esos dolores vagos que, 
suelen preceder ai parto. L a ausen-
cia de Gilberto convirtió en terror el; 
miedo que sentía Juana. j 
—Cálmese usted, señora —dijo Ho- | 
norina.— Valor, que no hay motivo 
de alarma. . . Vol al telégrafo. 
Diez minutos después, a las seis de , 
! la tarde, llegaba a las señas de Gil-1 
! berto el despacho siguiente: 
"Sei-á esta noche. Venga. 
"Honorina." 
E l jovéh, que se encontraba en su 
| despacho, recibió inmediatamente el ¡ 
telegrama. Rompió el cierre con ma- . 
no febril, lo leyó y guardó, se puso 
q sobretodo y salió precipitadamen-
Antes de llegar a la escalera, tro-
peaó a Honorato, su ayuda de cáma-. 
1*3, . 
—No comeré aquí —le dijo,J n i , 
volveré a dormir esta noche. i 
— E l señorito tiene ei rostro des- j 
compuesto... ¿ E s que ha recibido a'-
guua mala noticia? 
* Sin contestar Gilberto bajo preci- , 
pitadamente la escalera. E r a tan i 
grande su agitación, que ni siquier:! 
había oído la pregunta de su criado, i 
Tomó- un coche en la plaza de San i 
Sulpicio, que le llevó a escape a la | 
estación, gracias a una moneda de | 
cinco francos que dió al cochero. Dos 
horas después entraba en el chalet, 
í Encontró a Juana un tanto alivia-
da. Sus dolores se habían calmado 
bastante, no obstante lo cual, espe-
1 raba el médico que ei alumbramiento 
tuviera lugar aquella noche. 
Gilberto y Honorina esperaron. 
Acababan de dar las nueve de la 
noche. Los criados del hotel de ia ca-
lle Garanciére no daban punto de 
reposo a sus lenguas, comentando la 
salida precipitada dei amo de la ca-
sa. 
Honorato estaba poniendo en lim-
pio las cuentas del gasto diario en 
su habitación del primer piso. 
L a calle, por lo silenciosa, nada te-
nía que envidiar a la de un pueblo. De 
pronto resonaron resonaron las rue-
das de un coche, que se detuvo a la 
puerta del hotel. Sonó un campanilla-
zo; abrióse dicha puerta y se oyeron 
pasos rápidos en el patio. 
—¿Quién puede venir tan tarde, no 
estando los amps en casa?— se pre-
guntó el mayordomo. Y bajó a ave-
riguarlo. E l cochero jjritó: 
—¡Es el señor conde! 
E n efecto; en el dintel de la puer-
ta del vestíbulo, iluminado de pron-
to, apareció el conde Maximiliano de 
Vedans. 
Honorato hizo un gesto de asombro. 
—¡Hola, hola!— dijo el dueño de 
la casa sonriendo; parece que no se 
me esperaba, ¿eh? 
— E s cierto, señor conde— contes-
tó el' criado.— E l júbilo será general 
en la casa sonriendo;— parece que 
no se me conde al otro lado del 
mundo y creíamos que su ausencia se 
prolongan aún dos o tres meses. 
—Así debía haber sucedido, en 
efecto, pero me he decidido de pron-
to a volver. ¿Dónde está mi herma-
no ? 
—No lo sé; el señorito Gilberto ha 
recibido un telegrama a las seis y 
se ha -marchado precipitadamente, 
avisando.que no vendría a comer ni 
a dormir. 
—¡Ah!— dijo el conde sencilla-
mente. 
Honorato prosiguió: 
— E l señorito Gilberto parecía muy 
preocupado... Tal vez el despacho 
era de la señora condesa... 
—¡De mi mujer!— exclamó Maxi-
miliano.—¿Pues qué, no está la se-
ñora en el hotel? 
—No, s e ñ o r . . . La señora condesa 
está en Complégne. 
— ¿ E n Corapiégne? 
—Desde que le ocurrió el accidente. 
¿Nq sabe nada e Iseñor conde? 
—Ni una palabra. ¿Cómo he de 
saberlo, si no he podido recibir car-
tas ni telegramas? ¿De qué acciden-
te hablas? 
Honorato refirió brevemente lo que 
conocen nuestros lectores. 
—¿Cuándo ha ocurrido eso?—pre-
guntó Maximiliano. 
—Hace más de un mes. 
—¿Qué criados sirven a la señora 
condesa en Complégne? 
—Ninguno, señor conde. 
Maximiliano dió un saUo de abom-
bro. 
—¿ Cómo ninguno ? —preguntó.— 
¿Ni tan sólo una doncella? , 
—No, señor. 
—¿Por qué? 
—Por nuestra voluntad Kubiéramoá 
ido todos a Compiégne; pero el seño 
| rito Gilberto nos lo prohibió. 
—¿Pues entonce», quién está al 
;cuidado de la señora ? 
I —Una mujer de conñanza que ha 
' llevado el señorito. 
—Que lleven luz a mi habitación— 
i dijo con tono brusco. 
i 
i —Esta encendida — repuso otro 
¡criado presentándose. 
—Está bien— dijo el conda. 
E l conde frució el entrecejo. 
— ¿ Y desde hace un mes ño se le 
ha ocurrido a ninguno el ir a ver a 
:la señora ? 
—No ha sido el deseo lo que nos 
ha faltado... ¡Queremos tanto a la 
j señora! pero no nos atrevíamos a de-
1 sobedecer al señorito Gilberto, 
i —Está bien. 
E l conde de Vadans puso fin a su 
interrogatorio, pero la arrúffá que ha-
' bía contraído su frente se acentuó. 
Y empezó a subir la escalera. 
Honorato hizo ademán de cegui.^ 
i le. 
—No subas— dijo el conde;— no te 
¡ necesito. Cuida de mi equipaje, que 
j queda en el coche. 
Y entró solo en su cuarto, donde 
í empezó a pasearse con grande agita-
! ción. i 
Ninguna sospecha íormal abrigaba 
todavía, pero sentía una inquiotu l 
instintiva. 
—¿Qué significará todo esto? — 
murmuró, con las facciones descom-
puestas y apretando los dientes. 
;.Por oué ese misterio? ¿Por aué es:>l 
I prohibición hecha a mis criados ds 
ir al chalet donde saben que está SU 
: señora enferma ? No quiero súpome 
I nada; mi imaginación me llevaría do-
niasiado lejos. . . Además, ¿para qué 
sirven las suposiciones cuando puede 
uno adquirir una certidumbre? 
, ¡Quién sabe si lo que se me figura 
extraño e incomprensible será natu-
ral y sencillo! ¡Quiero saberlo! 
Maximiliano tocó un timbre. 
Entró Honorato. 
—¿Tiene órdenes que darme el te-
i ñor conde ?— preguntó. 
; —Que vayan a buscar un coche. 
—Está todavía en la puerta el que 
acaba de traer al señor. 
—Pues que espere. 
—¿Quiere ei señor conde que le 
; preparen algo de comer para cuando 
i vuelva? 
I I —No volveré, me voy a Compiég"^. 
• Como el conde de Vadans no se ha-
bía quitado siquiera su abrigo de pie-
les, ningún preparativo hubo de ha-
cer para salir de nuevo. Salió de su 
habitación después de haber abierto 
un cajón y cogido de él un llavero, 
que so guardó en el bolsillo, y bajó 
a la calle subiendo en el coche. 
—A Ja estación del Norte—dijo. 
Partió el coche. Minutos antes de 
, las diez lleg 6a la estación. E l tren 
¡último para Complégne iba a salir. 
( E l conde no tuvo tiempo más que de 
tomar el billete y subir a un coche de 
¡primera, y partió el tren. 
A las doce y media llegaba a la 
estación de Compiégne. Negros nu-
barrones obscurecían el firmamento, 
que enviaba a la tierra algunos co-
nos de nieve. 
Maximiliano tomó a buen paso el 
camino que conducía al chalet. Con la 
mano izquierda habíase quitado el 
sombrero,, dejando expuesta al air» 
helado su frente, por la que coma el 
Buuor a mares no obstante lo riguro-
so de la temperatura. Recorrió en 
veinte minutos la distancia que le se-
paraba de la estación al chalet, y al 
llegar a la verja se detuvo. Dirigió a 
través de los ^rboles de la misma sus 
miradas hacia el parque, cuyos árbo-
les estaban sin hojas. 
Detrás de los cristales de una ds 
las habitaciones dei chalet temblaba 
una luz. 
• E l señor de Vadans sacó de su bol-
sillo el lavero de que se había pro-
visto: eligió una llave, que metió en 
la cerradura de la verja, y abriéndo-
la, entró, volvió a cerrar y miró ta 
casita rústica del guarda: estaba si-
lenciosa y sombría. Acércese a ella 
y dió dos golpecitos en una de sus 
ventanas. Casi al mismo tiempo abrió' 
se dicha ventana y un hombre me-
dio dormido preguntó: 
—¿Quién es? 
—Yo, tu amo—contestó Maximilia-
no en voz baja. 
—¡El señor conde!— exclamó el 
guarda estupefacto, 
—iChist! ¡Abre! i Tengo que ha-
blarte! 
Descorrióse un cerrojo^ abrióse la 
puerta y entró el señor de Vadans en 
una pieza, bastante templada, gra-
cias a una estufa no apagada ñor 
completo. r 
Gaspar se apresuró a encender u n í 
vela de sebo, y ponerse un pañtalóq 
v una chaqueta, pues se había levan.» 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a J P r e c i o : ¿ 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
GRAN TEATRO " P A Y R E T " 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 2 
(TANDAS: AMPARO ROMO ¡ t a n d a s : 
E n l a . : L A M U Ñ E C A ; y e n 2 a . : 
L A H O S T E R I A D E L L A U R E E 
LPETA CON ENTRADA, 40 CTS. TERTULIA, 10 CTS 
E L V I E R N E S : " L A C A S T A S U S A N A " 
U L T I M O S C A B L E S . . . . 
i Viene de la primera piaría 
W r R A ADVÍ2ÍTÍKNCIAÍ A LOS AME I todas las medidas defensivas necesa 
iaCANX)S 
Síoíteidjin, 12. 
Los americaiKirs remide"fes en Ber-
ilín qaf pensaban saáir para Londres 
han sido notificado* que snspeiidan 
kuk viajw por un período de dos se-
.•nimiav porque se pioyt'cla llevar a 
>cab« mi raid de Zê p^1'"^* conii » lu-
I rI aterra. 
SE VIERON OOS ̂ EPPELIN BS 
íLondroti, 12. 
Ayw tai'de WB ^ ió vitlar un zeppe- | portantisimas concesiones, 
flíu sobre Sunderland y desde Yar- ^ p , . , ^ ^ todavía que Italia de-
month se ha visío pnaor otro .«n di-;c,are ]a ^e,.,^ a Turquía, tomando 
.reccióu bacín la costa oneiUai de In- ; como pretexto el &vovo qne los oto_ 
rías para hacer frente a un ataque 
de los zeppelines alemanes. Un di- ' 
rible se vio en San Martín, al nor-
deste de París, volando con dirección 
a la capital. Tan pronto como se re-
cibió el aviso los aviadores franceses | 
salieron en busca del enemigo. 
Boma, 12. 
Anstria-Hungría, en la hora crí-
tica, a fin de evitar la guerra con 
Italia ha ofrecido inesperadas e im-
' M í ; 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 DE L A M A Ñ A N A ) 
Centén en plata española 5 14 
Id. id. en cantidades . . . - - 5.15 
Luis en plata española . 4.10 
En cantidades 4.U 
E l peso americano en plata española 1 01 
Plata española contra oro oficial _ 97 j 
Oro español contra oro oficial 95 ( 
Plata española contra oro español 102 ij 
tglaterra. 
; CO.N1TNDA LA INDHLNACION 
/Londres, 12. 
E11 Ea*ít Loudom se lian reanudado 
'C<m más vigor las manifestjiciones 
/ contra Alemania. E l popnlach» ha re-
- corrido las calles rompáemlo las ven-
. tana» d̂  varia* caruicería»! ajemaiias 
arrojando a la vía pública todos los 
; enseres y útfl*-* entsaitraéiis en dichos 
i estahlecimientotu Vaiios carniceros 
| germanos fura-on nraátaatado*» po¡B 
' las turbas «n el mercado de Smith-
';field. 
T R E S BARCOS TITRCX)S HUNDI-
DOS 
'.Petrogrado, VI. 
Anúuciasf oficialmente que la es-
; cuadra rusa del y[«r JSorte ha echa-
ndo a pique h-es buques de gueJTa tur-
cos c^rca de SonngaL 
OSL ASUNTO AUSTRO-ITALIANO 
manos han dado a los rebeldes en 
Trípoli. 
A pesar de esas seguridades de 
paz, las tropas austríacas se están \ 
reconcentrado en el Time, y circula 
el rumor de qne Alemania y Austria ¡ 
declarará la guerra a Italia antici- ! 
pandóse a la declaración por parte ! 
del Gobierno de Víctor Manuel. 
MAS CADAVERES 
QueenstowiT, 12 
Dícese que un bote salvavidas, con i 
t a & i 5 T i n ¿ : i ü n P E R s o n A u if^ r e v e i s e l e q u í p a s e 
r s £ > ¿ c o m p r e . \J. s u e ^ u i R A ^ s e . S I M v ^ p c 
L A G R A N A L A 
O B I S P O Y ¿ : U Í 3 A 
cinco cadáveres, ha sido lanzado con 
tra la playa-
Han llegado 17 cadáveres más. Las ; D a r ^ m n H a l a r Itl l i m i r o 




C ontiuúan los 
A NTI-GKRM ANOS 
PRUDENTE 31ET)1DA 
"Nueva York, 12. " o tin a  l s vmantos motines 
Anunciase qne e» lo adelante los | antigermaBOS, Varias tiendas de ale-
vapwes de la línea americana qne ¡ manes han sido saqueados. Los pro-
/haeen la travesía en+r*1 Nueva York pietariss han tenido qn« í^conderse. 
Vy Liverpool no llevarán contrabando. Unos cuantos que han caído, en ma" 
Ŝe prohibirá hasta el trasporte de los nos d<*l populacho indignado han sido 
automóviles de los pasajeros. maltratados, despiadament*'. La poü-
A LA DEFENSIVA 
Las mujeres todas tienen siempre 
algunas líneas generales, que dan a 
su cuerpo cierta gracia, pero cuando 
adelgazan por el desgaste de la vida, 
se vuelven huesosas y su cuerpo pier-
de gallardía y belleza, haciéndose an-
gulosa y repulsiva. 
Para modelar la figura, para poner 
curvas atrayentes y simpáticas, que ! LOS BANCOS DE EMISION Y LA 
¡ hagan dej cuerpo feo, un cuerpo bue- j POLITICA ECONOMICA DE LA 
no de carnes regulares, y de propias: • GUERRA MODERNA POR JOA-
i proporciones se requiere un buen re- j QUIN SANCHEZ DE TOCA 
cía no puede dominar a las turbas,' constituyente, y el niejor en estos j . La guerra que están empeñadas 
París. 12. 
Dacairte la noche se han tomado 
las tropas se preparan para interve-
nir. 
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o » 
L A S E G U N D A M I N A , B e r n a z a . e 
Etíta casa rea3íza a cualquier preck» sus fraudes y muy hermo-
sas .aáetemxm de ^vyería, • « j 
Aarte» de hacer sns compra*, tmíU «*» «asa, la segundad de 
saldrá muy complacido. FacilÜMWS d in*» pw afl»ja«» por un in-
mny vmíofm^ ¿% 
B e m a x a , n « m . 6 . T e l é f o n o A » q 3 6 3 . 
casos son las píldoras del doctor Ver- I grandes pótfncias de Europa^ re 
nezobre, que fomentan las carnes, i visf<1 singular importancia no sdo en , 
dan curvas atraventes al cuerpo lo Q̂ e a los problema3 militares y de ^ ^ a l ^ 
rf^kú ^ . , 0 - íiJ^TuiC. - Z ' nnlítiVa intPrn^ioT!»! « ^ f i o ^ n oí-! ra8 noticias de la declaración de gae-
cas afectan Indiscutiblemente a los r 
beligerantes y sirven de materia de-: 
observación y estudio a los demás, 
sorteando estas las dificultades a fin 
de mantenerse neutrales, pero los de 
índole económica y financiera, no so-
lo afectan a aquellos en guerra sino 1 
que repercuten en todos los demás por ! 
las relaciones mercantiles que han 
alcanzado un desarrollo extraordina-
rio en virtud de los progresos de las | 
vías de comunicación, de la agricultu- i 
ra, del comercio, de la industria, de ; 
las artes. 
De ahí que aún los pueblos más k- , 
Janos del viejo Continente, experi-
h r̂hos revelan sus consecnencias arrollo del seno, se venden en su depó í esa grave o.onflagrac;ón, tiene su orí 
sito el crisol, neptuno 91 y en todas 
las boticas. No hay otro reconstitu-
; yente tan eficaz como ©ste, para el 
fomento de la hermosura de la mu-
jer del trópico. . Las cuestione» militares v políti-, 0^ . ' . ' i suficient 
Hogar y Patria La moda al día Bromas Bélicas 
mm mmu (Viene de la primera plana; 
g*n en la aspiración de alcanzar la i ^ t0(^ ^ J ? ¿ 9ue eS0s ^ o ^ s no 
supremacía de esos intereses por I er?n '"fnndados. 
pane de un0 de los dos grupos de' , paralización del comercio, sino 
las naciones en discordia. total,~como se. creyó en ios pnme-
momentos— en una proporción 
para lesionar la economía i 
de las naciones y perturbar su mar- ¡ 
cha financiera, de e'las. ligadas direc-
ta o indirectamente a las naciones be-! 
ligerantes; la merma en ía produc- i 
ción de estas qne produce un desni-
vel grande en el cambio d« produc-
tos; la necesidad de dedicar a los g-as-
, Refifíéndonos a consultas que nos 
; han hecho algunas damas de esta ec-
| ciedad, con el objeto de saber nues-
. . » _ _ ! tra opinión sobre loe periódicos de 
( Es na piaatíil de enseñanza donrie j m<><his más convenientes para este 
d(FS c^exrares ci.e_ ninas buenas, de \ país por ^ modelos, que requieren 
; mñas imdas, M Timas ingenuas^estu- elegancia y suma finura, en los tc-
| -dt»!, se . p ^ r a n para entrar en la jklos ^ complacemos en recomen-
vada diri$r>aa,í; pt>r sus cuatísimas ^ i -
i asunto de tanta monta, por los que 
a los conservadores locales dirigen, 
j qüíehés perdieron sin causa ni moti-
; vo ^Üe lo justifique, la posesión de la 
; presidencia de organismo tan impur-
• tantfi que hasta el presente ocuparon. 
La Esquina do Tejas. 
EJ .importante café, restaurant y 
hotel "Ksquina de Tejas," propiedad 
La moda actual exije un cuello abierto al] 
frente. 
E l cuello, 
D E V O N (ilustrado) 
admite una corbata.de lazo grande, y conw| 
todos los, 
C U E L L O S A R R O W I 
es de un corte y cierre perfecto. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter A- Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores. para la Isla de Cnb». 
rec!ls>£caBS, las amables y bellas her-
i manas Éallí. 
Estas rtma« ceieibran el dominga 
i jsfioeftu9 -xinti fiesta digna de la re;í-
j gióxi -Que -pa-esidíe la enseñanza de tan 
• valioso plíaitsl. Vañ con su* buenas 
% inafestra* a la iglesia 0*1 Cristo. Y 
¿¡«ajílí, jante el atear -donde sonreirá la 
darles eptre otros, "Les Grandes Mo-
des*', que trae una buena colección de 
trajes apropiados a nuestro clima. 
Este periódico se recibe en la co-
nocida casa do varíedadog de nuestro 





El defensor de los rusos no sabe 
ai indignarac más aun. Un vaho de 
tragedia flota en el ambiente. Y con-
tinúan las cuchufletas y los dispara-
• tes revolotean por los magines de 
Obispo 6.>, además de los cono- j lo& eo,M.uzlrentes. 
Í T * ! - ™ T * * ^ ^ Pari«le.n-! El rusófilo lo "comprende; Uene un 
S f L d^8 Mode», Femme Chic, [ geato despectivo para todos aquellos 
a la vuelta de Bainoa, c. Tendremos ric*o. 
—No hombre—se ove decir a otroA0Se ™ ^ e hoy que el fioctor^u-
r.„) ^ . {1 \ j "'nez. honorable Secretario d» Sani-
- e n Bainoa el que ha estado es ese dad de Ia Rppijblica> ha prometido, 
«eñor de los Cárpatos. \ por cierto | atendiendo ruef?o3 del Centro de (̂ o-
que lucia unas orejas de gran ta-
ra cí>mutfk>a. 
V i r g ^ entre müteres de f lo r^ y mí- Elite, Vogue,' m t * Styles. Bon Ton, ^ e no TeTomprerde; ^ 0 Prado 
\]tlanes^(le juces recibirán la primo-I Costume Royal, Vanitl Fair. Saison , abajo convencido de que'la derrota de 
Parisíemne, Jeunesse Parísienne, etc. i los Cárpatos no debió ser tal derro-
• B a B m M i i ^ ^ M i ^ ^ H H ^ ^ H ^ M ^ ^ . La cosa no tiene gracia ningun.i. 
Por lo mjsmo la anotamos; para que 
se ye» que ni en broma se pueden 
admitir fas indignaciones do los apa-
sionados. 
tos de la guerra crecidas sumap qu* ̂  rra ^ Ios coamctm fínaraiieros y ¡por norma de su gestión 1» 
tedes saben cómo son los Cárpatos? : de ios seño'res Antuña ? ñ é M n o ^ ] ^ ^ ^ V ^ ¡ C ^ ¿ S ? ? S ? * - ? ^ mercantiles que en ella repercute la ! ción de «sos fines. El aparta» 
¿Ustedes saben dónde están los Cár- h" sictó adquirido en arrendamiento r j - ^ u / V , ® , goerr». ¡ello es contradooir su propi» 
patos? 1 ¡Por el activo Industrial de ésta drm P^f^0100' h* ^'P^ado un malestar; p0iítica económica de Alemania en 1 leza, desviará de los fines P."" 
—Sí, señor—contesta un chusco— :Mlar'ueI Huerta rasas. ^ todas pfertes, que de prolongarse a ión de la guerra y ante los I les a que deben prestar atencióa 
proâ Q\Sm1'ndl?%t,brTOl +la ^ " ¡ c o n f l i c t o s que ést.a repercute en su lo reconoce el señor Sancha de 
mundial mas Profunda e intensa que n ^ n z l . . e indica Ids medien; y pWuni 
ha experimentado desde ha larga fe- ^ económica de Francia,: para lograr en toxlas partes, 
cha, a ^ l a m d a d . ycuyas cobs«- Austria, Suiza e Italia ante los c o í i No queremos cei-rar estas ci 
cuendas ya «e tenjrtrxh^ i ̂  ^ f / ^ e r r a repercute en sulllag sin coi»igtt»r que «1 ^or 
Como Ipg^a consecuencia de esosJ ^ nacional. I chez de Toca hace uu cn«ip^ 
males el crédito que constituye el tf» t,?íw~™ 7 T j . • j ; t> j u^rrofta. 
que da impulso al mecanfsSo de C ^ ^ J S t j l * * P ^ f * ^ la «10 d«1 ? a u C 2 j L - ^ e 
Circulación en los actuales tiempos l ^ f ^ . ^ ^ ^ . ^ i 1 8 ^ ^ 
c ^ r i n /.«m^ OM A* acrr^Jl^a, & í& neutralidad de Espana. • t̂ do a la Nación eu toaos 
Cada uno de los esenciales temas pos v los que está ñamado» 1 
1 ^ / ^ . 2 .n T c T Z ^ L ^ V Z ]o* desarrolla el señor Sánchez dte S r *n lo futuro. No cí̂ coik>« 
tacion no so o en ios mercados inte- ^ i j i. x j u ^ n ai«,-,nac meio'1' 
dores, sino también en los exteriores, ^oca « » de datos ^ citas ¡deben realb^rse algur 
y si se hubieran adoptado medi-
das adecuadas y contado con elemen-
tos de defensa colectiva, imposible 
sería predecir las consecuencias quei^nco.no su " S Ü S " ? mía,lciera y I marl«rj?, af ^LUU^aVd"''"realizar» 
va a la hora presente habría acaecí-i Ban<-aníJ demostrar de manera oprtuniriad ^ecn^da d ^ 
do la mierra earooea concluyente «1 importante papel que i Agradecemos al señor o* 
1_ «, ^fcvíTf - iTbca e] ejemplar de bu 
merciantea local y de otras corpera-
clones, enviar inmedíatamean© a és-
ta el material indispensable para el 
riego de la villa, durante toda la ni-
ca.-
Si ello así. y yo espero lo sea, el 
doctor Núñez tendrá en lo sucp-í'vo 
el éi.ífaderiniiento de los guineros to-
Kdcs. 
EL GÓRRESPONSAU 
Mande su anuncio al DIA» 
RIO DE LA MARINA. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tom« ntiestfo carro directo. Lo« días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y contíntio entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajero* que se dirija a en cual-
quier carro al Vedaáo, no tendrán que 
esperar en la Estación nn solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el sigutenteí 
Desde tí Parque Central a la P l a y i . . . 45 mimitos 
Desi}efitías£oajDy8.lázar8alaPlaya. 38 „ 
Desde te Esíaclíii del Védate a la Playa. 23 „ 
mm DAIIWAY lIGHf A i POWífi CO. 
; —Y si usted -cupiera que a ir.i nif . 
, ha hecho gracia lo del <4Lusitania." | 
i r—jHay que «oí" bárbaro! 
¡ —Cómo ¿usted es de los que true-j 
i nan contra el Kaiser ? 
¡ —No, «l se lo digo a usted... 
•—| Tiene gracia! 
j —A usted todo le hace i-eir, 
" —Hombre, acaso ¿no ha leído 'USfl 
i ted que de los mil y pico ahdgattós 
.en el "Lu.-ltania," había más de 
, ochoclentocJ con lo.- siilvavidiis pues 
: tos, 
! - V ¿q«é? 
I —Que esto en la que me ha hecho' 
gracia. Porque no acierto a. compren- ¡ 
der aun por qué se les llama "sal- 1 
' vavidas." 
1-a cesa se pene fúnebre ¿verdad? 
Pues este velorio se repite todas las 
noches hanta la una ne la madru-
gada. 
D e G ü i n e s 
N E C R O L O G I A 
Kinila M». L>o'/ y Arango. 
'ri'aí» aguda dolencia ha .fallecido 
la virtuosa señorita Emilia María 
Dolz y Arango, hermana dé nuestro^ 
estimados amigos don Eduardo, don 
Ríen i do y don Leopoldo Dolz y Aran-
Kl enti'-no (i»4 ta finada, que en 
paz desti&nsej .se efectuará mañana, 
jueves, a 'as ocho y media de ta 
tni.-ma, aalinndo ol acompañamiento 
de la casa nümero 5 de lá calle de 
A l¿s .numerosOb dolientes enviá-
rnosles la expresión de nuestra sim-
patía y el más sentido pésame. 
De aquelos elemento» de defensa 
que principalmente han demostrado 
su eficacia »on lo» Bañeros de Emir 
sión. De ahí que el señor Joaquín 
Sánchez Toca, personalidad do reco-
nocida competencia en diversais ma-
terias, y muy principalmente en las 
económicas y financieras, que ha ocu-
pado altos puestos en la Gobernacióu 
de España, deserapepando varios Mi-
nisterios y cargos de alta confiauza 
ya fm la administración ya eu Em-
presas de Crédito, al tomar parte en 
con acopio ^ y v * v » - i ^ — - ^ ^ ^ - ^ 
abundantes acerca de la situación I su L<íy orgánica aconsejaoo r 
financiera y.económica de.las nació-i necesidades nacionales y lo ^ l 
ne8 a que se refiere; al desenvolvi-! ha hedió on otras partea: pero ' I 
1 miento de su tegisiación financiera y ! materia de estudio cuand | 
Banearia para demostrar de manera ! opitunidad adecuada _d , 
¡ concluyente «1 importante papel que ¡ Agradecemos al señor K i 
1 con relación ai crédito público y pr i - ' Toca el ejemplar de su 
vado desempeñan los Baucos de Emi-! libro con que so ha servido 
sión cuando su gerencia atiende a ¡ nos, y le felicitamos }wr sa j , 
las necesidades no solo de los Pode-1 que es sin duda uno de 1^ ^ 
res públicos, sino a los Colectores de j teresantes y completos t( 
las naciones, y cuando su creación y I publicado sobre tan ini*n,e» 
funcionamiento responde a tales fl- terla. 
nes. 
Esas conferencias las ha publicado ¡ 
en un tibro de más de 400 páginas, j 
esmeradamente impreso, el cual ha de I 
ser leído, no solo en España, sino en i 
todas partes con detenimiento, por lo 
la discusión iniciada en la Real Acá- ^ eonvtene a los problemas que la 
demia de Ciencias Morales y Políti-
cas de Madrid, acerca del fem» "Los 
Bancos privilegiados y su interven 
Número 1,589.—Vapo'' 
'Tenadorcs." capitán Pori« 
dente de New York, en 7.782 
guerra ha planteado en lo que se re-
laciona a la situación económica y | 
financiera., siuo también en lo que con- ( 
ción en las crisiss «conómicas provo- cierne a -La Legislación Banearia, al ; 
cadas por las guerras. Estudio com. l^cron^mentx, de tos establecimien-! ™'s ' ' ^ ^ r ^ . i L , 'f.s a S. 
paratrvo en este respecto del Banco de 1 <,os jj® cre<hto, en su doble carácter i Aa% * 146 tl")pula' ^ 
España y sus similares de otros paí-1de ^ncos de préstamos y descuen-' 
ses," dicen una -nueva, prueba de la! [os cenx? auxiliares del convenio, de 
reconocida competencia, disertando ' * tndustria y d© la agricultura y prr-
coa su elocuencia reconocida, sobre Reglados de Emisión 
•arga gene 
Número 1,590. -Vapor a» 
'Henry Flagíer/' capitán 
Al notarse la falta de las fuerzas, 
sobreviene la desesperación y des-
pués un desaliento tan grande que a 
muchos hombres ha impulsado al sui-
cidio. 
Pero las fuerzas son fáciles de re-
íos siguientes asuntos; 
Lo que el Banco de España repre-
senta en la Constitución económica 
nacional. V \ 
Es ese un libro de consulta 
cedente de Rey West en 
<) lior»| 
niuv navegación, con ,699 tonelwl̂  
útil y necesario para la resolución de tripulantes a G. U^l '"1 ^ j . ^ p* 
jas cuestiones que con la gestión de! Armando Armand: 6,»" 
los Bancos se refiere, y también pa-
factores económicos de la vida mo-
derna durante la última Centuria ©a 
la organización de la Banca y sm-
M«yo 6. 
\ 
cobrar, porque las grajeas flameí son | gularmente de >os Bancos Naitona 
les 
ÍCI nueve Ayunta miento. 
Kl próximo sábadu. seg t̂n lo aeor-
dado .comenzaíA sus labores nues-
tpo puev^ Xyuaiai^iieiitc}. gobernado 
e« la fik tm-vq pqp loa Uécrales. gra-
cias a la impericia' y falta de tacto 
p&ítty^ é'-^Mf" , ^ más e¿ 
infalibles contra la neurastenia se-
xual: su uso devuelve el vigor a to-
dos y tomándolas en los casos espe-
ciales, surten el efecto apetecido. 
Las venden; Sarrá, Johnson, Ta-
Trascendencia de una buena polítl-
cuya bastona hace con mipucioaidad 
y Cuyo chesarrolho en todas partes 
anallaa con un alto sentitlo jurídico v 
una competencia indiscutible. 
Los interevses genéralos de la Na-
ca de reservas bancarias poV paite ^ i d e ^ t / J n ^ r ? 0 ^ "na manera pv'-
la gerencia de un Banco Nacional l í - ^ 6 ^ n • .Un .bu6n ^ a ^ 
primeros efectos que repercutieron 
cado. 
Annoui . 
granel y " ^ ^ ^ ^ i 
Co: 90.720 id 
3 mant* 
Vicente Echevarría. -
J . Pascual Baldwm: ^ ^ 
t5 cairos aja 
bles. 
R, L, Brannen 
Número 
"San José, 
cedente do Puerto L i m O ^ ^ j 
, 1.59t.-Vftl>er . ^ . f , capitán, Mac 
quechel, doctor González, Majó y Co- DecretoS de moratoria promulgad^ 
lomer y todas las boticas bien sur- i a la ruptura de hostilidades, 
tid 
Estas instituciones reguladoras del I navegación, con 
crédito y que en todos los momentos 
constituyen un factor do trascenden-
caa pai-a el desarrollo d» ios negocios 
comerciales y c! procrean rte u T ^ Z 9 
La política económica de W l a t e - L ^ I ^ J ^ - ' J v/^1"680 # ^ 
•> 296 tond 
tripulantes a S. "^d]o^ áe ^ 
Eii lastre y con carg» 
para Boston. , . . y ^ 
38,000 racimos pl»^111^ ' 
jas naranjas. 
